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Precios de suscripción \ 
Üni6n Poital.. 
12 mese i . . $21.20 oro 
6 I d . . . . 11.00 
3 I d . . . . 6.00 
12 meses.. $15.00 
6 I d . . . . 8.00 
3 i d . . . . 4.00 
12 mesei*? $14.00 
6 Id.-ÜT 7.00 
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l i e asi o d i e 
M a d r i d , Septiembre 20 . 
D E R E C H O D E A S O U 1 A O I O H " 
La G a c e t a de hoy publica en Real 
Decreto concediendo un plazo de seis me-
ces para que sean completamence cum-
plidas las disposiciones contenidas en los 
artículos 4o, 9o. 10° y 11° de la ley, re-
gulando el derecho de asociación de las 
comunidades religiosas que no están com-
prendidas en el Concordato con la Santa 
Sede de 1851, 
O A M B I O S 
Hoy no sa han ostizado en la Bolsa 
francos ni llbrae. 
Oonsolidadofl, á 93.7ilG. 
Deaotienlio, Banoo Ingla terra , 3 por 100 
Cuatro por 100 e spaño l , á 70.1i8. 
P a r í s , Septiembre 20 
Henta í r a n o e t a 3 por elento, ex - in t e r é s , 
ICO franco» 92 c é n t i m o i . 
Servicio de la Prensa Asociada 
O a n t ó n , S e p t i e m b r e 20. 
B A N D E R A C U B A N A 
Entre la enorme cantidad de ñores en-
viadas de diferentes puntos para los fu-
nerales del Presidente Mo Eiuley, llamó 
especialmente la atención una bandera 
cubana de regular tamaño y artísticamen-
te hecha oon ñores naturales. 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 20. 
R E O O M E N D A O I O N 
D E M R . W O O D 
Asegúrate que en la conferencia que 
celebró esta tarde el general "Wood con 
el Presidente Eoosevelt y el Secretario de 
la Guerra, ha recomendado con mucha 
insistencia la reducción en los derechos 
cobre el azúcar y el tabaco. 
C A U S A D E S C H L B T 
El Tribunal que ha do juzgar la con-
ducta de Schley, en el combata naval 
de Santiago de Cuba, ha reanudado 
cus sesiones; el primer testigo que se 
oyó fué el capitán Higginsen, coman-
dante del acorazado M a s s a c h u s s e t t s , 
quien declaró que en su concepto, 
Schley no había hecho esfuerzo alguno 
para destruir ó capturar el C r i s t ó b a l 
C o l ó n , mientras estuvo anclado á la en 
trada del puerto de Santiago de Cuba; 
pero habiendo protestado el defensor de 
Schley, contra la anterior declaración, 
que nada tiene que ver con el combate, 
supuesto que se reñero á hechos anterio-
res á aquel, acordó el Tribunal no tomar 
la en cuenta. 
C O N F E R E N C I A S 
En la tarde de hoy celebraron el Presl 
dente y el Secretario de la Guerra una 
larga é importante conferencia con ol ge-
neral'Wooá, relativa á los asuntos de 
Cuba; se trató particularmente de la ley 
electora), á la cual le encuentran el de 
fecto de que las elecciones sean demasía-
do frecuentes y que ocuparan más tiempo 
de lo necesaric; se cree que con este mo-
tivo, el Gobierno de los Estados Unidos 
hará á la Asamblea Cubana algunas in-
dicaciones, que se espera serán bien aco-
gidas por aquélb, 
P r e t o r i a S e p t i e m b r e 20. 
T E R C E R A D E R R O T A 
Otra compañía de infantería montada 
inglesa, ha caído en una emboscada boer> 
cerca de Viakfontoín; los ingleses tuvie-
ron un oficial y varios soldados muertos 
y perdieron, adema's, dos piezas de arti-
llena libera. 
O F I C I A L , 
Valor oficial qne tiene la moneda e s p a ñ o 
a oon r e l a c i ó n á la americana: 
Centenes. . . . _ . $4-78 
Luisea 3-83 
P la ta $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
I d e m 05 cts „ . 03 
eecion 
ISFBOTO DE LA F U » 
Septiembre 20 de 1901, 
AZÚOAKES.—El mercado eigne quieto y 
sin va r i ac ión á lo anteriormente avisado 
TABAOC.—Sigue este mercado quieto. 
UAMBIOS.—Continúa la plaza con deman-
da moderada y sin va r i ac ión en los tipos de 
nuestras cotizaciones menos en las de por 
etras sobre E s p a ñ a que han tenido azla. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d i v ^ ^ . » » 
3 d í v . „ . „ « 
Bar í s , 3 d ^ v . . . . 
S s p a ñ a «t plaza y can 
Hamburgo, 3 d | V . . H . 
B. Unidos, 3 d i v . . „ . . l l i á l l f por 100 P 
IMMÉAtl w j a i i A w r & s j i n * — fea «crílaM 
hoy como «iguí1: 
Oro smericaKO-,-.,.,.,^ l O ^ á l O i JK* IvQ S* 
Plata m e í l c a a a , 60 ¿ 51 por 100 V 
Ifi«m arnorlcanR eln ?.-
g c j e r c , « . « ^ . . ^ ^ « , 10} A 1 0 í f o r 10i> P 
VAHOBIS Y AOOIONBS.—Hoy no se han 
efectuado operaciones en la Bolsa. 
Y A P O E S S D E T R A T E S I A 
S3B B e P B Z t A I ? 
Sbre. 21 Argentino: Barcelona y eio. 
. . 21 Catalina: Barcelona. 
. . 22 Havana: New York. 
23 Syria: Hambnrgo 'yeso. 
23 Biperanza: Veraonu. 
. . 24 Tjomo: Moblla. 
2S iVláxioo: New York. 
5 8 Hangaria: Hambnrgo y es salas. 
. . 29 Outon: Amberes y ene. 
30 Monterey: New líork. 
Obre. 1 Europa: Mobila. 
. . 2 C. de Cídtc: Cádiz y etc. 
2 Rlojano: LiverDool v eso. 
2 Berniíla: Liverpool y ene. 
. . 9 Miguel M. jeiaiiloa: N. Odeaiia, 
Sbre. 21 Morro Caatle: Nnova York, 
. . 23 Havana: Progreso y Veraonis. 
•• 24 Esperanza: New York. 
. . 27 Bnenes Aires: Cádiz y eso. 
. . 27 Tjomo: Mobila. 
2< Mdxlco: New York. 
. . 80 Segnranoa: Veracrnz. 
Obra. 19 Mot)tere,v:New York. 
. . 4 Europa: Mcbila. 
10 M. M. Pinillos: Barcelona y eso. 
2 U á 2 ] Í p o r l 0 0 P 
2 1 | á 2 1 i por 110 P 
7 i Á 7i por 100 P 
2 4 j a 2 1 i por 100 D 
6 á Gi por 100 P . 
V A P O R E S C O S T E R O S 
Stbre.22 Bilna de los Angeles: en Batabiatf, pro-
oadonte de i:aba y eaoalae. 
. . 29 Antin5genes Man ende», BaUband 
proo*<íenti> áo Cuba y eia, 
Sbre. £6 Kelna de los Angeles: de Batabanó para 
Cleníuegoc, Casilda, Tanas, Júoaro, 
Manzanulo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, IOÜ ial¿rcolei á la sS de 
i* tarde pare Bagua y Calbaiíén, regresando ios lu-
nes.—Se desoaoíia i berfio"—Viuda de Zuluata. 
flüADíAHA, do U Habssa i&e sCbados í lag 6 de 
la tarde para Río del £?edio, .üia*», Arroyos, L a 
Fé y Ouadlar.R.—t^í ¿esosaha. í horáo. 
UNION.—Todos los s&badoa para Bahía Hondi, 




LINEA DE WARD 
Servicio regalar de vapores correos ameri enaót 
entre Ies puertos itgnieutes: 
Nueva York Oieníuegos Tampieo 
Habana Progreso Campeche 
Nasao;. Varaorus Frontera 
Stgo. deCab* Tuxpan Laguna 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana pera Nueva York todos los 
martes y sábados á la una de la tarde como sigue: 
MEXICO Septiembre 14 
n o m m A i W A . . 17 
MORRO CA8TLE . , . . 21 
B a P E R A N Z A A . . . . . . . . . . . „ 24 
.WÍKSIOO...... , ,^^,~l.^l„ . . 28 
MONTERREY , „ „ Octubre 1? 
Salidas para Progreso y Veracrus los lunes i 









C^t:::::¿n oflcial de la Bi príyad». 
Billetes del Banco Español t!e la 
Isla de Oubá: 5^ á 6 valor„ 
PLATA lSPAÍÍ0LA:75i á 753 por 100 
Budines do travesiUt» 
ENTRADOS. 
Día 20: 
Liverpool en 28 diaa vap. esp. Francisca, cap. Al~ 
damis, trip. SG, tona. 2674, con carga genera', á 
J . Baloells y op. 
Tampa en 4 dias gol, am. B. Frank Neslly, capitán 




Calbarien vap. ñor. Earepa, cao. Lund. 
l>ia 20: 
Gayo Hueco vap. am. Florida, oap. Whita. 
Pascagcula gol. am. Olíre, cap. Spalding. 
Cayo Uaeso gol. am. B. Fraiik Nealley, cap. So-
rra. 
Pío. Colombia vap. ñor. Uto, cap. Bfyde 
Cornfta y Santander vap. esp, Alfonso X I I , cap. 
Fernandez. 
J8ÍÜVI MIENTO m VknASE&m 
SALIBBOJBi 
Día 20: 
Para CoTnria y Santander, en el vap. esp. A L -
FONSO X I I : 
Sres. Manuel Sanche»—Javier Merw—Eduardo 
Vigue'ro—Cándida L fuente — Juan V.k—Angel 
Gondar—Antonio Péiez—L. PaL—Teresa Castro— 
Andrés Méndez—José Monso—Manuel Lópea— 
: 8 Andrés Carballal—Antonio Diaz — Luis Párez— 
í W i n VnnA I Beniguo ¿o Tuya—Andrés Heoarej—Diego Baha-







N m v a York Septiembre 20 
Oentones, & 2>.,:,v 
Descuento pftpítl coffieroia!, W d j f d f 
5 á 6 por ciento. 
Cambios íobya f n t í & é * , 90 úxv., Uan 
queros, & $L82 3 ^ . 
Cambio sobre jLoodte* A la rícéc t 
Cambio ¿viórfe Par ía HO ítft.. bpwi'hi'fm, & 
5 franco» 21.1(1. 
í á e m sobre {i5¡,;as.iUif«.t'&. tí(í hauqua 
ros, á 94.9 [1G. 
Bonos TOglMafRáuwi dW ÍM Eatadea ü n í d o « , 
4 por aícriía, ex i n t e r é s A 113. 
CentrlfKgBs, Ü, I f l , pol . 9í>, costo y fiate 
á 2.1i4 cts 
Csnfirfíagas eux pl»; a á 3 .$$ cts 
Masoabado, en plaza, 4 3,1 ¡4 o. 
Axúcar da miel , en plaza, á 3.1i32 cts. 
So vendieron 15,C00 sacos. 
El mercado do a z ú c a r crudo, algo m á s 
activo. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $16-15. 
Harina, patsnt Minnesota. A fo.Oü. 
Londres, Septiembre 20 
A tñoa r &o rema-.s^hskf & entregar en 30 
ÚJas, £ 7 s. 7.1[2 d. 
Azúcar oontrífng». ÍÍO!. 'JQ, t 9d.-9d. 




Obligaoipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Cuba. 
ACCIONES 
Banco KapaSol de la Isla de 
Cuba 
Banco Agricola 
Banco del Comercio........ 
Oompafifa de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenos de Regla (Limita) 
Úompa&ia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Já-
caro 
OompaCía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla • 
Compa&Ia del Ferrocarril 
del Oes t e . . . . . . . . • . . . . • • « 
O? Cubana Central Rallvray 
Limited—Preferidas...... 
Idem Idem acciones........ 
Ccmpafiía Cubana de Alum-
brado de Gas . . . . . 
Bonos de la Compa&ia Cu-
bana de Gas 
Compafiia de Oaa Hlspauo-
Amerloana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiia de Gas Consoli-
dada...... > 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Sed Telefónica de la Habana 
Oompafifa de Almacenes de 
Hacendados........ > 
Smpresa de Fomento y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
Compafiia do Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas de 
Cienfuegos y Vill aclara.. 
Nueva Fábrica de Hielo.... 
Refinería de Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . 
Acciones...... i 
Obligaciones, Serla A 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafiia de Almacenes de 
Santa Catalina... • 
üompa&ía Lonja de Víveres 




Peirocarrll de San Cayetano 
£ Vl&ales—Acciones • 
Obllgadoses 2 
























PASAJES,—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan £ los viajeros hacen sis 
viajes entro la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO,—Se avisa á los sofioros viajeros que 
antes do poder obtener el billete de pásale, nece-
sitan proveerse de oertlficado del Dr. Glennan en 
Empedrado 80. 
COSRE8PONDKNO A.—La oorrespondono!» 
se adm itirá ünicamente en la administración ge-
neral de esta tala. 
CARGA.—La oargá se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la feoha as la 
salida y «a admita carga para Inzia térra. Ha m-
burg? Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Sautoa y 
Bio Janeiro con conocimientos directoi. 
F L E T E S . - P a r a flotes dirigirse al 8r. D. Loul» 
V. Plaoá, Cab» 76 y 78. E l flato de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
tnoueda americana 6 su eQuivaleusa. 
SANTIAGO D E CUSA Y MANZANILLO.— 
TambiéB se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en oomblna-
oion con los vapores de la liuea Ward que salen 
de Cienfuegos, 
Esta Compafiia so reserva el derecho de cam-
biar los diaa y horas de SUJ salidas, o sustituir sus 
vaDores sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores do loa Estados Unidos. 
Se dan pasajes vfaNew York en combinación con 
la "HollMid America Line," para Rotterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos á los Sres. pasajeros quo por ost 
inea no incurren en gasto alguno de cuarentenas 
en New York, tiendo satisfechos loa mismos por 
ésta empresa. 
Para más pc-menoresp dirSglm ( m mnilga»-
latios 
•~ - -
0 ^ Í J v n « 7 8 
p o «, nandei—Carlas Zapatero—Manuel Gonziiez—José 
María Rodrígucu—Alffedo M. Varga-.—Ramón A-
ronat—Manuel Monte.—José López—Pedro Ná&es 
—Pedro Forjan—Donato T Cesáreo de la Fuente— 
Guadalupe González—Adriano de la Fuente—Jo 
Feroanilea—Daniel Cuadrado—Antonio Sard/ña— 
Rafiel Fernandez—Antón o Lói>ez—Juan Sunrcz— 
Ursina Gamir y familia—Antoi i < Alverí—Cefirino 
Gomblei—Manuel y Argel Domírgue»—Antonio ? 
Gallego—Francisco Pinedo—Junn Iglesias—Isido- 1 
ro Alvaret—Jcaa Gómez—Jotefa Lámela—Manee-
la Bafberto—Ramona García—Manuela Maijome— | 
Leonardo Martínez—Ignaelo Cañizo—Serafina Gó- a 
mez—Carlos Viñas—Ramón Alvarez—Amqaro Be- ^ 
Do—JOBÓ Jfalz—fosé Diaz—José Quinto — Angel ¡j 
Balufei—Manuel Náñez—Francisco Cortée—Aure- , 
lioMori—Vicente Aldao—José Miguel—Ti. Veites a 
—Toribio Alvarei—Teodoro Conde—Antonio Al- ¡ 
varez—Cristiano Faez-Roberto Aróetegui—Jostfa 
y Constantlna Diaz—Dolores y María G'sr'Jía—Pe-
dro N, Entecza—Guillermo Vila—José R Romero 
—Manuel Muñoz—Plácido Ruisanchez—G. Ooeo 
— «. Ponoe—G. López—P. Cuervo—P, Prado—P. 
Gutiérrez—José Cubría—José A. Santos—Angel 
Taran—Busebio Lavin—H. Hernández—J. Pérez 
—Emilio Rico—Antonio González-Jcss M^ Sna-
rez—Francisco Alonso— Manuel Labra— Resallo 
Zabala—Estanlelio Suarez—S. Biragulso—Juan 
G. Rodríguez—Isaac Alonso—Valentín Gutióírez 
—B. Díaz—Juan M. Cénales—J. Alonso—P. Hon-
dal—Delflna Alonso—E. Solana—M? Serna—A. 
Aoed—V. Márquez—Vioanto y Segundo Aoed— 
Ramón Canosa—C. Rodríguez—Eloísa Hernández 
—Magdalena Torres—Luis Haro—Ramón Mendl-
zábal—Cesto Labrador—Tom?B Araguea—I. Criar-
te—Juan Julián—Amelia Mlgnel—José Suárez— 
Ellas Pedro—Ana Marset—Benito Diaz—María O-
rrio—Miguel Martin—Manuel Martin—Josj Pérez 
—Eugenio Tomás—47 jornaleros. 




L O N J A D B V I V I S J R ^ Í ? 
fe%t«3 etoctan&ui $1 di» 20. 
00 ĉ  m^b. sidra Pe layo . . $ 4.25 una 
$0 b; lager San Lu i s $12.75 uno 
100 C2 aceita 1? 23 Ibj ol iva 
ext ra $11.00 una 
25 b? lisa $ 3.75 q t l . 
25 t b j sardlnaa $ 0.75 uno 
10 tarcioa e b e r n a a . . $ 3.75 q t l . 
60 q melosotoneB........ $ 3.75 dna. 
50 q peras H e r m o s a , . . . . % 4-75 una 
100 (¡i sidra F u m a r a d a . . . . $ 2.25 una 
100 C2 sidra L a Astur iana . « 2.00 una 
14 g2 ginebra Corona $ 2.00 uno 
100 PJ vino Pera Gran $ i6 .50 una 
20 i Id . Id $45.50 272 
30 £ i d . I d . . . . $45 50 4x4 
20 C2 cbocolate Jancosa . . $ 0.30 l i b , 
15 ci cognac 1 8 0 0 . . . . . . . . $ 9-00 una 
10 crema H a b a n e r a . . . . $10.00 una 
U) c¿ crema A l d c b ó « 9-00 una 
30 c/ ojan Los Leones do 
Sevilla $ 5.00 una 
27 champan de p l á t a n o $ 4.50 una 
L a Cubana' 
150 duaa. eBcobas l í $ 2.50 dna . 
2 a . . — . S 2 . ü 0 d n a . 
3a $ 1.50 dna . 
especiales $ 3 . ñ 0 d n a . 
Baques de cabotaje.? 
I>la 20-
Sagna, vap. Msría Luisa, cap. Goire, S523i3 tabeo. 
Sagua. gal. M'.* Andrea, pat. íjarreiro, 1000 B. car-
bón. 
Cabo de San Antonio, gol. R.ta Fortuna, pat, F«-
rrer, 2000 s. carbón. 
Dlmas, gol. Angelita, pat. Llovat, 260 caballos le-
fia y efecto», 
Sagua. gol. Ánita, tiat. Frau, con efectos. 
Sagua, gol. Manutlj, pat. Barrelro, 80G s. carbón. 
Cáidenás. gol. Juana Mercedes, pat, Pujol, 94 pi-
pas aguardiente. 




C. de San Antonio, gol. Antonia, pat. Tar. 
Idem, Joven Alejanüro, pat, Forrer. 
Carslutaa, gol. T^r^sa, pat. Seijas. 
Santa Cruz, gol. Matilde, pat. Zaragoza. 
AFIÜKTUEAS ' l íE K E Í J I B ' f í ü í 
Dia 20. 
Nueva Orleana vap. am. AransaS, cap. Hopner, 
por Galban y op. 
Buques con reg i s t ro abierta 
Corufia, Sintauder y Saint Nazaire vap. francés 
Saint Germain, cap. Blauqnle, por Bridat, M. 
y cp. 
Nueva Yoíkvnp. am. Morro Castle, cap. Downs, 
por Zaldo y cp, 
BUQUjgS B E S F A C H A m í S 
Dia 20. 
Cayo Hueso vap. am. Florida, oap. White, por G. 
Lawion Childa y cp. 
94 bultos provisionea 
2 rnedas cigarros 
Pu6rt3 Colombia VAn. ñor. Uto, cap. Bryde, por U, 
X, Placi. 
En lastra. 
Matanzas y otr.svap, esp. Santandorlno, cap. Egu-
rols, por H. Astorqul, 
De tránsito 
Coruña vap. Ings. Alfavso X I I , cap Fernandez, 
por M. Calvo. 
2 barrl'es aiúcar 
1 estuche azúnar 
1Ü pacas esponjas 
S5S175 tabacos torcidos 
11 i kilos picadura 
1 caja dulces 
4 bultos muebles 
1 saco c&fé 
1 cadáver 
El vsp. t i t i . Flcrid», Jltyó el (lia 18, para Cayo 
Hueso i 
128 tercios tabaco 
Conplía Miirpsa Aiericai 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
"Y G - O L F O D E M E X I C O . 
S a l í s r e p t e y I j a s M s i É I 
De HAMBURGO el 28 de cada mes, para la HA-
BANA con escala en AMBERES 
L a Empresa admite Igualmente carga para Ma-
tanzas, Cardonas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur déla 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 3607 toaeladai 
C a p i t á n J . H . RTJSCH 
Salió de HAMBURGO vía Ambares el 2 de Sep-
tiembre y se espera en este puerto el 22. 
E l vapor correo alemán de lí 91 toneladas 
C a p i t á n J , von I I O L D T 
Salió de Hamburgo vía Grlminsl? y Havre el 2 
de Septiembre y te eepera en este puerto el dia 28 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTAKTB 
Esta Empresa pone á la disposición de loa oefio-
íes oargadoreo sus vapores para recibir sarga ea 
uno ó más puertos de U costa Norte y Sur deis 
Isla de Cuba, aiompro que la carga qne se ofrezca 
esa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
sa admito para H A V R E y HAMBURGO y tam-
btáu para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á oonvonieaoia do la Empresa. 
Para más pormsaoros dirigirse á aus oaasigaata-
rlov. 
SOCIEDAD EN COMANDITA. * 
E l vapor español, 
i 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 4 de 
Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
Bantiago de C u b a , 
y Cienfuegos 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A 
CADIZ, VIGO y CORUÑA. 
Habana 5 de Septiembre de 1801.—C. B L A N C H 
V O*—Oflflios 20. O 1B71 9B-« 8t 
Vapores costeros. 
m V A P O R A S o o s T s m 
(Compafiia Anónima) 
Vapor aMaría Luisa" 
C a p i t á n U R B U T I B E A S C O A . 
Este vapor ha modificado ana Itinsrarloa 
saliendo de este pnerto para S A G U A 
y C A L B A R I E N todos los s á b a d o s á las c i n -
co de la tarde y l l ega rá á S A G U A el do-
mingo por la m a ñ a n a , continnando BU v i a -
je en el! mismo dia para amanecer en 
O A I B A R I E N el innee. 
De Ca lba r i én r e t o r n a r á para Sagna, el 
martes á las 8 do la m a ñ a n a , y d este p u n -
to s a l d r á el mismo dia por la tarde l l egan-
do á la Habana al amanecer del miércoles . 
Admi te carga para dichos puertos has-
ta las trea de la tarde del d ía salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compafiís calle de los Oficios n ú m e r o 19. 
Nota: Esta C o m p a ñ í a tiene abierta una 
pól iza de seguros m a r í t i m o s para los s eño -
res cargadores que quieran ut i l izar la á p re -
cios equitativos. 
Precios de fletes da combinac ión 
para Santa Clara 
Víveres , feter ía y loza $1 20 
• Mercanc ías 1 75 
O 1580 En oro español ««-1 St 
iriEsi de ira 
D E L A 
1/ 
Compañía Colonial de P r é s t a m o s y depós i tos en la I s l a de Cuba 
Sept iembre Io de 1 9 0 1 . - - H a b a n a . ~ C 9 , P r a d o 69. 
PIRAMIDE DE FUERZA 
Loa s'galentes números demuestran el aumento 
rápido de la 
COMPAÑIA COLONIAL D E PRÉSTAMOS Y DEPOSITOS 
durante los últimos doce mesas 
en la Isla de Cuba, 
NEGOCIACIONES E N PLANTA D E S D E 
31 D E J U L I O D E 19C0, 
E G R E S O S . 
bie-
/ JDLIO 31 D E 190M 
$23.000-00 
/AGOSTO 31 D S 190( 
$141.000-00 
SXBBE. 80 D E 1900 
$385.000-00 
OCTUBRE 31 D E 1«00 
$646 .400 00 
/NOVIEMBRE 30 D E 1900\ 
$1.571.200 00 




Cuentas de instalación 
























I J V G H E S O S 
Débito sobre acciones 
á plaeo 
Id., id. pagadas 
Id. , id. liberadas 
Préstamos incomple-
tos 















Inversiones en la CdíaMa Colonial Se Préstalos y Depúsilos. 
E N E R O 31 D E 1901 
1 2 . 5 9 6 . 2 0 0 - 0 0 
F E B R E R O as Di t 1S01 
$ 3 , 2 2 9 , 9 0 0 - 0 0 
M A R Z O 31 D E 19C1 
$ 4 . 0 5 4 8 0 0 - 0 0 
A B R I L 30 D E 19J1 
$4.665.200-00° 
M A Y O 31 D E 1901 
$5.152.800-00 
J U N I O 30 D E 1901 
5.320.800-00 
ACCIONES "DEPOSITADAS" 
S o b r e é s t a s , u n m i e m b r o p n e d e 
d e p o s i t a r l a s u m a q u e d e s é e e n 
c u a l q u i e r é p o c a , r e t i r a r u n a p a r t e 
d e s u d e p ó s i t o c u a n d o l o e s t i -
m e c o n v e n i e n t e y d e a c u e r d o c o n 
l a s r e g l a s q u e r i g e n e s t a c l a s e d e 
a c c i o a t í e : l a C o m p a ñ í a p a g a u n d i -
v i d e n d o s e m e s t r a l d e 6 p o r l O O 
a n u a l , t a m b i é n e n p r i m e r o d e E n e -
r o 7 J u l i o , r e s p e c t i v a m e n t e , d e ca-
d a a ñ o s o b r e t o d o s a l d o e n p o d e r 
d e l a C o m p a ñ í a e n l o s 6 m e s e s . 
ACCIONES "PAGADAS" 
Se pagan á $50 por Acción y á en venci-
miento, valen $100. En estas Acciones se 
paga un dividendo de G p § anual, pagadero 
el primero de Enero y Julio, respectivamen-
te de cada año, y estas Acciones participan 
del exceso de utilidades, por lo que llegan 
á alcanzar un valor nominal. Diaero inver-
ACCÍONES "A PLAZOS" 
Se pagan á $1.00 por cada Acción, el p r i -
mer mes y íl G0 cts. en los sucesivos, por el 
tiempo estipulado de 84 meses, á cuyo t é r -
mino cada Acción adquiere el valor do $100, 
produciendo una u t i l idad que excede a l 
15 p § anual. 
ACCIONES "LIBERADAS" 
Se pagan A $100 por Acción y obtienen 
un dividendo del G p § el primer año , el 
7 p § el segundo y 8 p § el tercero, que se 
paga por semestres; el primero de Enero y 
de Julio, respectivamente de cada año . D i -
nero invertido en estas Acciones, puede ser 
retirado despnóa de un a ñ o . 
SEGURIDAD 
Toda cantidad abonada á los PONDOS DK 
PRÉSTAMOS, al vender cualquiera de laa 
Acciones arriba mencionadas, es prestada 
á nuestros miembros en la Isla de Cuba, en 
primera hipoteca en Bienes Raices, ó puede 
uti l izarla el Accionista para la compra do 
una propiedad, á otras seguridades que l a 
Direct iva estime sufleiente. 
t ido en esta clase de Acciones puede ser 
retirado después de un año . 
J X J W T Ü L D I R E C T I V A 
P r u d e n c i o JRdbel l y F i i b i l l 
G e o r g e M . H u r d 
G a b r i e l C o s t a N o g u e r a s 
C l a u d i o L ó s e o s y P u r x e t 
G e o r g e I . B a k e r 
C h a r l e s T . P h i l i p s . 
L E T R A D O CONSULTOR: C l a u d i o G o n z á l e z de M e n d o z a . 
realizados por la C O M P A Ñ Í A C O L O N I A L D B P R É S T A M O S T D E P Ó S I T O S , desde su fandaoióa hasta 








e x t r a . . . 
Vapor Buenos Aires: 
2000 b? aceitunas 
30ü ci papas A r g e l i a . - . . » 
Vapor Havana: 








q t l . 
30 rs. q t l . 
50 sj J d . ' p r í l ' a . , , $ 4.50 q t l . 
25 82 gartanzoo monstruos $ 8.00 q t l . 
E S C R I T O R I O S 
S E C C I O N A L E S 
P A R A L I B R O S 
D E S I S T E M A 
CE 
Í T O C S AGENTES JDE'^áS^MAQUINAS DE ESCEIBIK "ONDEEWOOD" 
~ T ^ D H ^ L A M A Q U I N A O O P I A D O E A « N E O S T Í L E » 
i?: lM|ortadores de Muebles ei general 
VAPORES COBREOS 
A N T E S D E 
jar. T A P O B 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n A M S Z A G A 
gsldrft pan 
• m i » 
9\ aifc 27 do Septiembre a las doce del Cía llevando 
la correspondencia pública. 
Admite caiga y pAsajesros, á loa ano ee ofrece 
el bnou trato que esta antigua Compañía tiene acre-
ditado en aua diferente» líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
§o, Bremen, Amaterdan, Rotterdan, Amb eres emán puertos de Europa oon oonooinxieuto di-
recto. 
Los Mllet-sB de pasaje sólo so despachan hasta la 
TÍspera de la salida. 7 
La carga se recibe hasta la víspera do la salida 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
SíOTA.—Esta compañía tiene abierta una póllas 
flotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos les efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sofiorea pasajeror 
hécia ol artículo 11 del Reglamento d« pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de ests 
Compañía, el cualdice aaf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra todos los 
bultos de su equipajo, su nombra y el puerto Se 
¿eatino; con todas «na letras f con ía ma^or cla-
ridad.» 
La Oompu&U naadmitirá bulto alguno de equipa-
je quo no lleve claramenU estampado el nombre y 
apellldodo su dueño, «t como el del puerto de des-
tino. 
Da máa pormenores impondrf en oonslgnatftíio 
BS, QalTO, Obolos IB. ?3. n 
N O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n se 
faci l i tan informes y ue venden pasajes para 
los vapores R A P I D O S de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, que hacen el servicio se-
manal entre N E W T O R ^ , PARIS , (Che-
burgo), L O N D R E S (Plymouth) y H A M -
R Ü R G O . 
E L V A E O E 
espitán SANSOlSf. 
S a l d r á de este pnerto el G5 de Septiem-
bre A las 5 de la tarde, para los da 
S f u e v i t a » , 
O i b a x a , 
Sagraa d a T á n a m ® , 
B a r a c o a , 
@ % a s ¿ á a a a & a 
y Chaba. 
Admite carga h í t a l a s 3 d é l a tarde del 
dia anterior al de salida. 
Se despacha por «na armadores San Pe-
dro n . 6. 
ffili V A F O B 
En la Habana $ 16.700 
En el Vedado...-. „ 10.500 
En Cárdenas , 34.300 
EnCAibarlén , ll.COO 
En Sagua la Grande „ 1O.CC0 
EnTorrionte „ W-OfO 
En Santiago de Cuba „ 8-700 
En Santa Clara „ 7.500 
Bu Cotorro „ 6-000 
En Matansas „ B.OOO 
En Batabanó „ 5.000 
C 1574 
En Pinar del E!o $ 5.0C0 
En Cienfaegos „ 4.000 
En Manunll'o „ 4.0( 0 
En Máximo Gómes „ 8.5u0 
En Regla ,, 2.500 
En Ceiba Mocha , „ '¿M)Q 
En Rodas 2.0;i0 
En Artemisa „ 2.000 
E a Colón „ '¿.0: 0 
En Jesús del Monte 2.0C0 
En Gnauabacoa , 1.900 
ait 
En Mnrlanno...... $ 1.600 
En Santa María ¿tal Rosarle „ 1.500 
E a Candelaria „ 1.B0O 
En San Antonio de los Uaños... „ l.SOO 
En Quira do Moleña „ 1.800 
En Calabazar „ 1.000 
En Gibara „ 1.000 
Total « 153.500 
!¿6-l0 8t 
Sociedad BenéSea de íastrucclón 
y Recreo del Pilar. 
Por aouorei de Is Janta DirocKva, si domingo 22 
del corriente celebrará esta sociedad baile, admi-
tiendo socios haata última hora, conforme al Re-
glamento. 
Amenizará el aeto la primera orquesta de Felipe 
Valdés, reforzada. 
Nota.—Es requisito indispensable la presenta-
ción del último recibo. 
Habana 1« de Septiembre de 1901—El Secreta-
rio, Manuel Andino. 6757 4-19 
n 
& ü ¿ 
H w H Seas I 
capitán GONZALEZ. 
S a l d r á de este puerto todos l o i M I E R -
COLES á laa 5 de la tarde para los de 
aoc la siguiente tar ifa de fletes; 
PASA SAGUA Y OAIBARIEN. 
{Las 8 arbs. ó les 8 piéa cúbicos.) 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza, f 
meroanc ía s „ ^ l *** ^ 
T E R C I O S D E TABACO. 
De ambos puertos para la ? r t i a . 
Habana „ S10 
P A S A C A a - Q T A a x r A s s . 
Yíveros y fer re ter ía y l e í a . 65 ots. 
Meroanoíaa 90 i d . 
2 P A H A C I B £ ? F X J E @ - O B 
Mercanc ías . . . . . . . . . . . . . . 80 ots. 
Víveres y l o & a . n . . . . . . . . . . 60 i d . 
F e r r e t e r í a . 50 I d . 
P A M A S A N T A C L A R A 
Víveres, f e r re te r ía y losa $ 1-20 ctü. 
Mercanc í a s . . . . . . . . . . . . . . 1.75 i d . 
(Estos precios son ea oro español) 
%m Ignacio 54 iparíado 729 
C A S I 
E l vapor de 5,000 toneladas 
OS 
Para dar cumplimiento á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
anas de Cuba, 
favorezcan con BUS embarques en 
se sirvan hacer constar en los conocimientos, el 
peso bi ato y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir dichos 
documentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para m$« informotí.dMglree & los amadores 
San Pedro n.6 
• IISÍ «i-i jn 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
C A L L E D E CUBA NÚMERO 27 , HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédi to para todas las 
cindades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados U n i -
dos, Europa, China y el J a p ó n ; sobre M a -
dr id , capitales de provincias y d e m á s pue-
blos de la Pen ínsu la , Islas Baleares y Ca-
narias. , 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de eineo pesos y abo-
n a r á por ellos el in te rés de tres por ciento 
anual, siempre que el depós i to se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósi tos á plazo fijo de tres 6 
m á s meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
J o s é M * G a l á n 
ota. 1ññ7 1 St 
M I 
••vr̂ rr-'** v • ^vsy ' irm 
SsOdráü iodos loa Jaaves» altaraando, de Bataband para Santiago da O n b » , los VA* 
lom» S B I N A D B L O S A N a B L B S y A N T I N O G J B W T B S M E M B N B B a 
haoieado eaoftlas en OíBJS!FÜ»aOS, C A S I L D A , TÜJSTAS, JUCJAÍSO, S^M 
T á OEÜS USI* B U a y MASaAlíIIiLO. 
Saeibaa paaajMOf y ear í ía p a r » todos ios paarton 3adl«fta»». 
S a l d r á «1 Jueves p r ó x i m o e vapor 
do.:;?3.f¿ü &* la llagada del t r en direato del Camino da Hierro-
E L V A P O R 
saldrá de B A T A B A N O todos I08 tomín^os para Oienfaegoa, Casilda 
Tunas y Júcaro, retornando á dicUo Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
• 1178 w-i. í i 
i r a a Dr? M G s i m . 
£ 1 D i q u e flotante qne se es taba oons-
t r a y e n d o pa ra esta C o m p a f i i a , e s t á ya 
l i s t o p a r a f u n c i o n a r y h a s ido acep tado 
por las A u t o r i d a d e s ; lo que se hace 
ega á loŝ  señores^que nos Haber á lo8 ^ a v i e r o a y pÚblíOO OU ge-
1 n e r a l . 
P a r a m&B i n fo rmes , d i r i g i r s e a l Es-
c r i t o r i o de l a C o m p a f i i a , c a l l e de 
O ' R e i l l y n ú m e r o 15, a l t o s , 6 en l a 
( (HavaQa I r o n W o r k s " , Reg la ,—Alfon-
so Pesant, P re s iden te , 
O t a . 1475 a l t 15-24 Asr. 
NfWGgaoiéxi 
ael Su?. 
C a p i t á n G t o i r i : 
maldrá do este puerto los días 2,12 y 22 de cada 
mes á las seis de la tarde para ios de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Oo-
loma, con trasbordo, Punta de Oartas,Bailén y Cor-
tés, costa Sur, regí osando por los mismos puertos. 
Seoibe carga desde ol dia ds su entrada hasta 
al ds la salida. 
Ifi 
c a p i t á n V ^ n g t t t , 
c a p i t á n EANCEJLI 
S a l d r á de este puerto el 10 de Octubre 
D I R E C T O para loa de 
Santa Cmz deTenerife, 
Cádiz y Barcelona 
A d m i t e pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y vent i ladas c á -
maras y cómodo entrepuente. 
T a m b l ó n admite un resto de carga l i -
gera iuclueo tabaco. 
Las p ó l i z a s de carga sólo se s e l l a r á n 
hasta la v í s p e r a del d í a de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. p a -
sajeros el vapor e s t a r á a t racado á los 
muelles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarioa: 
X Í - M a m e n e y C p . 
Q F I C I Q a 1 9 
9 i m }3SÍ 
galdrS de Bataba&6 todos los sábados pfiHi 
C o l o m a , 
P a n t a d e C a r t a s , 
B a i l é n y C o r t é s , 
ffipifftaando de este último punto ios fueres 6. I»» 
«ütz de la mañana, & la doce de Bailén, & laa dos de 
Punta de Cortas y á las cincela Ooloma, llegando 
ios viernes & BatabAD î 
A V I S O 
Be pone en oonooimlentc de los se&orei cargado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Seguros Cnited States Lloyds les puede propor-
eionar en el momento do despachar la carga la oo. 
modldad de asegurar1» sus mercancías desde la 
a baña á Punta do Cartas y vioe-Teraa^hajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse & les ofloinas da 
la Compa&ía, Oficios 23 (altos). 
Habana. Julio 5 de 1S01. 
^153? 1 St 
Stcieáai Catella it I m k m . 
S E C B S T A S I A 
üa orden del Sr. Presidente se cita i los señores 
socios para que se sirvan concurrir el dia 26, m! ^r-
(loles/4 1*9 ocho Mo la noche, al Casino Español de 
esta capital, oon al fvi de celebrarla Jontageneral 
i|ue dispone el arli'julo S5 del Reglamento, á cuyo 
acto se suplícala más puntual aa's^enois; en la in-
teligencia de qne se constituirá la Junta con el nú-
mero de socios que concurran y serán válidos los 
acuerdos que teme. Habana septiembre 16 de 1901. 
—Si Secretario Contador, Luis Angulo. 
«1612 8-1? 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por e l cable, 
FacUitaa cai-taa de o r é d i t « 
Giran lútras f obre Londres, New York, New Or• 
leans, Milán, Tnrfn, Boma, Venecia, Florencia, 
Nápoles, Lilboa, Oporlo, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, Paría, Havre, Nantes, Burdeos, Maraslla 
Uádix,.Lyon, Méjico, Veraonu, San Juan do Puer-
to Mico, etc., eto 
Eobrs todas la» oaí)h»l«s y pueblos: sobro Palmt 
de Mallorca, Ibiaa, Mahoa y Sania Crua de Tene-
rife, 
Y m ESTA M L A 
sobre Matsaaíss, Cárdenas, Bomodlos, Santa Olara, 
Caibarién, Sagna la Orando, Triuliid, Oieníuegos, 
Sanctl-Spíritus, Santiago da Oulia. Ciego de Avila. 
Maruranillo, Pinar del iiio. Gibara, Puerto Prlnoi-
ps, NnevitfMi-
u i m » T8-1 .TI 
Hacen pagos por ol cable, giran letras ^ serta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York 
Filadelfla, New Orieans, San Jpranciaco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y cin-
dades impórtanos de los Bttados Unidos, Mó^ioc 
y Buropa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
15n combinación con los Sres. H. B. Holllns & 
Ce, de Nueva York reciben órdenes para la oo m-
ora 6 vanta da valores y acciones ttotlsables o¡j U 
Bolsa do dicha ciudad, cu ra» coSbeictú-í;̂ » rott 
por oabl» diariamente, 
o 11«8 • ,TI 
S O C I E D A D A N Ó N I M A . " M h P E O -
AL VAPOR 
Por 8on*rdo de la Junta Directiva y cié orden 
del Sr. Presidente, cito á todos l̂ a accionista» pa-
ra la Junta general entraos linaria que se celebrará 
el dia 23 del corriente, á las doce del dia, en el lo-
cal de la Empresa, Vapor n. 5; en dicha Juntase 
tratará del aumento del capital social con arreglo 
al articulo 21 del Beglamento. Habana septiembre 
16 de 1901.—El Secretario, J . A. Eliacuriaga. 
6676 la-16 5 17 
mii i IWIÍII 
108, Agniair, 108 
SAOEN PAGOS POÍi K L C A B L E , F A C I L I -
TAN CAKTA3 D E OBKDITO Y GIBA» 
LKTBA8 A COttTA Y L A B G A 
VISTA. 
«ebro Nuevo York, Nueva Qíiasna, Veraorui, Mí 
zico, San Juan de rs-rt-to'Éloo, Londros, Parít 
Burdeos, Lyon, Cayena, Hambnrgo, Roma, Nápo 
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint (juintin, Dleppe, Toulouso, Voneela, 
Florenoia, Palermo, Turin, Masino, ete, MÍ come 
sobre todu lus capitales y provincias d,c 
l»»t6iafiía & líala» Cíasi4t3rí.í4at c U i i tiw.̂ KAg 
J. Meaíls y Sp, S, si C, 
OÜBA 4S 
Hacen pagos por el cable y gitaa letras & corti 
r larga vista sobre New York, Londres, París y so-
oreHodas las ea îtaled y onablos da Eapa?la é Isla* 
OanarUs o 1131 1RB-1 Jl 
y g o c i e d a d e i 
Empresa del Ferrocarril de Gibara 
y Holguin. 
Empréstito ds 200 000 pesos* 
AVISO 
Los tenedores de obligaciones hipotecarias de 
esta Empresa, desde el dia 1? de oot ibre próximo 
en adelante pueden pasar por el escritorio de los 
señores Sobrinos de Herrera^San Pedro número 6, 
á hacer efoctivo el cupón n, 23, que vence en esa 
feoha. 
Gibara aentiembre 16 ele 1901.—El presidente 
gQcldwtal, José U, Bao!*, c 1 # IWl S|, 
BANQUEEOS.—MEBCADBBBS 2 
Casa or iginalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Banco* 
Nacionales de los Estados Unidos y dan aspeóla1 
atención á 
TSANSS-ÍÍHKNCIAS VOE (KL OABLB 
I r l . B . Hollina & Co. 
1 5 W a l l s t r e e t 
NEW YOBK. 
B A N Q U E S O S 
Compran y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero 
on cuanta corriente, y también depósitos da valores 
haciéndose cargo de oo' r i} j remitir dividendos. á 
intereses. 
Compran y vende-. >vn de cambio y espiden 
paitas de crédito pagi.i..i< -ja todo el mando. 
ÜM?4 5(8-8* A* 
Tilnra í m m i fie M F . ROÍÍ. 
Sa advierte al r úbllco que las marcas de tintes 
para teñir el cabello titulada TIN TUBA AMERI-
CANA., que en diseños escritos en español y fran-
cés se expendían en esta plaza por eBoritara otor-
gada ante el notario Andreu, ha nasado en absolu-
ta propiedad á la señora viuda del primitivo Inven-
tor Mr. Boig, francés, á hijo, única á que pertene-
ce y la íl alca que posee tan maravilloso secreto. 
Será poraegnMo ante los tribunales quien compre ó 
venda tintura Americana de A, Afórales: queda 
prohibido expender dicha tintura. L a nne se ven-
da ser^ la legitima ameriaana de Mr. iíoig, antes 
establecido (1S9 Rué D'Enghien 169), Paris. Dopó-
to principal O'Reilly 44, tienda Mi Nuevo Destino. 
Pruébese. Precio, un peso plata la cajita, la más 
barata y la máo buena. 
En la misma se tifie el pelo por solo $2 plata. 
En la misma se reciben órdenes para teñir á do-
jalollio ñor períonaUateUgeate porsoio $2 plata, 
W7Q 4 H « «W-l? 
Sa vandon vapores de hélice y ruada. Informaría 
lo» sañorM Boullon y CorapaBÍ». Cienfuegos. 
Venta del vapor-remolcador 
• • J - T J j L i s r % 
E l (11*30 del corriente, á.ias do» do la tarde, sa 
procederá á la venta del citado rapor JUAN, pecte-
neolenteála su cesión de Bernnzary Bernaear, á cu-
yo efecto so admitirán pvopoñolones en pliegos ce-
rrados, en la Notaría Pública da D. Arturo Matías y 
Urqniela, sita en la calle Amargura 5(1; cuyos plie-
gos seráu abiertos por el Presidente del Gocsejo de 
familia, acompafiado por el tutor y pro tutor de la ci-
tada sucerióu, á présetela do los sefiorea postores, 
y coya comisión aooptari ó desechará las proposi-
ciones preneutedas. 
El citado yapor ha pido tasado por los peritos 
don Juan Lluria y don Joié González, on la canti-
dad de seis mil trescientos cincuenta pesos ($6,350) 
oro español, y no será admitida ninguna proposi-> 
c!ón quo no cubran las dos terceras partes da la 
tisaclón. y para poder tomar parte en la subasta 
deberá depositarse previamente on la citada Nota» 
ría el diea por ciento (10 por 100) da la citada tasa-
cióa, cantidad qae será devuelta, on el acto da la 
snbasta á les postores de las prc.posiulones no aoap-
tadas, quedando rel;enida IA da la aceptada para 
responder al cumplimlejíio de BU of«rts, perdién-
dola en f ivor da la sucesión dicha, sino fuese cum-
plida la of jrta. 
Habana Septiembre, 2Q de 1801, 
6790 4-21 
La corporaclóa titulada 
j "COMPAÑIA Dtí¡ AGENCIAS VA» CUBA Y 
PUERTO RICO'»; se haca cargo t\a pies estar laa 
reclamacionej;pDr la guerra de SJulna. L a Compa-
üía ti «na sucuróalcs y faciliilsidea especiales en Cu-
ba y Washiasrtou para gettionar tales asuntos. Ta-
les roclamaclonon dehea ser presentadas on Wash-
ington antea «Id dia S da octubre del corriente afio. 
Pna^e aondirs© á Wade B. Mell, Mercaderes \ , 
üabana. 6743 R-14 St 
C u e r p o d & A r t i l l e r í a 
Habana, Cuba, septiembre 9 de 1901. 
Gireular. 
Piiegoa cerrados y proposiciones so r e c i -
b i r á n en esta oficina hasta la 1 y 30 de la 
tarde del dia 25 de septiembre d o l ü 0 I , á 
cuya hora y logar se ab r i r án á presencia de 
loa subastadores quo hubiera para sumi-
nis t rar y entregar en el Fuerte de la Caba-
na, 6 cualquiera otro panto de la ciudad 
de la Habana que se designa, los a r t í cu los 
que puedan necesitarse para equipar el 
cuerpo de ar t i l ler ía de la Isla de Cuba, I n -
cluyendo: 
Equipos de barracas. 
Utensilios de mesa y cocioa, 
„ para oficina.. 
Transporte, muías , fiamacas, vagón y 
ambulancia-
Combustible, forrage y luz. 
Herramientas. 
Kefrigerador. 
L e ñ a . 
Raciones (oarue y vegetales frascos y ar-
t ículos de despensa). 
A l que lo solicite, se le d a r á una l is ta 
completa de loa a r t í cu los que se necesiten, 
cantidad, especificaciones, condiciones de 
l a subasta etc. Loa Interesados pueden 
hacer proposiciones en cualquier art iculo 
y cantidad que deseen. Para máa informes 
dit iglrse al n0 21 , calle 5. Vedado. 
F i rmado Dwrgh^e A n ü e n a n 
C a p i t á n del cuerpo de A r t i l l e r í a . 
ota 1595 8-alt.-.l0 
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U «llilBlos caiios 
D e c í a nn telegrama de Madrid 
que publicamos ayer, que la pren-
sa española se estaba ocupando en 
la coestión de los cambios sobre el 
exterior, que son cada día más ele-
vados, y que la mayoría de los pe-
riódicos opinaba que la causa prin-
cipal de esa alza constante esta-
ba en el exceso de circulación fidu-
ciaria. 
Hace pocos días dimos nosotros 
á conocer la opinión que sobre este 
problema había emitido la Cámara 
de Comercio de Barcelona, y vamos 
ahora á publicar en extracto la que 
acaba de dar una vez más, en VEoo -
nomiste Francais, el único supervi-
viente de los grandes economistas 
de la escuela individualista, Mr. 
Paul Leroy Bealieu. 
Desde luego la opinión del sabio 
francés difiere de la de la Cámara 
de Barcelona y de la del Ministro 
de Hacienda del Gabinete de Ma-
drid. Aquella, como recordarán 
nuestros lectores, proponía al efec-
to de normalizar los cambios la 
conversión de la deuda exterior en 
interior para evitar la necesidad de 
tener que situar periódicamente 
oro en el extrangero, la suspensión 
indefinida de la acuñación de la 
plata y la liquidación de los débi-
tos de la Hacienda al Banco. B l 
Ministro de Hacienda, según nues-
tro telegrama de ayer, sólo acepta 
el postrero de esos remedios, adicio-
nado con el aumento de las reser-
vas del Banco en la proporción de 
dos terceras partes de oro y una 
tercera parte de plata hasta la mi-
tad cuando menos del papel circu-
lante. Y , en fio, Mr. Leroy Beau-
lien ve la causa sino única, por lo 
menos la priocipal, de la elevación 
de los cambios, como la mayoría de 
los periódicos madrileños, en el ex-
ceso de circulación fiduciaria, y 
como cree además que el aumento 
de las reservas del Banco no con-
juraría el mal, se muestra decidida-
mente partidario de la reducción 
del papel moneda en primer térmi-
no, y en segundo, de que se sus-
penda la acuñación de moneda 
de plata. 
Para demostrar que el aumento 
de la reserva metálica no ejerce una 
infiuencia decisiva en el tipo de los 
cambios sobre el exterior, expone 
Mr. Leroy Beaulieu que de Marzo 
1898 á Junio de 1901 la reserva de 
oro subió de 239 millones de pese-
tas á 350, y la de plata de 272 mi-
llones á 424, mientras que la circu-
lación fiduciaria en ese intervalo 
no acreció más que en 3G2 millones; 
y aunque el aumento de las reser-
vas fué superior en más de dos 
supuesto, pero es aniquilando el 
porvenir." 
Como se ve, las opimones difie • 
ren, y cada una de las expuestas 
es distinta de las otras, cuando no 
las contradice radicalmente. Y e s o 
sin contar con la de JSl Economista, 
de Madrid, que no encuentra otra 
causa á la elevación de los cambios 
que la falta de oro; y sin contar 
tampoco con el parecer de los ar-
bitristas que esperan de la eleva-
ción de los cambios la regenera-
ción económica de España y la 
revelación de ésta al mundo dentro 
de pocos años como gran potencia 
industrial, sin tener en cuenta que 
España no puede cerrar sus fron-
teras al comercio exterior; entre 
otros motivos fundamentales, por-
que necesita de los mercados ex-
tranjeros para colocar la mejor y 
quizá la mayor parte de su produc-
ción. 
LA PRENSA 
E n u n a c a r t a q u e d e s d e l a H a b a -
n a d i r i g e á Las Dos Repúblicas, d e 
C a m a g ü e y , e l S r . D . L u i s O a r b ó , 
c o m b a t i e n d o l a c a n d i d a t u r a p a r a 
l a p r e s i d e n c i a d e l a E e p ú b l i c a , d e l 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , se d i c e e n t r e 
o t r a s c o s a s : 
" B a j o e l n o m b r e y r e s p o n s a b i l i d a d 
de E s t r a d a P a l m a , n u e s t r o Conse jo de 
G o b i e r n o r e s o l v i ó , e n 10 d e M a y o d e 
1898, q u e e l e j é r c i t o c u b a n o c o o p e r a r a 
c o n e l e j é r c i t o a m e r i c a n o y b a j o las 
ó r d e n e s de los g e n e r a l e s y a n q u i s . L a 
o r d e n f n é t r a s m i t i d a c o n f e c h a 12 d e l 
m i s m o mes p o r e l s e c r e t a r i o de l a G u e -
r r a , D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
T a l f u é e l i n i o i o de n u e s t r o s p r e s e n -
tes m a l e s . P e r o n o b a s t a b a eso: se ne-
c e s i t a b a l a c o n f i r m a c i ó n d e l a i n o o ñ -
s n l t a m e d i d a , y e l 15 de A g o s t o de 
1S98 d o n T o m á s E s t r a d a P a l m a o o m u -
o l e ó p o r e l c a b l e s u b m a r i n o á S a n t i a g o 
de C u b a , p a r a q u e fuese t r a s m i t i d o á 
los g e n e r a l e s B a r t o l o m é M a s ó y C a l i x -
t o G a r c í a , n n mensa j e , q u e t r a d u c i d o 
l i b r e m e n t e , d i c e : 
" C o n f e c h a 13 de A g o s t o , e n r e p r e -
" s e n t a o i ó n d e l G o b i e r n o p r o v i s i o n a l de 
' C u b a , H B OONVBNIDO CON B L D E L O S 
" E S T A D O S U N I D O S e n q a e se suspen-
" d a n las h o s t i l i d a d e s en t o d a l a I s l a , 
" e n v i r t u d d e los p r e l i m i n a r e s de p a z 
" e s t a b l e c i d o s e n t r e E s p a ñ a y los Es> 
" t a d o s U n i d o s , e n q u e l a p r i m e r a of re -
"oe a b a n d o n a r sus r e o l a m a c i o n e a y 
"de rechos sobre C u b a . " 
D . T o m á s — ¿ h a b r á q u i e n l o d u d e 
d e s p u é s d e leer e l p r e c e d e n t e y n o m u y 
c o n o c i d o d o c u m e n t o h i s t ó r i c o l — e s e l 
r e s p o n s a b l e de qae , s i n u n p r e v i o t r a -
t a d o de a l i a n z a y a m i s t a d q u e g a r a n -
t izase l a a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a de 
C u b a , n u e s t r o h e r ó i o o e j é r c i t o se p u -
siese á l a s ó r d e n e s d e l g e n e r a l S h a f t e r , 
de a q u e l m o n s t r u o de g o r d u r a y de 
i n g r a t i t u d , q u e , d e s p u é s de v a l e r s e de 
n u e s t r o s i n c o m p a r a b l e s so ldados , des-
n u d o s y h a m b r i e n t o s , p a r a e v i t a r q u e 
tas f o r m i d a b l e s y a g u e r r i d a s c o l u m n a s 
espaf iolas socor r i e sen á los s i t i a d o s en 
S a n t i a g o de C u b a , é h i c i e s e n t a l vez 
t r i z a s á los b i s o ñ e s , a u n q u e va l e rosos 
v o l u n t a r i o s y a n q u i s , n o p e r m i t i ó qae 
a q u e l l o s n e g r o s y b l a n c o s , ÚNICOS BN 
L A H I S T O R I A , ñ o r y n a t a d e n u e s t r a 
g e n t e , so l a y v e r d a d e r a a r i s t o c r a c i a 
d e l p u e b l o c u b a n o , e n t r a s e n t r i u n f a n -
tes e l 14 de J u l i o e n S a n t i a g o d e C u -
ba, h e c h o i n i c u o , q u e h i z o d e r r a m a r 
t e r c i o s a l d e p a p e l m o n e d a , n o h a n I ( á ¿ r i m a 8 de d e s e s p e r a c i ó n a l g e n e r a l 
disminuido por eso, antes al con-
trario, las pérdidas ocasionadas por 
la elevación de los cambioe: éstos 
estaban al 16 á raíz de terminada 
la guerra con los Estados Unidos 
y ahora están al 40. "Bien es ver 
dad," añade Leroy Beaulieu, "que 
la circulación de papel ha ido en 
aumento hasta el punto de llegar 
el 10 de Agosto último á 1.641 mi 
llones." 
Eefuerza su tesis el director de 
£ ' Economiste Frangais, después 
de haber procurado debilitar la de 
los partidarios del aumento de las 
reservas metálicas, haciendo un 
paralelo entre la circulación del 
papel moneda y el deterioro de los 
cambios desde 1S81 basta 1894, 
deteniéndose en este año para ha-
cer ver que antes de las rebeliones 
coloniales y de la guerra con los 
Estados Unidos, ya el cambio espa-
ñol estaba depreciado, por lo cual 
no debe atribuirse la situación pre-
sente á aquellos acontecimientos. 
E n 1881 la circulación fiduciaria 
era de 294 millones de pesetas y 
estaba el cambio á la par. E n 1885 
subió la circulación á 424 millones 
y perdía el cambio un 2¿ por 100: 
el mal no era todavía grande, pero 
acreció en 1890 con una circulación 
de 736 millones y un cambio de 4(33 
por 100. Llega al año siguiente la 
circulación de papel á 770 millones 
y la pérdida del cambio ya es de 
6̂ 56 por 100. Bn 1892 pierde el 
cambio 16l42 por 100 y la circula-
ción llega á 854 millones; y, en fin, 
en 1894, con una circulación de 944 
millones, llegaron á estar los cam-
bios al 23 por 100. 
A ese aumento progresivo y pa-
ralelo en cierto modo, de la circu-
lación fiduiciaria y de la pérdida en 
los cambios, y también como causa 
determinante de la segunda, une 
Mr. Leroy Beaulieu el recurso 
de acuñar enormes cantidades de 
plata. E n 1867 comenzó á manifes-
tarse la depreciación de la plata, 
aumentando la desproporción de 
uno á diez y seis que de antiguo 
existía entre aquel metal y ¡el oro. 
T desde 1868 á 1898 se acuñaron 
en España nada menos que 1.270 
millones de pesetas en plata: en el 
año económico de 1898 99 se acu-
ñaron 219 millones. "De ese modo" 
—dice 2/ Economiste—"se obtienen 
recursos momentáneos para el pre-
G a r c í a , q u e e n v i ó s u d i m i s i ó n a l G o 
b i e r n o c u b a n o , y a l e n v i d i o s o y p é r f i -
do S h a f t e r a q u e l l a c a r t a d i g n a de u n 
e s p a r t a n o : 
" A ú n h a y e s p a ñ o l e s e n H o l g u í n : á 
" c o m b a t i r l o s v o y : q u é d e s e e l a l i a d o 
" i n f i e l c o n l a p r e s a q u e l e a y u d é á r e -
" c o g e r . " 
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L A GRACIA DE DIOS 
OBAK NOVELA XBGBITA XK FRANGÍS 
por 
A E O L F O B ' E N N E S T 
p o r 
M a n u e l N ú ñ e z y N i e t o 
Tradnoida expresamente para el Diario de la Marine 
(CONTINUA.) 
P o r c o n s i g u i e n t e , h a b í a en e l boule' 
v a r d u n a espec ie d e fiesta p e r p é t u a , en 
d o n d e se e x h i b í a n s a l t i m b a n q u i s de 
t o d a s clases, h é r c u l e s y s a l t a d o r e s de 
c u e r d a , e a c a m o t e a d o r e s , p a y a s o s , 
a r r a n c a d o r e s d e d i e n t e s , c a n t a d o r e s 
a m b u l a n t e s , c o m o M a r í a , v i o l i n e s y 
v i o l a s y o t r a s i n f i n i d a d d e i n d u s t r i a s 
d e esa c lase , o n y a n o m e n c l a t u r a s e r í a 
d e m a s i a d o l a r g a d e d e t a l l a r . 
I I I 
H u b o u n m o m e n t o e n q u e l a a ñ u e n -
c i a de los n ó m a d a s de todos l o s p a í s e s , 
q u e t e n í a n l a p r e t e n s i ó n d e d i v e r t i r 
a l p ú b l i c o , f n é t a n e x t r a o r d i n a r i a , q u e 
n e c e s i t a r o n t r a n q u e a r l a s f r o n t e r a s , 
r e spe t adas h a s t a en tonces , é i n s t a l a r -
se e n l a c a l l e de B o n d i a y en e l boule-
v a r d S a i n t - M a r t í n . A l l í f u é , p r i n c i p a l -
m e n t e , e n ese ú l t i m o t e a t r o de sus he-
chos , d o n d e los e x h i b i d o r e s de osos y 
l o s d o m a d o r e s d e fieras se p r e s e n t a r o n 
pon m á s a r d o r . E n u n m o m e n t o se coa< 
N o ; T o m á s E s t r a d a P a l m a n o deoe 
ser p r e s i d e n t e de l a E e p ú b l i c a de d u -
ba. P a r a q u e l o fuese, s e r í a necesa r io 
a r r a n c a r esa d o l o r o s a p á g i n a d e n u e s -
t r a h i s t o r i a . 
Y a u n q u e se a r r ancase , n u e s t r o s h i -
jos s a b r í a n , p o r l a t r a d i c i ó n , q u e á ese 
h o m b r e funes to d e b e n e l n o ser c i u d a -
danos de u n a n a c i ó n l i b r e y s o b e r a n a . " 
E s triste, aunque sólo sea por de-
ber de información, tener que re-
producir ataques de la índole del 
que dejamos copiado. 
Oreemos que para exaltar la 
personalidad del general Masó no 
había necesidad de deprimir al Sr. 
Estrada Palma. 
L a acusación que se le dirige de 
H A B E R C O N V E N I D O OON L O S E S T A -
DOS U N I D O S en la suspensión de 
hostilidades no fué una medida tan 
desacertada y censurable. 
Supongamos que el entonces re-
presentante del gobierno cubano 
no hubiese accedido á esa suspen-
sión. Qaé resultaría? Que los 
americanos, antes ó al mismo tiem-
po de combatir á los españoles, 
combatirían á los cubanos en ar-
mas, derrotando á unos j otros con 
la misma facilidad que lo hicieron 
á los españoles sólos; por que, como 
la cuestión era de fuerza, y de esta 
disponían los americanos á su anto-
jo, una vez destrozada nuestra es-
cuadra y hecho el primer desem-
barco, era cuestión de quince días 
echar sobre la isla medio millón 
de voluntarios. 
Y la cosa les sería más fácil no 
teniendo ya, como no tenían, que 
andarse en contemplaciones, por-
que sabían que los cubanos no 
querían en ningún cuso aliarse con 
los españoles en contra de ellos, con 
lo cual no necesitaban dividir su 
atención sino ir derechos á un sólo 
objeto, arrollando indistintamente 
todo lo que encontrasen por delan-
te. 
No podía, pues, [ésta es la ver-
dad] el Sr. Estrada Palma, á la 
altura á que habían llegado los 
acontecimientos, proceder de otra 
manera que como procedió: C O N V E -
N I R C O N L O S E S T A D O S U N I D O S , ya 
que ni el gobierno cubano, ni sus 
generales habían querido convenir 
antes con España. 
As í pasa con todas las obras del 
odio: que sólo aprovechan al diablo. 
« * m 
E l mismo colega nos da á cono-
cer las bases del esperado manifies-
to de Masó, leídas ha pocos días 
en el comité del Pilar. 
Dicen así: 
1? T o d o s los c i u d a d a n o s t i e n e n de-
r echos i g u a l e s á l a v i d a , á l a l i b e r t a d , 
a l a m p a r o d e l a s l eyee , á l a p e r s e c u -
c i ó n d e l b i e n e s t a r y s e g ú n sus c a p a c i -
dades , a l d e s e m p e ñ o de las f a n c i o n e s 
p ú b l i c a s . 
2? B l G o b i e r n o — e m a n a c i ó n d e l 
p u e b l o — r e c i b e sus poderes d e l c o n -
s e n t i m i e n t o de los g o b e r n a d o p ; en s u 
seno h a n de c a b e r t o d o s los e l e m e n t o s 
nac iona l e s , y s u o b j e t o es a f i a n z a r y 
a s e g u r a r los d e r e c h o s de los c i u d a d a -
nos , s i n p r i v i l e g i o s p a r a n a d i e . 
3? E l P r e s i d e n t e de l a E e p ú b l i c a 
h a de a c a t a r l a s r e s o l u c i o n e s de las 
C á m a r a s c u b a n a s q u e h a n d e ser l a 
r e p r e s e n t a c i ó n g e n u i n a d e l a v o l u n t a d 
y s o b e r a n í a p o p u l a r , y v e l a r á p o r l a 
fiel e j e c n c i ó n de d i c h o s d i c t á m e n e s y 
p o r e l c u m p l i m i e n t o de las l eyes . 
Ni en esto, ni en las ideas gene-
rales del manifiesto, que adelanta el 
comité, respecto á que Masó facili-
tará la difusión de la enseñanza, 
concillará los intereses de los tra-
bajadores y los capitalistas, defen-
derá los de los consumidores y pro-
ductores, procurando el mejora-
miento económico de las clases po-
pulares, et cestera, et cestera, hay na-
da que pueda rechazar el Sr. Estra-
da Palma. 
L o que quizá no acepte—y este 
punto merece meditarse—es lo que 
se desprende de este párrafo de la 
correspondencia: 
A d e m á s , s e g ú n e l c r i t e r i o de B a r t o -
l o m é M a s ó , c o n f o r m e c o n l a o p i n i ó n de 
este C o m i t é , u n o de los p r i m e r o s ac tos 
d e l G o b i e r n o d e l a E e p ú b l i c a h a de 
ser l l e n a r , c o n h o n o r , c o m p r o m i s o s 
c o o t r a í d o s p o r n u e s t r a P a t r i a h a c i a e l 
g l o r i o s o y p a c i e n t e E j é r c i t o L i b e r t a -
d o r . 
Por lo que hace á ese extremo, no 
conocemos declaración ninguna ter-
minante del Sr. Estrada Palma, lo 
cual coloca su candidatura en con-
diciones desventajosas al lado de 
la de Masó. 
Y esto, entre el elemento militar, 
algo más puede perjudicarle que el 
haber convenido con los Estados 
Unidos. 
Porque, al fin, gracias á aquella 
convención, existe la otra, y hay 
destinos, y se va tirando. 
que no está muy segura, á lo que 
parece. 
Pruebas: el terreno que gana la 
de Masó. 
Y lo mucho que tarda el señor 
Estrada Palma en contestar á la 
carta de los notables, á pesar de 
los últ imos argumentos que han ido 
á Valey Street para decidirlo. 
t a r o n s ie te casas de fieras e n t r e l a ca-
l le d e l T e m p l e y l a de S a i n t - M a r t i o . 
(Tna so la e s t aba e x e n t a de esa a g l o -
m e r a c i ó n d e m a s i a d o o d o r í f e r a , q u e e ra 
la d e l c a b a l l e r o de l a r o n d a , de l a c u a l 
hemos h a b l a d o a n t e r i o r m e n t e y q u e 
t e n í a s u e n t r a d a p o r l a c a l l e M e s l a y , 
como t o d a s l a s casas q u e d a b a n e n t o n -
ces sobre e l boulevard, y c o m o p o r con-
secuencia , a q n é l l a e n q u e h a b i t a b a n 
M a r í a y su a m i g o A n d r é s . 
L a e n c a n t a d o r a s a b o y a n i t a e s t a b a , 
pues, a l a lcance d e l t e a t r o de los suce-
sos: e l boulevard d e l T e m p l e . E l l a se 
e n c o n t r a b a , d e l m i s m o g o l p e , v e c i n a 
de C h o n c h ó n , l a c u a l y a hemos d i c h o 
v i v í a á l a e n t r a d a de l a c a l l e de S a i n t 
M a r t í n , á a l g u n o s pasos de l a p u e r t a . 
L a s idas y v e n i d a s de n n a o t r a n o p o 
d í a n de j a r de t e n e r u n e n c u e n t r o , y 
e f e c t i v a m e n t e , á p r i n c i p i o s de N o v i e m 
b r e , u n a m a ñ a n a que v o l v í a l a m o d i s 
t a c o n n n a de sus o b r e r a s , e n t r ó , l l e -
v a d a d e l a c u r i o s i d a d , en e l p a t i o d o n 
de e s t a b a i n s t a l a d a l a l eonera . C o n t a b a 
v e r l a s fieras y d i v e r t i r s e u n p o c o ; 
p e r o l a s j a n l a s e s t a b a n ce r r adas . E n 
c a m b i o , n o q u e d ó poco s o r p r e n d i d a a l 
v e r p l a n t a r s e d e l a n t e d e e l l a u n a j o 
v e n b a s t a n t e e l e g a n t e m e n t e v e s t i d a , 
q u e e x c l a m ó : 
— ( C h o n c h ó n ! 
L a s e & o r i t a P a g o d a a b r i ó d e s m e s u 
r a d a m e n t e . s u s g r a n d e s o jos , y d i s t i n 
g n i e n d o r á p i d a m e n t e l a s f acc iones de 
a q u e l l a que a c a b a b a d e p r o n u n c i a r s u 
n o m b r e , exclamó ó s u ves : 
L a Luch'ú no quiere, como L a 
Discusión, que la Asamblea conti-
núe funcionando un día más, ni es-
tá siquiera por el término medio 
propuesto de una comisión perma-
nente. 
Y escribe: 
¿ P o r q u é h a de v i v i r m á s t i e m p o 
n u e s t r a C o n s t i t u y e n t e T N o s i e n d o , 
como n o es, u n c u e r p o l e g i s l a t i v o , ha-
b i e n d o s ido espec ia l s u m a n d a t o , n o se 
c o n c i b e que , d e s e m p e ñ a d o é s t e , a s p i -
re á p e r d u r a r . 
P e r o se d i c e : l a C o n v e n c i ó n t i e n e 
que e je rcer c i e r t a s f a n c i o n e s c o n f o r m e 
á l a l e y e l e c t o r a l q u e h a f o r m u l a d o . 
{ V a l i e n t e a r g u m e n t o ! ¡ Q u i é n n o sabe 
qae ta les f a n c i o n e s se las r e s e r v ó i n -
d e b i d a m e n t e l a C o n a e n c i ó n p a r a f u n -
d a r en e l l a s l a p r e t e n s i ó n de a l a r g a r 
su v i d a ! N u n c a , n u n c a se h a v i s t o q a e 
a n a A s a m b l e a h a y a f o r m u l a d o u n a 
l ey e l e c t o r a l de m o d o q u e é s t a l a a u -
t o r i c e p a r a p r o l o n g a r s u e x i s t e n c i a . 
T a n i n s ó l i t o e s p e c t á c u l o e s t a b a reser-
v a d o p a r a este p a í s . E l e s t a t u t o elec-
t o r a l p u e d e a p l i c a r s e s i n e s t a r p re sen -
te l a C o n v e n c i ó n . L a a p l i c a c i ó n de las 
leyes , su e j e c u c i ó n , n o es i n c u m b e n c i a 
d e l p o d e r l e g i s l a t i v o , no es a t r i b u c i ó n 
de n a c u e r p o d e l i b e r a n t e , s i n o d e l eje-
c a t i v o . 
Y t o d a v í a , s i e s ta C o n v e n c i ó n fue-
se u n c u e r p o p o p u l a r , s i e l a l m a de 
n u e s t r o p u e b l o p a l p i t a s e en e l l a ; s í 
esa A s a m b l e a e s t u v i e r a c o m p e n e t r a d a 
con t o d a s n u e s t r a s g r a n d e s fue rzas so-
c ia les , oon todos n u e s t r o s e l e m e n t o s 
p r o d u c t o r e s ; s i fuese, e n u n a p a l a b r a , 
ia g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n de este p u e -
b l o , p u d i e r a acaso m i r a r s e c o n c i e r t a 
b e n e v o l e n c i a su deseo i n j u s t i f i c a d o de 
s e g u i r v i v i e d o . 
P e r o q u e u n c u e r p o c o m o é s t e esen-
o i a l m e n t e b u r o c r á t i c o , pues lo c o m p o -
nen f u n c i o n a r i o s de t o d a s clases, e m -
p leados de m a y o r ó m e n o r c u a n t í a , 
q u i e r a c o n t i n u a r pesando sob re es te 
p a í s q u e r e a l m e n t e n o l o e l i g i ó , p u e s 
s a b i d o es q u e en l a e l e c c i ó n s ó l o t o m a -
r o n p a r t e los e l e m e n t o s r e v o l u c i o n a -
r i o s ó r a d i c a l e s , ú n i c o s á q u i e n e s se 
p e r m i t i ó e l acceso á los co leg ios elec-
t o r a l e s , es p r e t e n s i ó n v e r d a d e r a m e n t e 
e s t u p e n d a . 
T a l p r e t e n s i ó n n o e x i s t i r í a s i los 
c o n v e n c i o n a l e s n o c o b r a s e n m á s de 
t r e sc i en tos pesos a l mes . P o r q u e es to 
es l o que h a y e n e l f o n d o d e l a s u n t o . 
Son los in te reses pe r sona le s los q u « 
h a b l a n e n f a v o r de l a C o n v e n c i ó n . 
No diremos tanto nosotros para 
que L a Discusión no nos llame "gen-
te mezquina" y nos dé "con el pie" 
como si fuéramos ruedas de amo-
lar. 
Nuestra opinión es ya conocida. 
Queremos la comisión permanente 
porque estas comisiones suelen traer 
siempre la Eepública cuando no los 
impurios. L a Eepública española 
es un ejemplo. Y el segundo impe-
rio francés, otro. Bien ó mal, aca-
ban por constituir el país. 
Pero, además, hay otra razón. L a 
de evitar que muchos de los ele-
mentos disueltos vayan á trabajar 
en contra de la candidatura del 
Presidente de la futura república. 
— ¡ M a r í a ! 
— ¡ O h ! ¡ Q u é sorpresa! 
— ¿ Q u é haces? — l e p r e g u n t ó C h o n -
c h ó n . 
— i J t ú ! 
— Y o v e n í a á v e r l a s fieras, y es á t í 
á q u i e n e n c u e n t r o ; l o q u e n o es l o 
m i s m o . 
— Y o v i v o a q u í . 
— ¡ A h ! ¡ B a h ! 
— ¿ Q u i e r e s s u b i r á m i c h i r i b i t i l ! 
— S í . D e b e s t e n e r m u c h a s cosas q u e 
c o n t a r m e ! 
— S í , s i , y t ú t a m b i é n . 
— S e ñ o r i t a G e r t r u d i s , — d i j o P a g o d a 
c o n c i e r t a s o l e m n i d a d — v o l v e d a l a l -
m a c é n . 
— ¿ S e r á p r e c i s o h a c e r l a s m o d i f i c a -
c iones p e d i d a s p o r l a s e ñ o r a de ü o a r -
gnes en s u t o c a ! 
— C i e r t a m e n t e . 
— ¿ C u á n d o v e n d r á l a s e ñ o r i t a ! 
— L a condesa de l a s B r n y e r e s debe 
e n v i a r á las dos . 
— Y a l o s é ; i d , i d . 
L a s e ñ o r i t a G e r t r u d i s se f u é . 
— S u b a m o s p r o n t o á t u h a b i t a c i ó n — 
d i j o C h o n c h ó n ó M a r í a , t o m á n d o l a p o r 
l a m a n o . 
A m b a s t e n í a n p i e r n a s de d i e c i o c h o 
a ñ o s . L o s c i n c o p i sos , a l c a b o de los 
cua le s e s t aba e l p e q u e ñ o c u a r t o d e 
M a r í a , f u e r o n p r o n t o y a l e g r e m e n t e 
s u b i d o s . 
L a j o v e n L o u s t a l o t a b r i ó s u p u e r t a ; 
1" C h o n c h ó n entró y lanzó nuevas excla-maciones. 
E l general Loynaz del Castillo ha 
recibido un telegrama en que se le 
dice que en una reunión del comi-
té nacionalista de Nuevitas se tomó 
el acuerdo de que en las próximas 
elecciones sean respetadas las mi-
norías. 
E l caso es que si se hacen con 
arreglo á la ley Electoral que aca-
ba de aprobarse en la Convención, 
semejante acuerdo huelga porque 
en esa ley está ó debe estar reco-
nocido y garantido suficientemen-
te ese derecho. 
Pero, en fin, el propósito no es 
malo, y más vale pecar por carta de 
más que por carta de menos. 
As í no nos veremos amenazados 
en el porvenir por Asambleas cons-
tituidas por copos, único derecho 
legít imo que pueden invocar para 
ser respetadas. 
E l Sr. Morúa Delgado ha tenido 
la atención de remitirnos un ejem 
piar de sn última novela cubana 
" L a Familia ünzúazu.—Cosas de 
mi tierra." 
Agradecemos al joven conven 
cional y distinguido escritor su re 
galo. 
ASUNTOSVARIOS. 
NO H U B O QUOBXJBÍ 
L a s e s i ó n q u e d e b i ó h a b e r c e l e b r a d o 
aye r l a J u n t a M u n i c i p a l d e A m i l l a r a -
m i e n t e , n o p u d o v e r i f i c a r s e p o r f a l t a 
de quorum. 
L A T E R O E K A T E N E N C I A D E ALCALDÍA 
C o n e l c a r á c t e r de i n t e r i n o , h á s e 
e n c a r g a d o de l a t e r c e r a t e n e n c i a de 
A l c a l d í a e l c o n c e j a l d o n A v e l i n o B a -
r r e n a . L a s h o r a s de de spacho e n aque-
l l a d e p e n d e n c i a m u n i c i p a l , s e r á n de 
u n a á t r e s de l a t a r d e . 
O L A U S U B A 
P E I G o b e r n a d o r M i l i t a r de l a i s l a h a 
d i s p u e s t o se c i e r r e l a E s c u e l a I n d a s 
t r i a l p a r a n i ñ o s de M a t a n z a s , s i endo 
é s t a u n a o r d e n g e n e r a l p a r a t o d o s los 
as i los de h u é r f a n o s en l a i s l a , menos 
los c u a t r o d e l E s t a d o en l a H a b a n a . 
L o s n i ñ o s q a e t e n g a n f a m i l i a r e s se-
r á n e n t r e g a d o s á é s t o s , y los q u e no 
t u v i e r e n á n a d i e se c o l o c a r á n en casas 
de f a m i l i a s q u e q u i e r a n hacerse c a r g o 
de e l lo s . 
L o s n i ñ o s q u e .'no p u e d a n colocarse 
e n casas de f a m i l i a s s e r á n t r a s l a d a d o s 
á u n o d e l o s as i los d e l E s t a d o en l a 
H a b a n a . 
P R E T E N S I Ó N D E S E S T I M A D A 
H a s idoo d e s i s t i m a d a l a s o l i c i t u d 
d e l A y u n t a m i e n t o de M o r ó n , r e l a t i v a 
á c a m b i a r e l n o m b r e d e l b a r r i o ( ( S a n -
d o v a l " , de a q u e l t é r m i n o , p o r e l de 
" N i c o l á s H e r n á d e s . " 
D E M E N T E 
Se h a d e c r e t a d o l a r e c l u s i ó n d e f i n i -
t i v a en e l A s i l o G e n e r a l de E n a g e n a -
dos, d e l p e n a d o d e m e n t e . J o s é T r a j i l l o 
A b r e u s . 
G B A T Ü 1 T A M B N T B 
E l G o b e r n a d o r C i v i l d e es ta p r o v i n -
c i a h a r e s u e l t o u n a c o n s u l t a d e l A l -
c a l d e de S a n t a C r u z d e l N o r t e , en el 
s e n t i d o de q u e , c o n f o r m e a l a r t í c u l o 
156 de l a L e y M u n i c i p a l , e l C o n c e j a l 
d e a i g o a d o p o r d i c h a c o r p o r a c i ó n p a r a 
s u s t i t u i r i n t e r i n a m e n t e a l T e s o r e r o 
e s t á o b l i g a d o á d e s e m p e ñ a r d i c h o car -
g o s i n c o b r a r r e t r i b u c i ó n a l g u n a y e x i -
m i d o de p r e s t a r fianza. 
MÁS S O B E S L A " E U D O B O . ' , 
E l m a r t e s p o r l a m a ñ a n a s a l i ó de 
C ien fnegos e l v a p o r a m e r i c a n o " W i -
l l i a m s " o o n o b j e t o de r ecoaoce r e l l a -
g a r d o n d e n a u f r a g ó l a g o l e t a " B u -
d o r o . " 
A l a a l t a r a de l a c a l e t a " R e d o n d a " 
y c a l e t ó n " L o s C o c o d r i l o s " d i s t i n g u i ó 
en l a p l a y a dos h o m b r e s q u e h a c í a n 
s e ñ a l e s , p o r l o c u a l l a n z ó n n bo te t r i -
p u l a d o p o r v a r i o s m a r i n e r o s y n n po-
l i c í a d e l p u e r t o , e n c o n t r a n d o á D . P e -
d r o B o r g e s y á n n h i j o de é s t e , q u e 
h a b i t a n ce rca de a l l í , q u i e n e s m a n i -
f e s t a r o n q u e h a b í a n h a l l a d o c i n c o ca-
d á v e r e ^ , á c u y o c u i d a d o e s t a b a n p o r 
e o o a r g ó d e l a l c a l d e de b a r r i o d e l Cas-
t i l l o de J a g o a . 
L o s c a d á v e r e s p e r t e n e c í a n á loa 
n á u f r a g o s de l a " E u d o r o " y e s t a b a n 
c u b i e r t o s c o n r a m a s p a r a e v i t a r q u e 
s i r v i e r a n de p a s t o á las a u r a s . 
E s t a n d o a l l í o y e r o n ayes de d o l o r y 
l a m e n t o s a h o g a d o s , p o r l o c u a l se d i -
r i g i e r o n a l s i t i o de d o n d e p a r t í a n , en-
c o n t r a n d o c o m o á n n a m i l l a de d i s t a n -
c ia , á l a o r i l l a d e l m a r , a l m a r i n e r o de 
l a g o l e t a n á u f r a g a d o n J u a n L ó p e z y 
a l pasa je ro D . A l f o n s o N a r a n j o , q u i e n e s 
e s t a b a n h e r i d o s á consecuenc ia de los 
go lpes q u e se c a u s a r a n en las rocas a l 
ser l a n z a d o s c o n t r a e l l a s p o r l a v i o -
l e n c i a de l a s o la s , y m e d i o m u e r t o s de 
sed y de c a n s a n c i o . F u e r o n c o n d u c i -
dos a l " W i l l i a m s , " d o n d e se lea d i ó 
a g u a y a l i m e n t o s . 
L o a m u e r t o s e r a n : e l p a t r ó n d o n 
L e o c a d i o C a n o , los m a r i n e r o s d o n J o s é 
S e r g i o , d o n G a b r i e l J i m é n e z y d o n 
A g u s t í n G a r c í a y e l pasa je ro C á r l o s 
T o m a s a . C o m o e s t a b a n en c o m p l e t o 
e s t ado de d e s c o m p o s i c i ó n se d e t e r m i n ó 
d a r l e s s e p u l t u r a y s e ñ a l a r e l l u g a r . 
L o s dos s u p e r v i v i e n t e s f u e r o n c o n d a -
c i d o s a l h o s p i t a l c i v i l de ü i e n f u e g o s . 
D e l a g o l e t a s ó l o se e n c o n t r a r o n ta -
b lones , pedazos de v e l a y p a l o s r o t o s , 
d i s e m i d a d e s . H a s i d o c o m p l e t a m e n t e 
d e s t r o z a d a . 
E l s e ñ o r d o n V í c t o r S a l c i n e s puso e l 
m a r t e s n n c a b l e g r a m a a l s e ñ o r d o n 
F r a n c i s c o S i l v a , d u e ñ o de l a " E n d o -
r o , " r e s i d e n t e en T u n a s , d á n d o l e c u e n -
t a d e l r e s u l t a d o de l a v i s i t a d e l " W i -
l l i a m s . " 
E s t e v a p o r r e g r e s ó e l m i s m o d í a p o r 
l a t a r d e á C i e n f n e g o s . 
— ¡ O h ! ¡ p e r o q u é b o n i t a e s t á t u h a b i -
t a c i ó n ! V i v e s c o m o n n a m a r q u e s a . 
¡ Q u é c a m i t a t a n e n c a n t a d o r a ! y es ta 
mesa t a n l i m p i a y l u s t r o s a , ¡y esas 
c o r t i n a s ! q u e r i d a m í a ¿ g a n a s b i e n l a 
V i d a l 
— T e n g o d í a s q u e g a n o dos m o n e d a s 
de o r o . 
— V a y a , ¿y oon q u é ! 
— C o n es to . 
Y M a r í a l e e n s e ñ ó s u v i o l a . 
— P e r o t u n o s a b í a s t o c a r en l a a ldea . 
— A p r e n d í en e l c a m i n o . 
— ¡ O h ! p e r o en tonces , y o s o y . . . . 
— ¿ Q a é q u i e r e s d e c i r 1 
— ¿ L u e g o eres t ú l a b o n i t a t o c a d o r a 
de v i o l a ! 
M a r í a s o n r i ó . E r a b a s t a n t e modes-
t a p a r a c o n t e s t a r a f i r m a t i v a m e n t e ; pe-
r o n o p o d í a t a m p o c o d e c i r l o c o n t r a r i o , 
pues ba jo ese n o m b r e t i e r n o e r a c o n o -
c i d a e n e l b o o l e v a r d , y e n t o d o P a r í s . 
— P e r o j y t ú , C h o n c h ó n ? H a b í a m e 
de t í . 
— C o n m u c h o g u s t o ; pe ro ¿ n o t e n -
d r á s p o r c a s u a l i d a d u n a c o r t e z a de 
p a n q u e c o m e r ! c h a r l a r í a m o s m e j o r 
c o m i e n d o . 
— ¿ T i e n e s h a m b r e ! 
— S i e m p r e . 
— E n v e r d a d , p o b r e C h o n c h ó n , n o 
pensaba ; p e r o v a s á a y u d a r m e y h a r é 
cocer dos a l b ó n d i g a s . 
— N ó , p o n c u a t r o . 
— l í o t e n g o m á s q u e dos . 
— E n t o n c e s v o y á b u s c a r a l g o con-
fortable para almorzar. 
R E S O L U C I Ó N 
C o n m o t i v o d e o f i c i o d e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l de l a H a b a n a , c o a s a l t a n d o 
s i los q u e se d e d i c a n a l a a g e n c i a e n 
es ta c a p i t a l p a r a l a v e n t a de l i b r o s 
p u e d e n ser c o n s i d e r a d o s oomo c o m -
p r e n d i d o s en l a s u p r e s i ó n q u e de las 
" E m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s y o t r a s a n á -
l o g a s " h i z o l a O r d e n n ú m e r a áGC; l a 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a a c o r d ó h a c e r 
p r e sen t e a l m i s m o , q u e s í los s u p r i m i -
dos p o r l a O r d e n c i t a d a f u e r a n sola-
m e n t e los e p í g r a f e s " E m p r e s a s pe r io -
d í s t i c a s y sus a n á l o g a s " , e f e c t i v a m e n -
te , n o p o d r í a da r se á l a s u p r e s i ó n , i n -
t s r p r e t a o i ó n t a n a m p l i a q u e > l c a n z a r a 
á los q u e se e n c u e n t r e n en e l caso, cau-
sa de s u c o n s u l t a ; p e r o q u e s i e n d o 
a s í q u e los e p í g r a f e s s u p r i m i d o s son 
los c o m p r e n d i d o s en l a c l a s i f i c a c i ó n 
de l a T a r i f a 2a " E m p r e s a s p e r i o -
d í s t i c a s y o t r a s a n á l o g a s 1 ' , y e s r a n d o 
d e n t r o de esa c l a s i f i c a c i ó n e l e p í -
g r a f e 52 " A g e n t e s de p u b l i c a c i o n e s 
nac iona le s ó e x t r a n j e r o s , y a l o sean 
de u n a s ó de v a r i a s " r e s u l t a c l a r o q a e 
e l s e ñ o r d o n J o s é L ó p e z , q a e s e g ú n pa-
rece , se d e d i c a á l a a g e n c i a e n e s t a ca-
p i t a l p a r a l a v e n t a de l i b r o s , no s ó l o 
puede , s i no q u e debe ser c o n s i d e r a d o 
c o m p r e n d i d o e n l a s u p r e s i ó n d e l p á -
r r a f o I I I de l a r e p e t i d a O r d e n n0 4G6, 
se r ie de 1900. 
U N B A Z A R 
E l C u r a P á r r o c o de C i e n f n e g o s , 
P r e s b í s t e r o d o n C l e m e n t e F e r e i r a , 
ha s i d o a u t o r i s a d o p a r a e s t ab l ece r u n 
baza r , c u y o s p r o d u c t o s se d e s t i n a n 
p a r a l a r e p a r a c i ó n de a q u e l l a i g l e s i a 
BBNUNOIAS A C E P T A D A S 
H a n s i d o a c e p t a d a s las r e n u n c i a s 
que de sus c a r g o s p r e s e n t a r o n e l J u e z 
m u n i c i p a l d e P i j i r i g u a y los s u p l a n t e s 
de J a r n c o y Y a r a , s e ñ o r e s d o n J u a n 
B a u t i s t a L e ó n , d o n C é s a r A . E l o z ú a y 
d o n M a n u e l H e r n á n d e z , r e s p e c t i v a -
m e n t e . 
L A M A N T E C A 
H a b a n a 20 de Septiembre de 1 9 0 1 . 
Sr . D i r e c t o r d e l D I A B I O D E L A M A -
R I N A . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
E n l a e d i c i ó n de l a t a r d e de ese r e s -
p e t a b l e D I A R I O , de an tes de aye r , 18 , 
y en l a s e c c i ó n de " A s u n t o s V a r i o s ; " en 
u n e s c r i t o t i t u l a d o " L a M a n t e c a " se 
d i r i g e á m í l a l e t r a W . c o n q n e e s t á 
s u s c r i t o , s u b s a n a n d o n n e r r o r que d ioe 
he c o m e t i d o en m i c a r t a fecha 5, y que 
t u v o V . l a a t e n c i ó n de p u b l i c a r , a l 
a f i r m a r que t o d a s las m a n t e c a s c o m -
pues tas e r a n i m p o r t a d a s c o n esa c l a -
s i f i c a c i ó n a n o t a d a en sus envases . 
P a r a a c l a r a r m i e r r o r , d i ce l a l e t r a 
W, que e l g o b i e r n o de los E s t a d o s 
U n i d o s s ó l o hace e s t a m p a r l a p a l a b r a 
Oompound á l a m a n t e c a q u e se consu-
me en a q u e l p a í s y q u e n o i n t e r v i e n e 
en l a e x p o r t a c i ó n l a i n s p e c c i ó n q u í m i -
ca o f i c i a l ; á l a p a r q u e m e i n v i t a á q u e 
v a y a a l m u e l l e y v e a l a s t e r c e r o l a s 
que se i m p o r t a n s i n r o t u l a r . 
Y o a g r a d e z c o m u c h o á l a l e t r a W 
su deseo y v o y á e x p l í c a l e c u á l e s son 
las t e r c e r o l a s q u e no t i e n e n m a r c a y 
p a r a q u é v i e n e n . L a s t e r ce ro l a s q u e 
se r e c i b e n a q u í s i n m a r c a r son prec i sa -
m e n t e las q u e c o n t i e n e n las m a n t e c a s < 
de p r i m e r a ; e l o b j e t o de r e c i b i r l a s a s í 
es de q u e s i e n d o m a n t e c a de p r i m e r a 
es a d q u i r i d a p o r e l c o m e r c i a n t e á n n 
p rec io a l g o m á s e c o n ó m i c o q u e l a de 
t a l ó c u a l m a r c a a c r e d i t a d a p o r ser 
o t r o sn f a b r i c a n t e y en s u a l m a c é n se 
c o n t r a m a r c a c o n e l fin de l u c r a r a l -
g u n o s cen t avos m á s . 
N o d u d o q u e c o n i g u a l p r o c e d i m i e n -
t o cup iese ó se emplease c o n las com-
pues tas ( l o q u e n o es p r o b a b l e , pues 
c a e r í a e n d e s c r é d i t o i a m a r c a e x p l o -
t a d a ) pe ro s i a s í se hace t a m b i é n c o n 
estas, es d e s p u é s q u e los depend ien t e s 
de los r ecep to res , en e l m u e l l e , b o r r a n 
la p a l a b r a Oompound c o n q n e a r r i b a á 
é s t e p u e r t o , pues a u n q u e l a l e t r a W. 
d ice que n o , y o le a f i r m o q u e es v e r -
d a d q u e l a i n s p e c c i ó n b r o m a t o l ó g i c a 
de los E s t a d o s U n i d o s hace c o n t r a -
m a r c a r t o d o s los p r o d u c t o s compues -
tos, sean ó n o p a r a l a e x p o r t a c i ó n ; y 
la p r u e b a de e l l o l a t e n g o á su d i s p o s i -
c i ó n . 
Y o c reo q u e lo q u e i n t e r e s a á l a le-
t r a W . ( o o m e r c i a n t e a c a u d a l a d o ) es 
que e l p ú b l i c o t e n g a c o n c i e n c i a de lo 
que c o m p r a y come , y a sea i n t e r v i -
n i e n d o n u e s t r a s a u t o r i d a d e s , y a e x c i -
t a n d o a l c o m e r c i a n t e a l d e t a l l á q a e 
no sea v í c t i m a de esa e x p l o t a c i ó n . 
L a s m a n t e c a s c l a s i f i cadas q u í m i c a -
m e n t e de " p r i m e r a " l o sabe l a l e t r a 
W , s an las c o n o c i d a s o o n l a s maruas 
" C r i s t a l , " " L a P r i m e r a , " " K e x , " E x -
t r a c h i c h a r r ó n , " " Y e l m o , " " N o s . 1 1 y 
1 2 , " " S o l , " " G i r a s o l " y o t r a s q u e n o 
r e c u e r d o ; estas m a n t e c a s se c o t i z a n 
a c t u a l m e n t e p o r cos to , f í a t e y s e g u r o 
de 9 pesos 80 c e n t a v o s á $10 m o n e d a 
a m e r i c a n a p o r q u i n t a l y eu e l m e r c a d o 
p a r a e l c o n s u m o á 1 1 pesos 75 oenta-
vos y 12 pesos o r o e s p a ñ o l . L a s m a n -
tecas c o m p u e s t a s s ó l o v a l e n 7 pesos 
0 5 i c e n t a v o s ó 7 pesos 75 c e n t a v o s p o r 
costo , flete y s e g u r o o r o a m e r i c a n o y 
e n e l m e r c a d o 1 1 pesos y 1 1 y m e d i o 
o r o e s p a ñ o l ; c o t i z a c i ó n q u e ofrece g r a n -
des u t i l i d a d e s a l c o m e r c i a n t e y es ta 
es i a cansa p o r q u e t i e n e g r a n e n t r a d a 
e n l a p l a z a es ta c lase de m a n t e c a . 
T e n g a n u e s t r o c o m e r c i o | a l d e t a l l p o r 
c i e r t a e s t a m a n i f e s t a c i ó n , n o se p r e s t e 
á esas eapecnlac lones q u e solo le beoe-
fician e u 50 c e n t a v o s p o r q u i n t a l y 
d e s a p a r e c e r á n l a s m a n t e c a s c o m p u e s -
tas d e l m e r c a d o an t e s q u e l a a u t o r i -
d a d t o m e m i e n t e s e n e l a n á l i s i s d e su 
c a l i d a d m á s ó menos n o c i v a á l a s a l u d ; 
p o r q u e s i a l g ú n d í a se hace esa i n s -
p e c c i ó n , e l l o s , los p e q u e ñ o s s e r á n los 
q u e p a g u e n los p l a t o s r o t o s s i n v e n t a -
j a s p o s i t i v a s . 
E s a a m i g o , W . , es l a m a d r e d e l c o r -
de ro ; no h a y e r r o r e n m i a f i r m a c i ó n de 
q u e las m a n t e c a s se i m p o r t a n c l a s i f i -
cadas y s i e x c i t o e l ce lo en m i c a r t a 
d e l d í a 5, d e l G a b i n e t e B r o m a t o l ó g i c o 
M u n i c i p a l p a r a hace r l a i n s p e c c i ó n e n 
e l m u e l l e , de t o d o s loa p r o d u c t o s d e d i -
cados á l a a l i m e n t a c i ó n p ú b l i c a , es 
p o r q u e l u e g o se s a b r í a q u i e n d e s f r a u -
d a b a a l p u e b l o , s i e l c o m e r c i a n t e ó e l 
d e t a l l i s t a e n s n de spacho de m e d i o s y 
rea les de l a s m a n t e c a s no m a r c a d a s , a l 
hacer l a r e c l a m a c i ó n e l c o n s u m i d o r . 
P e r d o n e u s t e d , S r . D i r e c t o r , me ha 
y a e x t e n d i d o t a n t o en estas c o n s i d e r a 
c ienes y a g r a d e c i d o de sn benevolec> 
c í a o r d e n e á s u a f m o . y s. e . — M a r c i a l 
O. B a y ó n , 
S U P R E S I Ó N 
E n e l e x p e d i e n t e i n s t r u i d o á v i r t u d 
d e i n s t a n n i a nrPR«n<-ada nn r rtnn ( l a r l n s ! A1Íño en 8a apreciable " T r a t a d o de A b o -
oe inscano ia p r e s e n t a d a po r d o n U a r l o s | noa„ recientemente publicado, 
y P á r r a g a , c o n t r a e l p a g o d e l i m p u e s t o j lDnegabIe es pues" el poder fer t i l izante 
de t r a n s p o r t e y l o c o m o c i ó n , q u e e l de la cal , cuya acc ión sobre el w a n í í H o ha-
A y u n t a m i e n t o de G n a n a b a c o a e x i g e á ce que este pueda descomponerse convir-
los c a r r o s de c i g a r r o s de l a " H a v a n a l t iendo BU n i t r ó g e n o o r g á n i c o inerte , en n i -
C o m e r c i a l C o m p a n y " , q u e a c u d e n á ! t r ó g e n o ú t i l ; favorece la d i so luc ión de los 
al imenticias que hay ea el suelo. Así se 1 A todas las plantas de salón viene bien 
expresa el notable q u í m i c o - a g r í c o l a Grinés { moderadamente. 
C h o n c h ó n d e s c e n d i ó c o m o u n a b o m 
ba , m i e n t r a s M a r í a p r e p a r a b a l a mesa 
y h a c í a e l fuego . M e d i a h o r a d e s p u é s , 
las dos a m i g a s a t a c a b a n e l f e s t i n . 
C h o n c h ó n c o m í a n a t u r a l m e n t e , l as t r e s 
c u a r t a s p a r t e s , r i é n d o s e y d i c i e n d o l o -
c u r a s , l o c u a l d i v e r t í a á M a r í a p r o -
d i g i o s a m e n t e . 
— ¡ Y y o q u e t e c r e í a a u n en l a a ldea ! 
d i j o M a r i » . 
— ¡ A h í b i e n , s é 
— B ú r l a t e . 
— Y ca sada oon J u a n L e b l a n c . 
— N o h a b l e m o s d e eso. 
— ¿ P o r q u é ! 
— T e n g o r e m o r d i m i e n t o s . Y o d e b í a 
ser su m u j e r , y e n v e z de v i v i r oon é l 
en l a a ldea , hace dos meses q u e e s t o y 
en P a r í s y ce rca de t í . 
— ¿ P e r o c o m o h a s u c e d i d o esof 
— ¡ A h í he a h í , d i j o C h o n c h ó n , l o q a e 
s e r á d i f í c i l d e d e c i r , sob re t o d o á t í , 
q o e has v i v i d o b i e n , h o n r a d a y v i r t u o -
sa, y q u e debes ser n o l o d u d o , l o q n e 
eras a l l á e n e l p a í s . 
— S i , d i j o M a r í a ; p e r o c o n t i n ú a . 
— P u e s b i e n , figúrate, q u e r i d a roía, 
u n a c o n t i n u a c i ó n f a n t á s t i c a de aven -
t u r a s , u n a s é r i e de a c o n t e c i m i e n t o s , de 
v ia jes y emociones . ¡ A h ! s o b r e t o d o de 
emoc iones . 
— i D e q u é g é n e r o ? 
— D e l g é n e r o m a s c n l i n o . 
— N o c o m p r e n d o . 
— ¡ A y ! m i q u e r i d a M a r í a , t ú n o d u -
des de n n a cosa. 
^ —iOaall 
q u e 
d i c h o T é r m i n o p a r a h a c e r sus v e n t a s , 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a r e m i t i d o 
e l e x p e d i e n t e á r e s o l u c i ó n de l a C o m i -
s i ó n M i s t a de d i c h o A y u n t a m i e n t o y 
h a o r d e n a d o l a s u p r e s i ó n d e l c o b r o d e 
ese i m p u e s t o en t a n t o r e c a i g a r e s o l u -
c i ó n d e f i n i t i v a . 
L I O B N O I A 
Se l e h a c o n c e d i d o u n mes d e l i c e n -
c i a á l a s e ñ o r i t a Jo se f ina S a r d i ñ a s , 
T i p e r u y t e r de l a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a . 
B L SEÑOR GONZÁLEZ 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " M o r r o 
C a s t l e , " e m b a r c a r á e s t a t a r d e p a r a los 
E s t a d o s U n i d o s c o n u n mes de l i c e n -
c i a , n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r 
d o n M a n u e l J . G o n z á l e z , j e f e d e l D e s -
p a c h o e n l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú -
b l i c a s . 
L e deseamos u n f e l i z v i a j e . 
E X I G E N C I A DB D I N E R O 
D e L a P a t r i a d e S a g u a , t o m a m o s 
lo s i g u i e n t e : 
" E l d i a 14 d e l a c t u a l , a l c r u z a r e l 
t r e n de c a r g a e n t r e S i t i e c i t o y S a g u a , 
y a de noche , t i r a r o n u n a c a r t a d e n t r o 
de l a c a s i l l a d e l c o n d u c t o r . 
E e o o g i ó é s t e l a c a r t a , y c o m o e l so 
b r e e s t a b a d i r i g i d o a l a d m i n i s t r a d o r 
de l a E m p r e s a , h i z o e n t r e g a de e l l a 
e n l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
E n d i c h a c a r t a se l e e x i g í a n tres 
m i l centenes á M r . C a m e r o n , c o n a m e 
naza de l a v i d a s i n o se los d a b a , s i g 
n i f i á n d o l e q u e d e b í a m a n d a r d i c h a 
c a n t i d a d e l 15, de o c h o á n u e v e de l a 
noche , c o n d o s e m p l e a d o s y e n n n a 
c i g ü e ñ a , p a r a r e c o g e r l a e n e l l u g a r 
d o n d e t i r a r o n l a c a r t a ó e n d o n d e los 
p a r a s e n . 
M r . C á m e r o n c o m u n i c ó e l h e c h o a l 
j u z g a d o y é s t e d i ó l a s ó r d e n e s o p o r t u -
nas y t o m ó las m e d i d a s d e l caso, d a n d o 
p o r r e s u l t a d o q u e á las o c h o d e l a n o -
che f u e r a d e t e n i d o C á n d i d o M a r r e r o , 
p o r h a b e r d e t e n i d o l a c i g ü e ñ a y m o n -
t a d o e n e l l a . 
L a d e t e n c i ó n l a l l e v a r o n á c a b o e l 
g u a r d i a r u r a l , C a y e t a n o Y e l i s y e l 
s a r g e n t o d e l c u e r p o , R a f a e l P é r e z . 
Se h a n p r a c t i c a d o m u c h a s d i l i g e n -
c ias y r e g i s t r o s , y c o m o c o n s e c u e n c i a 
de esto, se h a d e c r e t a d o e l p rocesa -
m i e n t o y p r i s i ó n d e l C á n d i d o M a r r e r o 
en e l d í a de h o y . 
P a r e c e , p o r los i n f o r m e s q u e h e m o s 
r e c o g i d o , q u e p u e d e n o ser u n o so lo el 
a u t o r d e l h e c h o : en c u a n t o a l d e t e n i d o 
M a r r e r o , loa i n f o r m e s q n e de é l se nos 
f a c i l i t a n , l e f a v o r e c e n c o m o h o m b r e 
l a b o r i o s o y c u m p l i d o r . 
E s j o v e n y g o z a de b u e n o s anteoe-
den t e s . " 
AGRICULTURA 
A c o n t i n u a c i ó n v a m o s á i n s e r t a r l a 
i m p o r t a n t e M e m o r i a , q u e e n s o l i c i t u d 
de P a t e n t e , p a r a l a p r e p a r a c i ó n y v e n -
t a de u n p r o d u c t o f e r t i l i z a n t e é h i g i é -
n i c o de s u i n v e n c i ó n h a p r e s e n t a d o á 
l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , C o m e r -
c io é I n d u s t r i a , n u e s t r o e s t i m a d o o o -
l a b o r a d a r c i e n t í f i c o e l D o c t o r A n d r é s 
S e g u r a y C a b r e r a , q u i e n , en e l c a m p o 
d e l D e r e c h o t i e n e t i e n e t a n t o s l a u r e l e s 
r ecog idos , como l e e spe ran a h o r a e n 
las n u e v a s r a m a s de sus d e d i c a c i o n e s ; 
l a A g r i m e n s u r a y l a A g r i c u l t u r a ; á las 
que a l a p a r q u e á a q u e l l a , su p r i m e r a 
c a r r e r a , se c o n s a g r a a c t u a l m e n t e 
L l a m a m o s p o d e r o s a m e n t e l a a t e n -
c i ó n de los h o m b r e s de c i e n c i a á l a 
n u e v a p r e p a r a c i ó n d e l D r . S e g u r a , 
q u e e s t á l l a m a d a , en l a h i g i e n e y e n 
l a A g r i c u l t ú r a , á g r a n d e s é x i t o s . i 
D i c e l a memoria'. 
"CAL-PBTRÓI.B!0 OLORUEADA".—Formu-
la experimental del D r . Segura.—Rnbana. 
—1901.—"Las modernas aplicaciones del 
p e t r ó l e o para infinitos usos, ya h ig i én icos ó 
sanitarios, ya de c o n s e r v a c i ó n de p a v i -
mentos y de secac ión de pantanos, m o v i é -
ronme á su estudio esperimental, en lugares, 
donde l a cal y el c loruro oáloico v e n í a 
antes persiguiendo el mismo fin de sanear 
y purificar, r e s a l t á n d o m e , por consiguiente 
en los terrenos ya saturados de estas sus-
tancias, una mezcla de l a que obtuve oa-
nefleios que nunca l og ré con l a cal y el 
cloruro separadamente, pr imero , n i oon el 
pe t ró leo , solo, d e s p u é s . 
Y observando detenidamente l a c u e s t i ó n , 
se me ocu r r ió mezclar formalmente , los d i -
chos tres ingredientes, cal , p e t r ó l e o y c l o -
ruro y estudiar sus efectos hasta conseguir 
que en la asoc iac ión se encontrase propor-
cional y exactamente cada uno de ellos, 
s e g ú n su fuerza a n t i p ú t r i d a y miorobicida 
y su poder fer t i l izante, relacionado con el 
de los otros, y p a r é c e m e haberlo obtenido 
en l a masa quejeometo á vuestra i lustrada 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E l l a sa forma de las expresadas eustan-
oías que son las capitales en l a p r e p a r a c i ó n , 
m á s el cloruro de sódio que adiciono por 
r a z ó n de procedimiento, como d e s p u é s 
e x p l i c a r é ; y l a fó rmula general es oomo 
sigue: 
F O R M U L A 
De ó x i d o de calcio: (Ca. O.) 
De p e t r ó l e o : (O. 2 C.) 
De cloruro cá lc io : (Cl* 2 Ca.) 
De cloruro de sód io : (Cl . Na.) 
T o t a l en la mezcla 100 
Hasto conocidas las sustancias que con-
curren á formar la mezcla de m i i n v e n c i ó n , 
fácil me s e r á exponer los beneficios que de 
ella cabe esperar á l a agr icul tura , u t i l i z á n -
dola, para abonos, mejoras, enmiendas, etc. 
y á la higiene como desinfectante, absor-
bente, a n t i p ú t r i d a é insecticida. 
Veamos, siquiera sea someramente, cua-
les son las principales aplicaciones de cada 
uno de sus componentes y su manera de 
obrar, ora fer t i l izando, ya saneando, y así 
podremos llegar á la conc lus ión de que 
ellos asociados eu U racional y exacta me-
dida en que yo los l igo forman un conjunto 
h o m o g é n e o , va l ios í s imo porque se comple-
t an en la masa las condiciones do sus ele-
mentos llenando ella el cuadro que separa-
dos no cubr i r la c ingano en las m ú l t i p l e s 
aplicaciones que tiene con ventajas por 
d e m á s notorias. 
Comencemos por la cal , que en l a fór 
m u í a ocupa el pr imer lugar, y as í continua 
remos en su orden con los d e m á s produo 
tos. 
L a Cal: Oxido de cále lo cuya fó rmula 
en nomenclatura es Ca. O., obra sobre la 
t ier ra arable, física y q u í m i c a m e n t e . Su 
acc ión física puede sintetizarse en estas 
breves palabras: d á cons ia t enc ía á las t i e -
rras ligeras y soltura á las t ierras compac-
tas su acc ión q u í m i c a en estas obras, so lu -
bi l iza y pone en movimiento las reservas 
— Q u e has hecho m u y b i e n e n no 
a c e p t a r l a p l a z a de j a r d i n e r a q u e te 
o f r e c í a n e n e l c a s t i l l o . 
— ¿ Q u é d i c e s ! 
— D e b u -na t e l i b r a s t e . 
— ¡ C ó m o ! ¿e l c o m e n d a d o r ? 
— ¡ A h ! q u e r i d a m i a ¡ q n e es n n mons 
t r u o n n S a t a n á s l 
— B l s e ñ o r c u r a l o j u z g ó b i e n . 
— C ó m o me e n r e d ó e l z o r r o ! C u a n d o 
y o p i enso 
C h o n c h ó n h a b í a p r o n u n c i a d o sus 
ú l t i m a s p a l a b r a s c o n acen to de l a m á s 
v i o l e n t a i n d i g n a c i ó n . P e r o , de r e p e n 
t e , r e c u p e r ó s u v o z n a t u r a l , y con 
a c e n t o m á s t r a n q u i l o a ñ a d i ó : 
— ¡ D a m e ñ a n ! 
M a r í a l e l l e n ó e l p l a t o á á C h o n c h ó n 
d é n n g u i s a d o e x q u i s i t o . 
— ¡ L o q u e es l a a m b i c i e n ! a g r e g ó l a 
m o d i s t a . C u a n d o te f u i s t e , y o me d i 
j e : ¡ t o m a ! ¡ t o m a ! • p u e s t o q u e h a b í a 
u n a p l a z a de j a r d i n e r a no v e o p o r q u é 
no l a he de t ene r . 
— E v i d e n t e m e n t e . 
— Y d e s p u é s , pensaba e n J u a n Le-
b l a n o p a r a r e p o s t e r o . 
— L a p l a z a que q u e r í a P i e r r o t . 
— P r e c i s a m e n t e . 
— C o n t i n ú a . 
— R e p í t e m e flan! E s t á b u e n o este 
flan. F u i a l c a s t i l l o y p r e g u n t é p o r 
c o m e n d a d o r . 
— 4 A h l 
— ¿ T ú sabesT M e h a b í a d i c h o que y o 
t e n í a b o n i t o s d i e n t e s . 
— S í , s í , l o r e c u r d o . 
fosfatos de hierro y a luminio; con t r ibuye á 
dar al fosfato t r icá lc ico del suelo, disuel to 
en el a g u » cargada de á c i d o c a r b ó n i c o 
un estado de finura t a l que provoca au m á s 
fácil y exacta abso rc ión . Y en cuanto á su 
re l ac ión directa con l a planta, bueno es r e -
cordar que hay n u m e r o s í s i m o s cul t ivos 
t an á v i d o s de elementos calizos, que l a 
ap l i cac ión de la cal influye favorablemente 
sobre la cosecha, c o n t á n d o s e entre aque-
llos á nuestro tabaco, la papa, l a remola-
cha, el nabo, l a zanahoria, el garbanzo, el 
t r é b o l , etc. 
Como a n t i p ú t r i d a , desinfectante y a b -
sorbente es t an conocida la cal , desde los 
t iempos m á s remotos, que hacemos gracia 
á toda c o n s i d e r a c i ó n sobre este punto, que 
solo s e rv i r í a para dar una e x t e n s i ó n Inne-
cesaria á esta memoria. 
Pasemos al Pet róleo: sustancia p l u t ó g e n a , 
del grupo de l a Nafta, cuya fó rmula es 
H 2 C — y arroja en su aná l i s i s 87,60 de 
ca/bono y 12,40 h i d r ó g e n o ; tiene como la 
cal la favorable acc ión sobre el man t i l l o de 
de ac t ivar l a fuerza n u t r i t i v a de sus ele-
mentos pero a d e m á s el pe t ró l eo viene á ser 
para él nna fuente lenta, pero continua, de 
á c i d o c a r b ó n i c o , que favorece la sulubiza-
clón de los principios ferti l izantes de la t ie-
r ra y o t ra fuente de n i t r ó g e n o p r ó p l o para 
l a a l i m e n t a c i ó n de las plantas. 
Por su acc ión destructora de insectos. E l 
Consejo Mun ic ipa l de Winchester (E. U . 
de A . ) ha impuesto a l vecindario la ob l i -
gac ión de echar p e t r ó l e o en los charcos y 
sumideros p r ó x i m o s á las casas, con el pro-
pós i to de l i b r a r á la c iudad de mosquitos 
que llegaron á const i tuir una plaga en l a 
reg ión . E l acuerdo e s t á basado indudab le -
mente en el folleto publicado por el depar-
tamento de A g r i c u l t u r a con instrucciones 
para la an iqu i l ac ión de dichos insectos. 
L a oruga del mosquito que germina en 
el agua estancada y su huevecillos son a n i -
quilados a l contacto con el p e t r ó l e o que 
a d e m á s seca y hace consistente el hierro. 
Muchos lugares Infectados de mosquitos 
han quedado l impios merced a l p e t r ó l e o . 
Cerca de Babylon h ízose inhabi tab le una 
playa. L l e g ó un especulador y c o m p r ó el 
terreno por nna bagatela. Descubriendo á 
poco una laguna, v e r t i ó en ella unos cuan-
tos galones de p e t r ó l e o : enseguida desapa-
recieron los mosquitos, y l a playa sol i tar ia 
se t r a n s f o r m ó en una product iva e s t a c i ó n 
veraniega. 
I m p o r t a , s í , consignar que el p e t r ó l e o 
que as í a c t ú a , no ha de estar refinado, n i 
t ra tado q u í m i c a m e n t e en ninguna forma, 
sino crudo, y t a l cual en esta p r e p a r a c i ó n 
se emplea. A d e m á s , para que á l a agr icu l -
tu ra sea todo los beneficioso que resulta en 
esta mezcla de m i invenc ión , es preciso 
que la dósis no exceda de l a indicada en 
m i fórmula , á fin de emulsionarlo con la cal , 
destruyendo su aceite, que de subsistir, en 
forma que pudiera pasar á la p l a n t a le se 
r ía d a ñ i n a . 
E l Cloruro Cá'cico: es un sól ido amorfo, 
fusible y deliscuecente; su f ó r m u l a es C l . 2. 
Ca.—Regulariza l a marcha de los p r i n c i -
pios inmediatos por entre los tejidos de 
las plantas, influyendo á su vez en la evo-
lución y madurez de loa frnto?. L a t i e r r a 
lo contiene en m á s ó menos can t idad y es 
absorbido directamente por las r a í c e s de 
las plantas. 
Precioso desinfectante con una reputa-
ción como t a l que no le han arrancado n i n -
guno de los modernos productos de este 
g é n e r o , es un valioso elemento en m i mez-
cla . 
E l cloruro de sódio: su fó rmula C l . Na. , 
es empleado en esta mezcla, con el fin capi -
t a l de conservarla h o m o g é n e a y h ú m e d a , 
como evidentemente resulta. 
E n su aná l i s i s d á de cloruro 60,34 y de s ó -
dio 39;66. 
Su empleo como enmienda exige cautela 
pues por m á s que en casi todas las plantas 
es un al imento favorable, cuando se cargan 
de él las t ierras resultan impropias para 
todo cu l t ivo . 
Por eso lo uso en l a dosis m í n i m a que se 
ve en la fó rmula , á pesar de que en l a masa 
no es n i oon mucho lo que separado de ella 
y usado exclusivamente. 
Autores hay t an mer i t í s imos como don 
Antonio Bachi l ler y Morales, que d e s p u é s 
de apuntar en su " T r a t a d o de A g r i c u l t u r a 
Cubana," qne el influjo de esta sustancia 
en beneficio de muchos á r b o l e s es i n a p r e -
ciablej y de tres maneras, á saber: atreyen-
do y conservando la humedad, destruyendo 
los insectos y actuando en las l luvias sobre 
las sustancias inertes é insolubles á las que 
hace aptas para servir de a l imento á las 
plantas, afirma con u n ar t icul i s ta de l a 
"Revista The Rura l N e w - Y o r k , " que sólo 
por su v i r t u d insecticida p a g a r í a el uso del 
cloruro de sodio el gasto que ocasione; y en 
cuanto á su dosis, fija como prudencial la 
de 5 buchels, (que á r a z ó n de 8 galones 
cada uno hacen cuarenta) por acre, sin 
perjudicarlo. 
Favorece siempre l a descompos ic ión de 
las p a r t í c u l a s terrosas, haciendo que l a 
potasa y los fosfatos que en ella se encuen-
t r an se absorban mejor, pues los hace as i -
milables. 
Es un a n t i p ú t r i d o de reconocida eficacia 
y , como t a l , forma t a m b i é n par te de m i 
compuesto. 
E n resumen: 
L a mezcla que da la c o n j u n c i ó n de los 
productos que acabamos do examinar se-
paradamente, tiene las cualidades de cada 
una en sí: que reunidas se completan en su 
fuerza y condiciones cual i ta t ivas . 
Es h i g i é n i c a m e n t e considerada, desinfec-
tante, absorbente, a n t i p ú t r i d a , ó insect ic i -
da; y á la agr icul tura puede p r e s e n t á r s e l e 
como el m á s valioso abono fer t i l izante , 
para l a mayor parte de los terrenos de la 
Isla de Cuba. 
Su empleo en abonos, ó enmiendas de 
terrenos, se h a r á en seco. Se riega sobre el 
campo cuando és te se prepara á las siembras 
para soterrarlo con el arado. 
E l campo debe prepararse a r á n d o l o por 
lo menos tres veces con i n t é r v a l o , entre ca-
da hierro, de cuatro á seis d í a s . 
Antes de cada aradura se r e g a r á el c a m -
po con m i mezcla en seco en p r o p o r c i ó n 
para los terrenos de: 
de 15 á 20 h e c t ó l i t r o s por h e c t á r e a ; de 
segunda de 25 á 40 h e c t ó l i t r o s por h e c t á -
rea de tercera de 60 á 80 h e c t ó l i t r o s por 
h e c t á r e a . 
Cuando haya de emplearse en campo ya 
sembrado se r e g a r á l a mezcla seca en los 
surcos sin soterrarlo, pero en doble propor 
ción que la indicada antes, r e p i t i é n d o s e esa 
ope rac ión por segunda vez, y no m á s 
cuando desaparezca de la superficie 
mezcla, que dada su p r e p a r a c i ó n tiende 
repartirse en el terreno, filtrándolo 
E n los arbolados d e b e r á seguirse este 
mismo plan, pero puede, en los terrenos 
ocapados por ellos, hacerse un tercer riego 
de la mezcla. 
Conviene en general á la mayor par te de 
nuestros campos y en especial á aquellos 
terrenos que se dediquen á la siembra 
cu l t ivo de c a ñ a , cafó, m a í z , papas, nabos 
todas las raices, t r ébo l , alfalfa, guisantes 
frijoles, otros granos, y yerbas para forra 
jef ; y en á rbo l e s frutales á la naranja, gua 
n á u a n a , higo y el tamarindo en los pr imero 
tiempos de eu formación, etc. etc. 
a — Y o , le r e c o r d é eso. B l me r e c o n o -
c i ó y m e t o c ó l a b a r b a . N o s é q u é m a 
ñ e r a t i e n e n de t o c a r n o s l a b a r b a . E n 
ñ n , c u a n d o le h a b l ó de la p l a z a , m e 
c o n v i d ó a cena r . 
— ¿ A ce c a r . . c o n é l ? 
— E r a a t a c a r m e por m i p a r t e m á s 
d é b i l . Y s i t ú sup ie ra s l o q u e m e h i z o 
cena r . 
—¿Y t ú aceptaste? 
— ¡ P a r d i e z ! 
— ¿ A s í en seguida? ¿ c o m o lo dices? 
— P e r o s i me a t a c a b a p o r l a p a r t e 
m á s d é b i l . Y v e a h í q u e m e s i r v i ó en 
m i p l a t o cosas s o r p r e n d e n t e s y p e r d i -
ces: y o , me r e í a . Y s i n e m b a r g o , esta-
ba a l g o i n t i m i d a d a p o r q u e n n s e ñ o r es 
s i e m p r e n n s e ñ o r . Y d e s p u é s , su t r a j e 
c o n l e n t e j u e l a s , s u c a l z ó n de seda y 
sus m e d i a s b o r d a d a s , t o d o eso m e m a 
r a v i l l a b a . 
— ¿ Y d e s p a é s ? ¿ d e s p u é s ? 
— ¡ T o m a ! e l flan se a c a b ó ; eso es 
p e r j u d i c i a l . 
— P o n t e o t r a cosa, 
— P e n s a b a en eso, d i j o C h o n c h ó n , 
pero p r o s i g o . M e h a c í a c o m e r como 
c u a t r o y beber oomo c i n c o , c h a m p a g n e 
sobre i o d o . ¿ S a b e s t ú lo que es c h a m -
pagne? 
— N o . 
— H a c e s b i e n e n i g n o r a r l o . ¡ A y ! q u é 
s enc i l l a es u n a , c n a n t o a g r a d a b l e y 
en loquecedo ra : á fue rza de c o m e r y 
beber me d o r m í . 
— A y ¡ D i o s m i e l 
—¡Tan b i é n , que al otro día me des-
como desinfectante es de inapreciable 
valor en los usos domés t i cos , para sumide-
roe, caños , inodoros, cloacds próximas á las 
casas, p u d i é n d o s e en caso de querer limpiar 
en toda su e x t e n s i ó n nn cafio 6 cloaca di-
solver á 10 ó 20 por 100 f segán la intenai-
dad que se desee), en agua común. 
T a m b i é n , para el lavado de servicios y 
escupideras destinadas á enfermos conta-
giosos es ú t i l í s imo. 
E n el campo es igualmente útil, bajo este 
aspecto, regado en el suelo muerto, de loa 
gallineros, corrales, etc., los sanea y desin-
fecta en absoluto, mezclado con las aguas 
que se estanquen en cunetas ó lagunatos, 
donde debe regarse, hace desaparecer los 
mosquitos y otros miles de insectos tan per-
judiciales y frecuentes 
E n una palabra: higieniza y haee fértil el 
suelo, sanea y purifica cuanto toca. 
No ee infiamable, n i siquiera combustible 
sino muy deficientemente, á pesar de tener 
como uno de sus componentes el petróleo. 
Se conserva en sacos (que será su emba-
ce corriente) indefinidamente, pero debe 
colocarse donde no haya humedad ex-
cesiva. 
Habana, Enero 4 de 1901. 
D R . A N D E E S S B G U B A Y OABBBBA 
Mercaderes 11 . 
SESION MMICIPAL 
D E Y B R 20, 
P r e s i d i d a p o r e l t e rce r tenieute de 
A l o a l d e i n t e r i n o , s e ñ o r Barrena , se 
a b r i ó l a s e s i ó n á las c u a t r o y coarto, 
e s t ando presentes ios s e ñ o r e a Foyo, 
N u ñ e z de V i l l a v i c i e n s i o y Veiga . Bl 
s e ñ o r Z i r r a g a e n t r ó d e s p u é s . 
Se l e y ó e l a c t a de l a an te r io r y fué 
a p r o b a d a . 
L e f u é c o n c e d i d o n n mes de lioenoia 
p a r a a s u n t o s p r o p i o s a l q u i n t o tenien-
de A l c a l d e , d o n O r t e ü o F o y o . 
E l C a b i l d o q u e d ó en te rado de qae 
e l C o n c e j a l d o n J u a n E a m ó a O'Fa-
r r i l l , q u e e r a á l a vez m é d i c o forense, 
s abedo r de q u e e l G o b e r n a d o r Mil i ta r 
h a b í a r e v o c a d o l a o r d e n por la coal 
se l e f a c u l t a b a p a r a ejercer ambos 
ca rgos , se a n t i c i p a b a a renunciar el 
r e t r i b u i d o q u e d á n d o s e en su puesto de 
C o n o e j a l . 
D e s p u é s e n t r a r o n en Cabi ldo ios 
s e ñ o r e s A l f o n s o , O ' - F a r r i l l y Mesa. 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de p o i l o í a Urba-
na , u n a q u e j a c o n t r a loa aparatos te-
l e f ó n i c o s d e l c u e r p o de p o l i c í a . 
F n é d e n e g a d a u n a p e t i c i ó n del Jefe 
P o l i c í a r e f e r e n t e a que el Aynnta-
m i e n t o costease e l i m p o r t e del entie-
r r o d e l t e n i e n t e d e l r e f e r i d o cuepo, don 
E o b e r t o M a r q u e t t i . 
D i ó a e c u e n t a de n n a ins tancia de! 
Je fe d e l c u e r p o de b o m b e r o s muaioi-
pales , b i e n i n f o r m a d a p o r e l Ooaoejal 
i n s p e c t o r d e l m i s m o s e ñ o r Zá r raga , 
s o l i c i t a n d o q u e a l coche que dicho jefa 
posee, se l e e x i m a d e l pago de la oon-
t r i b n o i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
E l C a b i l d o a c o r d ó acceder á lo soli-
c i t a d o s e n t a n d o l a premisa de qae el 
r e f e r i d o Je fe no p o d r á hacer nao del 
r e f e r i d o c a r r u a j e m á s que en loa casos 
de i n c e n d i o . 
C o n t a l m o t i v o , el s e ñ o r Guevara 
l l a m a l a a t e n c i ó n del C a b i l d o para 
q u e t e n g a en c u e n t a la e x e n c i ó n qae 
a c a b a b a de hace r po rque él se propo-
n í a r e c l a m a r l a m i s m a g r a c i a para nn 
c a r r u a j e q n e posee, e l c u a l dedica á 
s e r v i c i o s d e l M u n i c i p i o . 
U n a h o r a d e s p u é s de ab ie r ta la se-
s i ó n , e n t r a r o n en c a b i l d o los señores 
P o l a n c o , G u e v a r a , M e n d i e t a y el señor 
L a t o r r e s e g u n d o t e n i e n t e de Alcalde, 
e l c u a l o c u p ó l a p r e s i d e n c i a . 
E l d e l e g a d o de S a n i d a d Municipal 
s e ñ o r A l f o n s o , h a b l ó l a r g a m e n t e acer-
ca de las m e d i d a s a d o p t a d a s por e In-
t e n d e n t e de H o s p i t a l e s y Caridad, y 
se a c o r d ó q n e los Prefectos, se encar-
g u e n de e x p e d i r los cer t i f icados de pase 
á los h o s p i t a l e s , s i n qoe el paciente 
t e n g a n e c e s i d a d de acud i r con dicho 
fin á las casas de socorro . 
A las c i n c o y c o a r t o en t ra ron en ca-
b i l d o los s e ñ o r e s Z a y a s y Fonoe. 
E l s e ñ o r Z a y a s p i d e a l cabi ldo qoe 
acue rde s o l i c i t a r d e l G o b e r n a d o r M i l i , 
t a r p o r c o n d u c t o d e l G o b e r n a d o r Oivil, 
l a a u t o r i z a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e para 
n o m b r a r e l s ec r e t a r i o de l a corpora-
c i ó n . 
E l s e ñ o r A l f o n s o , con tes tando a la 
a n t e r i o r p r o p o s i c i ó n , hace constar qne, 
de acoederse á lo q o e el s e ñ o r Zayas 
s o l i c i t a se f a l t a r l a a b i e r t a m e n t e á ia 
l e y , p u e s t o que e l l a p r ev i ene bien cla-
r a m e n t e q u e e l r e f e r i d o ca rgo debe cu-
b r i r s e p o r c o n c u r s o . 
E l s e ñ o r Z a y a s d i c e que é l DO desea 
q u e se f a l t e á l a l e y , pero que teniendo 
en c u e n t a q n e los cubanos hanae visto 
a le jados de esos ca rgos , teme qoe di-
c h a p l a z a s i se saca á concurso venga 
á c u b r i r l a u n i n d i v i d u o que no sea del 
a g r a d o de l a c o r p o r a c i ó n . 
A las c i n c o y v e i n t e m i n u t o s entró 
en c a b i l d o el s e ñ o r A r a g ó n y pocos 
i n s t a n t e s d e s p u é s lo h i zo e l s e ñ o r Por-
t u o n d o . 
P u e s t o e l p u n t o á v o t a c i ó n se acor-
d ó p o r d i e z v o t o s c o n t r a c inco, acceder 
á lo p r o p u e s t o p o r e l s e ñ o r Zayas, 
E l s e ñ o r A l f o n e o e x p l i c ó su voto ea 
c o n t r a , en e l s e n t i d o de qae ee faltaba 
á l a l e y l 
A c t o s e g u i d o , a las cinco y media 
en p u n t o , se c o n s t i t u y ó e l cabildo en 
s e s i ó n r e g l a m e n t a r i a . 
A m o c i ó n d e l Sr . Meza t r a t ó s e nue-
v a m e n t e do las f r a n q u i c i a s arancela-
r i a s s o l i c i t a d a s d e l gob ie rno america-
no p o r d i s t i n t a s Sociedades, Centros y 
C o r p o r a c i o n e s d e l p a í s y , oon ese mo-
t i v o , se a c o r d ó pasa r una comnnica-
c i ó n a l G o b i e r n o i n t e r v e n t o r haciendo 
r e s a l t a r en e l l a l a i m p o r t a n c i a de los 
r e c l a m a n t e s y l a j u s t i f i c a d a necesidad 
que les m u e v e á d i r i g i r s e a l Gobierno 
a m e r i c a n o en l a f o r m a que lo hacen. 
El S r . N ú ñ e z paegunta á la presi-
d e n c i a s i h a y cons t anc ia de qae baya 
r e n u n c i a d o eu ca rgo de m é d i c o forense 
e l S r . ü ' F a r r i l l . 
L a S e c r e t a r í a contes ta en sentido 
a f i r m a t i v o , p o r lo qoe el antedicho se-
ñ o r d i j o que p r o c e d í a por tanto qne el 
A y u n t a m i e n t o nombrase el médico qae 
le h a b í a de suceder . 
E n t a l v i r t u d , e l delegado Sr. Alfon-
so p r o p u s o a l D r . D . Kafae l Alvarez 
O r t í z . 
E l Sr . P o l a n c o propuso al Dr . Val-
d é s D o m í n g u e z . 
E l S r . Z a y a s , d e s p a é s de explicar ia 
a m i s t a d q u e le u n í a a l Sr . Va idós Do-
m í n g u e z , y de a segura r que el referido 
m é d i c o v e n d r á m á s t a r d e á ocupar la 
p l a z a q u e h o y d e s e m p e ñ a interina-
p e r t é en o t r a cama que en la mía 
de j a r d i n e r a ! Y d e s p u é s , a lgnn tiempo 
d e s p u é s ; me o f r e c i ó una berlina para 
v e n i r á P a r í s , n n a famosa berlina, qne 
r o d a b a y r o d a b a ; s í e s t á infinitamente 
mejor en n n a b e r l i n a que en una ca-
r r e t e l a ; t f i puedes creerme, porque 
y o m e conozco aho ra . 
— j T u n a vez en P a r í s T 
— ¡ A y l a q u í pensaba plantarme pa-
r a v o l v e r á sus a v e n t u r a s . Pero yo no 
me he de jado e n g a ñ a r ; me a g a r r é á él 
y l e a m e n a c é , t e r m i n a n d o por ofrecer-
me l a p r o p i e d a d de u n a l m a c é n de mo-
das que d i r i j o bajo u n nombre pres-
t a d o . 
— ¡Oomol ¿ h a s cambiado de nom-
breT 
—Parece q u e e ra indispensable. 
— ¿ Y como t e l l a m a s ahora? 
— Y o t e n g o , q u e r i d o amigo, un nom-
b r e m u y b o n i t o y d i s t i n g u i d o : la seño-
r i t a P a g o d a . 
M a r í a se h a b í a l evan tado y quitaba 
la mesa, m i e n t r a s C h o n c h ó n le rafería 
s u h i s t o r i a . 
- ¿ P a g o d a ? d i j o , ¿ P a g o d a ? ¡ea gra-
cioso! 
C h o n c h ó n , l l e n a de d i g n i d a d , aña-
d i ó . 
—Confecc iono t rajes para P a r í s y 
h a g o e n v í o s á p rov inc i a s , l í o puedes 
figurarte lo p r o n t o que he tomado la 
m a r c h a d e l comerc io . 
— T u h a b í a s nac ido para eso, sin 
d a d a . 
ñ 
mente, a p o y ó el p ropaes to pe r e l dele-
gado de S » i i i d » d M a n i o i p a l . 
E l Sr. A i f o n í o p ropneo p o r ú ' t i n u o 
qce el D r , V a l d é s D o m í n g u e z cnbrR. 
la v»oa r i t s de) D r . O F a r r i n , y que el 
8r. A lva rez O r t í z v a j a b o c u p a r l a que 
ao ualmente d e e e m p e ñ a el p r i m e r o . 
A n t e s de que pe tomase a o a e i d o de-
finitivo, el s e ñ o r L a t o r r e l l a m ó l a a ten-
ción del Ü a b i l d e aoeroa d e l re fe r ido 
aonerdo, p o r e n t e n d e r qae e l sefior 
O 'Fa r r i l h a b í a r e n u n c i a d o a d l o h o oar-
go por u u exceso de de l i cadeza é ira-
p o n i é o d o s e n u saor ino io , po r lo qae é l 
e n t e n d í a que e l a cue rdo d e b í a tomarse 
o o n s i g a á n d o s e en é l qoe la r e n u n c i a 
del sefior O ' F a r r i l era va l ede ra nada 
más qae m i e n t r a s e x l e t í e s e n laa razo-
nes de i u o c m p a t i b i l i d a d que le h a n 
obligado á p resen ta r d i c h a r e n u n c i a . 
E l s e ñ o r Fonoe d ice que no es pos i -
ble acordar lo p ropaes to po r e l p r e s i -
dente. 
E l s e ñ o r L a t o r r e a b a n d o n a l a p r o s i -
denoia y ocupando u n as ien to de fen -
dió con g r a n ca lo r y a l t eza de miras 
BU p r o p o s i c i ó n . 
H a b l a n d e s p n é ^ los s e ñ o r e s Z a y a a y 
Po'anoo, y se a c o r d ó que el s e ñ o r V a l -
dés D o m í n g a e z , s u s t i t a y a a l s e ñ o r 
Porto, y qae el sefior A l v a r e z O r t i z , 
cabra i n t e r i n a m e n t e l a p l aza d e l se-
ñor O F a r r i l l . 
DÍÓBC cuen ta d e l e x p e d i e n t e i n f o r -
mado del mercado de C r i s t i n a ( P l a z a 
Vieja) y con ese m o t i v o e l s e ñ o r Meza 
propaso qae se saque á s u b a s t a l a 
c o n s t r u c c i ó n de u n m e r c a d o á l a mo-
derna, en el l i t o r a l de l a b a h í a , looa) 
que ocupa la M a c h i n a . 
Per fal ta de quorum h u b o que sus-
pender 1» c e s i ó n á las s ie te menos 
V . in te m i n u t o s . 
Siento que se s u s p e n d a l a s e s i ó n por 
qae toe p r o p o n í a d a r c u e n t a d e l con 
trato del a l a m b r a d o p ú b l i c o , d i j o el 
señor Meza. 
Europa y America 
EL PALACIO DE COMFIEQNE 
S e g ú n ba a c o r d a d o e l g o b i e r n o de 
Monsieur W a l d e o k Rousseau , los so-
beraoos rusos h a b i t a r á n d u r a n t e su 
permanencia en F r a n c i a el h i s t ó r i c o 
palaaio de Ü o m p i e g n e , r e s i d e n c i a p r e -
dilecta de v a r i o s m o n a r c a s f rance-
ses. 
Ocupa d i c h o e d i ñ o i o el fondo de u n a 
vasta e sp lanada r e c t a n g u l a r , que l i -
mi tan frondosos á r b o l e s . 
E l pa lac io f u é c o n s t r u i d o en t i empos 
de La i s X V por el c é l e b r e a r q u i t e c t o 
Gabr ie l . Sa f achada N o r t e d a á la 
esplanada que antes menc ionamos , y 
reonerda a lgo en sns l í n e a s ganera les 
la de l P a l a i s B o y a l , de P a r í s , po r l a 
par te d e l L o n v r e -
L a f achada d e l S u r t i ene bas t an t e 
semejanza con l a d e l m i n i s t e r i o de M a -
r i n a , de P a r í s , a u n q u e sus p r o p o r c i o -
nes son menores . D e l a n t e de esta f a -
c h a d a se e x t i e n d e e l p a r q u e y bosque 
de ü o m p i e g n e . 
E n e l p r i m e r piso se e n c u e n t r a n las 
hab i t ac iones imper i a l e s , l a a r r a e r í a , l a 
c a p i l l a d o n d e se ce l eb ra ron las bodas 
de L e o p o l d o I , p r i m e r soberano b e l g a , 
con l a p r incesa O l e m e n t i n a de O r l e a n s ; 
el g r a n s a l ó n de fiestas, que en o t r o 
t i e m p o í n é comedor de ga l a ; l a g a l e r í a 
l l a m a d a de los C i e r v o s y l a g a l e r í a 
Ooypal , c u y a s p i n t u r a s , o b r a de N a t o ! , 
re, ofrecen l a p a r t i c u l a r i d a d de repre-
sentar las p r i n c i p a l e s a v e n t a r a s de 
' ' D o n Q u i j o t e " . 
L a c á m a r a p r i v a d a de le E m p e r a -
t r i z , que o c u p a r o n laa E m p e r a t r i c e s 
M a r í a L u i s a y E u g e n i a , t i ene m o b i l i a -
rio est i lo p r i m e r I m p e r i o , el lecho es 
de pa losan to , con m o l d u r a s y t a l l a s d o . 
radas. 
E n el t ocador a n t i g u o , i n s t a l a d o en 
una vas ta r o t o n d a , se h a l l a el p e q u e -
ño " b u r e a n " , q u e usaba M a r í a A n t o -
nieta en S a i n t C l o u d , y que es, á j u i c i o 
de los i n t e l i g e n t e s , u n a v e r d a d e r a ma-
r a v i l l a a r t í s t i c a . 
E l despacho y e l d o r m i t o r i o d e l E m -
perador t i enen m o b i l i a r i o s e n c i l l í s i m o , 
del m i smo e s t i l o que e l e x i s t e n t e en l a 
c á m a r a de l a E m p e r a t r i z . 
U n o de los d e p a r t a m e n t o s i n m e d i a -
tos era e l qoe o c u p a b a d u r a n t e su re-
s idencia en C o m p i e g n e l a r e i n a M a r í a 
A n t o n i e t a . 
E l s a l ó n l l a m a d o de f a m i l i a f u é dor-
m i t o r i o de L u i s X V , y p o s t e r i o r m e n t e 
l a g a r de r e u n i ó n p a r a las c a c e r í a s i m -
per ia les . 
E n esta p a r t e d e l pa l ac io se a lo j a ron 
V í c t o r M a n u e l , G u i l l e r m o de P r u s i a 
y el Czar A l e j a n d r o I I . 
E l a la i z q u i e r d a de l ed i f i c io es taba 
reservada á los mar isca les y g r a n d e s 
d i g n a t a r i o s de l I m p e r i o . 
E n c i e r r a e l pa l ac io va l iosas colec-
ciones de tapices de los Gobe l inos , sua-
dros 'y e s t á t u a s , a l gunas de las cuales 
presentan inde leb les s e ñ a l e s de l a ocu-
p a c i ó n de los p r u s i a n o s . 
JAI ALAI 
Tenemos e n t e n d i d o que l a E m p r e s a 
de este s i m p á t i c o « p o r t ab re u n a ser ie 
de abonos po r d i ez func iones (conse-
ca t ivas ) p a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
de p a r t i d o s que piensa i n a u g u r a r el 
domingo 6 de O c t u b r e p r ó x i m o . 
E l abono q u e d a r á a b i e r t o el d í a 20 
del co r r i en t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n de l 
F r o n t ó n , de 3 á 5 de la t a r d e , loa d í a s 
no fept iyoF; y á los s e ñ o r e s abonados 
en l a t e m p o r a d a a n t e r i o r se lea r e se r -
v a r á n sus loca l idades has ta e l d í a 28 
del a c t u a l ; e n t e n d i é n d o s e que desde 
d i cha fecha l a E m p r e s a d i s p o n d r á de 
esas loca l idades . 
A s i m i s m o , nos c o m u n i c a l a E m p r e -
sa que los pasea personales f a c i l i t a -
dos en l a a n t e r i o r t e m p o r a d a son n u -
los, y los s e ñ o r e s po oedores de e l lo s 
que se c r ean con derecho , p u e d e n pa-
sar por l a r e f e r i d a A d m i n i s t r a c i ó n á 
canjearlos, desde e l 25 a l 30 d e l pre-
sente mes. 
L a E m p r e s a h a a c o r d a d o c e l e b r a r 
t r e s p a r t i d o s semales en l a f o r m a s i -
g u i e n t e : d o m i n g o s p o r l a t a r d e y m a r -
tes y j u e v e s p o r l a noche , s e ñ a l á n d o s e 
este ú l t i m o d i a como f u n c i ó n de mo-
da, no d n d a n d o que ios j u e v e s de J a i 
A l a i s e r á n los p r e d i l e c t o s de l a buena 
sociedad h a b a n e r a . 
E l d o m i n g o 6 de O c t u b r e p r ó x i m o 
se o e l e b r a x á n dos g randes , func iones , 
por t a rde y noche, á fin de sa t i s face r 
loa deseos de los i n n u m e r a b l e s a f ic io-
nados a l sport vasco . 
par i los mm 
POBRES. 
Se nos han c o n c l u i d o e l a r roz , l a ha-
r ina de m a í z y la leche oondensada . 
Suplico á las personas c a r i t a t i v a s u n a 
limosna pa ra nues t ros n i ñ o s pobres . 
R e m i t i r los d o n a t i v o s á H a b a n a es-
quina á C h a c ó n , p l a n t a ba ja d e l O b i s -
pado.—Dispensar io L a C a r i d a d . 
D E . M . D E L F Í N . 
E L VAPOR " F L O R I D A " 
Salió ayer para Cayo Hueso con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
" L A B . F R A N K N E A L L Y " 
T a m b i é n para Cayo Hueso salió ayer la 
goleta americana " B Frank Neal ly ." 
E L " A L F O N S O X I H " 
Conduciendo carga, correspondencia y 
pasajeros salió ayer para Cornñk y San-
tander el vapor correo español "Alfonso 
j a n . " 
Aduana de la Sabana 
Ayer, viérnee, 20 , se recaudó en 
la Aduana de este puerto, por todoe 
Qonoeptos; $35 ,240-14. 
L i b r o s nuevos. 
R a o i b i d o s en L a Moderna P o e s í a , de 
J o s é L ó p e z B o d n ' i í a e z , O b i s p o 135, 
e n t r e B e r n a e » y V i l l e g a s : 
Las lustitucionea Primit ivas, por Sir H . 
Sumner Maine, Miembro del Consejo M e -
tropolitano de la India y de la Sociedad 
Keal de Londres. 
Los despilfarres da las sociedades mo-
dernas, por J . Novicovo, Con t r ibuc .ón a l 
estudio de la cues t ión social. 
Tratado de F í s i ca elemental, por el P. 
Bonifacio F . Valladares, de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
Manual p rác t i co y legal del constructor 
moderno, ú t i l á los maestros de obras y a l -
bañ i les , por J . D . R., constructor. 
E c e n o m í a , versión e spaño la del a l emán , 
procedida de un estudio sobre el concepto 
de la economía y el c a r á c t e r do su concien-
cia, por Adolfo A. B u y ü a , profesor y deca-
no en la Universidad de Oviedo. 
L a educac ión y las ciencias naturales, 
por T h . Huxley, de la Sociedad Real de 
Londres, t r aducc ión del doctor Luis Marco 
L a escuela cr iminológica positivista, por 
C. Lombroso, E. Ferris, R. Garófalo y G. 
F io re t t i . 
L a Criminología , estudio sobre el delito 
y sobre la teor ía de la repres ión , por R. 
Garófa lo , profesor de Derecho penal en la 
Universidad de Ñápe les , presidente del 
T r ibuna l c iv i l de Pisa, con un apénd ice ao 
bre loa t é rminos del problema penal, por 
Lonis Carel)is, t r aducc ión de don Pedro 
Dorado Montero, c a t e d r á t i c o de Derecho 
penal en la Universidad de Salamanca. 
Obras de Gustavo A . Bocquer, quinta 
edición, aumentada con varias poes ías y 
leyendas. 
Hacia el Polo, relato de la exped ic ión 
de 18Ü3 á 1896, s e g ú n el diarlo de la ex-
ploración, por F . Nansen, traducido por 
Juan F e r n á n d e z . 
His tor ia de la L i te ra tura clásica griega, 
por Gilberto Murray , M . A . , profesor de 
griego eu la Universidad de Glasgow y ex 
socio del Co'egio nuevo de Oxford, t radu-
cida por Enrique Soms y Castellin, cate 
d rá t i co de L i te ra tu ra griega en la Univer -
sidad de Madr id . 
L a Supers t i c ión socialista, pr.r el ba rón 
R Garófalo , t r a d u c c i ó n e spaño la por el 
doctor Luis Marco. 
Et ica de las prisiones, por H . Spencer, 
t r aducc ión de don Miguel de Unamuno, 
profesor de la Universidad de Sa^manca. 
L a educac ión de lord Macaulay, según 
sus memorias y sus cartas í n t imas dadas á 
luz por su sobrino Jorge O. Trevelyan, 
miembro del parlamento b r i t án i co . 
Historia de la l i teratura francesa, por 
Eduardo Dovoden, traducida por Enrique 
Soms y Castelin, c a t e d r á t i c o de l i teratura 
griega en la Universidad de Madr id . 
I ndemnizac ión á las victimas del delito, 
por R. Garófalo, t r aducc ión y estudio crí-
tico por P. Dorado Montero, c a t e d r á t i c o 
de Derecho penal en la Universidad de Sa-
lamanca. 
Nuevos estudios de an t ropo log ía c r i m i -
nal , por Enrique Fe r r i . 
L a cr iminal idad, por G. Tarde, con p ró -
logo y notas de Adolfo Posada, profesor do 
la Universidad de Oviedo. 
Historia del descubrimiento y conquista 
de Amér ica por J o a q u í n Enrique Campe 
notas y aclaraciones de Cesáreo F e r n á n d e z 
Duro de las reales Academias de la Historia 
' y de la de Bellas Artes de San Fernando. 
Estudios penales y sociales por G. Tarde. 
Estudios J u r í d i c o s por L o r d Macaulay 
con un estudio preliminar por W . Glads-
tone. 
Los ú l t imos progresos de la Ant ropología 
Cr imina l por Cesar Lombroso. 
El problema de la Ignorancia del dere 
cho y sus relaciones con el Status I n d i v i 
dual, el referendum y la costumbre, por 
J o a q u í n Costa, abogado, académico de la 
de Ciencias Morales y Pol í t i cas . 
Histor ia de los conflictos internacionales 
del Siglo X I X , por J o a q u í n F e r n á n d e z Prl-
d a s , C a t e d r á t i c o de la Universidad Central 
" A l g o " por J o a q u í n B . Martr inas . 
CRONICA DE POLICIA 
EN LIBERTAD 
Ayer tarde, por auto del Juez de Instruc-
ción del dis t r i to del Centro, fueron puestos 
en l iber tad, el dueño del establecimiento 
de ropas Los Locos, y su señor hermano, 
que hablan aldo detenidos preventivamente 
con motivo del incendio ocurrido u l t ima-
mente en dicho establecimiento. 
L A G R A N FÜNOIÓN A S T U R I A N A . — 
O c u r r e con las l oca l idades p a r a l a f u n 
o i ó n de l a B e n e ñ o e n o i a A s t u r i a n a lo 
que oon los c i g a r r o s de Va le s : qae ca-
d a d í a se v e n d e n m á s . 
D u r a n t e l a semana h a s ido en r e a l i -
d a d e x t r a o r d i n a r i o e l ped ido de p a l -
cos, l une ta s y a l t a s g a l e r í a s en e l es-
c r i t o r i o de d o n M a x i m i n o F e r n á n d e z , 
B i e l a 93, donde e s t á n de v e n t a d ichas 
loca l idades has ta las c inco de l a t a r d e 
de m a ñ a n a . 
T a m b i é n puede e n c o n t r a r l a s el p ú -
b l i c o , h a s t a esa m i s m a h o r a , en l a se-
c r e t a r í a d e l Centro A s t u r i a n o . 
D e s p o é s de las c inco h a b r á que i r á 
buscar las á laa t a q u i l l a s d e l t e a t r o de 
T a o ó n . 
T o d o s los p r e p a r a t i v o s e s t á n y a he-
chos, s i n f a l t a r el menor d e t a l l e , y fá-
c i l s e r á p re sag ia r u n r e s u l t a d o b r i l l a n -
t í s i m o en l a flssta que ofrece m a ñ a n a 
á f a v o r de sus fondos l a s i m p á t i c a So-
c i e d a d de Benef loenoia A s t u r i a n a . 
P A R T I D A . — A las doce d e l d í a de 
hoy se e m b a r c a r á oon r u m b o á N u e ^ a 
S o r k , en el r á p i d o y e s p l é n d i d o v a p o r 
Morro Oattle, e l s e ñ o r d o n M i g u e l 
G o n z á l e z de Mendoza , que pasa á los 
Estados U n i d o s á ge s t i ona r cerca d e l 
gob ie rno de W a s h i n g t o n , en u n i ó n de 
los representantes d e l O e u t r o de O o -
merc ian tes é I n d a s t r i a l e a , ü í r o u l o de 
Qaoendadoa y los m i e m b r o s d e l ü o -
m i t ó E j e c u t i v o que func iona en N u e v a 
Y o r k , l a i m p o r t a n t e c u e s t i ó n de l a re-
baja en los derechos sobre los a z ú c a -
res de Ouba . 
E l s e ñ o r M e n d o z a l l e v a l a represen-
t a c i ó n de l a m a y o r p a r t e de los hacen-
dados enyos i ngen ios h a n m o l i d o este 
a ñ o y p r o d u j e r o n cerca de t rea m i l l o • 
nes de sacos de a z ú c a r . 
Sabemos que i r á á desped i r l e u n 
g r a n n ú m e r o de hacendados y oomer-
o ian tes , y a l desear le u n fe l i z v i a j e , h a . 
cemos f e rv i en t e s v o t o s p o r q u e a l c a n -
cen sus gest iones e l m á s ea t i s f ao to r io 
r e s u l t a d o . 
T B U O E B OONOIBBTO.—^ Ofrece e s t a 
noche en T a c ó n su te rcer conc i e r to el 
no tab le t enor F a o l i . 
E l p r o g r a m a , como so v e r á á c o n t i -
n u a c i ó n , no puede ser m á s e scog ido ; 
Pr imera parte 
"Egmont (oventura) Beethoven. 
Bomanza de ' M a n o n " cantada por el 
señor Paoli—-Pucocini. 
Serenata de Mandolinas,-—Patin. 
Siciliana do la ó p e r a " C a v a l l e r í a Rus-
t icana" cantada por el señor Fao-
li .—Mascagni. 
Diez minutos de intermedio. 
Segunda parte 
1 Maestrea cantores de N ü e m b e r g , can-
tado en a l emán por el señor Paoli. 
—R. Wagner. 
2 a I I Cigno. } 
b Preludio. [ "Lobengr in ."—Wagaer . 
c Raconto. ) 
Cantado en a lemán por el señor Paoli . 
Diez minutoa de intermedio. 
Tercera pqrte 
1 Patrul la Turca.—Michaelia. 
2 Raconto de " L a Bohemia," cantado 
por el señor Paoli—Pucolnl. 
L o a a c o m p a ñ a m i e n t o s a l p i a n o los 
h a r á el profesor s e ñ o r M i g u e l G o n z á -
lez G ó m e z oon l a Soc i edad de C o n c i e r -
tos . 
E m p e z a r á á laa ocho y m e d i a . 
D U E L O D E C O R B A T A S . — O a d a c u a l 
en t i ende los dueloa á su m o d o . 
Conocemos u n caso, sobre e l par-
t i c u l a r , que es d i g n o de con ta r se . 
E l d u e ñ o de u n a oamise r i a que h a y 
cerca de l Hotel Fasoje l o p r i m e r o u n e 
hizo a l enterarse de l a m u e r t e de M e . 
K i n l e y f ué poner le u n a c o r b a t a n e g r a 
á todas laa camisas que t e n í a en en l a 
v i d r i e r a . 
L e y ó l a noticia del entierro del ma-
logrado presidente y camisero le pa 
r e c i ó que deb ia hacer a lgo m á s en se-
ñ a l ()« due lo . 
¥ Síin encomendarse ó Dios n i a l d ia -
b lo le paso A ñ a d a canrsa , en l e g a r de 
u n a , doa o o r b ^ a " npgras . 
E l caeo es r i g u r o s a m e n t e h i s t ó r i c o . 
P A V K E T . — L o s car te les de l t e a t r o 
ro jo anuno iao pa ra esta noche 1» se-
g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n de E l Registro 
de l a F o l i c i a ó , por o t r o n o m b r e , Las 
dos h u é r f a n a * , m e l o d r a m a aeosaoiona l 
en ocho actos t r a d u c i d o d e l f r a n c é s 
por d o n E d u a r d o V i d a l V a l e n c i a n o . 
L n i s a M H r t í n e z Casado y C e l i a A -
dama t i t -nen á su ca rgo loa papelea de 
las dos h o é r f i i n a s . 
M a ñ A m : g r ao m a t i n é e . 
L A MATINBB D E LA. P L A Y A . . — N o 
hay m a t i t i ó j m a ñ a n a en la g l o r i e t a de 
l a p U y a . 
E l C o m i t é , an te d i ñ c u l t a d e a insupe-
rab les qu . i se le han presen tado , h * 
t e n i d o á b i en t o m a r el acuerdo de no 
d a r m á s fiesta en l a t e m p o r a d a que e l 
ba i l e que se c e l e b r a r á en l a noche d e l 
s á b a d o 28 de l presente . 
L a a personas que h a y a n abonado e l 
r é o l b o de s ep t i embre pueden pasar p o r 
s e c r e t a r í a , á p a r t i r de l p r ó x i m o lunes , 
de doa á c u a t r o de l a t a r d e , p a r a l a 
d e v o l u c i ó n de l i m p o r t e . 
L o repe t imos : no hay m a t i n ó a m a -
ñ a n a * 
L A BANDA M U N I C I P A L . — E ^ a n u d a 
desde m a ñ a n a sus aud ic iones p ú b l i c a s 
la s i m p á t i c a , n u t r i d a y b i en o rgan iza -
da B a n d a Municipal qae d i r i g d el j o -
v e n msos t ro T o m á s . 
L a B a n d a se p r e s e n t a r á por vez p r i -
mera , d e s p u é s de su v u e l t a de B á t f a l o , 
en e l P a r q u e C e n t r a l . 
A u n q u e h a c a m b i a d o de n o m b r e , su 
o r g a n i z a c i ó n y e l u n i f o r m e son les 
miamca. 
E n lo sneesivo d a r á r e t r e t a s los jue-
ves y d o m i n g o s en e l P a r q u e C e n t r a l , 
de 8 á 10 de l a noohe, y en e l M a l e c ó n 
y e l P r a d o los m á r t e * , v i é r n e s y s á b a -
dos, a l t e r n a t i v a m e n t e , de é á 6 de l a 
t a r d e . 
G r a c i a s á l a B mda Municipal se h a 
o b t e n i d o lo que era u n a a s p i r a c i ó n ge-
n e r a l : que hubiese m ú s i c a en el M a l e -
c ó n de San L á z a r o . 
E s t á de p l á c e m e s F . o r m e l . 
B N A L B I S U . — O o n L a Marcha de Cá-
diz, á p r i m e r a h o r » ; j O l é Sev i l la ! á 
c o n t i n u a c i ó n ; y por ú l t i m o JSl d ú o de 
la Afr icana , ha c o m b i n a d o la e m p r e s a 
de A l b i s u la f u n c i ó n de es ta noche . 
E n las dos p r i m e r a s obraa t o m a pa r -
te E t e l v i n a R o d r í g u e z 
A b o r d o d e l Alfonso X I I I v i ene c o i 
r u m b o b á o i a a c á l a o e l e b r a d i s i m » t i -
ple E s p e r a n z a Pas to r . 
L a a c o m p a ñ a n su h e r m a n o , el a c t o r 
c ó m i c o s e ñ o r Pas to r , y doa co r i s t a s 
m á s . 
T o d o s c o n t r a t a d o s p a r a A l b i s u . 
E L DESAFÍO D E A Y E B . — B u e n j u e g o 
e l que h i c i e r o n ayer laa novenas d e l 
San Francisco y Almendares. 
L a v i c t o r i a c o r r e s p o n d i ó á este ú l -
t i m o , como p o d r á verse eu l a s i g u i e n t e 
a n o t a c i ó n por en t r adas : 
A l m m d a r e s . . . . < i - ' ¿ 0 -0 0 - 0 - 1 - 0 - 1 = 3 
« a n i T r a u o ü r o o . . . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 - 1 - 0 - 0 - 0 = 1 
E l j u e g o fué p r o t e s t a d o . 
M e n d o z a , en l a e d i c i ó n de l a t a r d e , 
e x p l i c a r á l a causa. 
E L PROMEDIO E S O O L A T I — ¿ Q u é cosa 
es el promedio escolar? 
H ó a q u í como define este rompe-ca-
bezas no chis toso va t e : 
" L a respuesta al lá lea va 
Y que ea cierta ain remedio; 
Ea el citado promedio 
" U n dale al que no te d á . " 
L o dicho salta á la r ia ta 
Del que sea menos diestro; 
¿Qué culpa tiene el maestro 
De que el alumno no asista? 
SI llueve, el chico, que anhela 
No i r al aula, no va. 
Para culpable ah í e s t á 
Siempre el maestro de escuela. 
Que se le rompió un zapato 
A l muchacho, y ea por ceta 
Que no se h a l U en au puesto 
¡El maestro paga el pato! 
Qae haciendo mi l alborotos 
Por un catarro no a s i s t e . . . . . . 
¡Maest ro , el culpable fuiste; 
T ú pagas loa vidrios rotos! 
—¡Pero, aeñor . ! ¡No hay tu t í a l 
¡Cuida mucho del promedio! 
—¡Mas ai en mí no es t á el remedio! 
—Pues cuéa taaa lo á t u t í a . 
Lo dicho bien dicho ea tá 
Y oon gusto lo repito: 
Es el promedio maldi to 
" U n dale al que no te d á . " 
D E P E P E E S T E Í Í Í I . — U n t e l e g r a m a 
de aye r d a l a t r i s t e n o t i c i a de haberse 
desbocado e l c aba l l o de u n c a r r u a j e 
que c o n d u c í a á u n m a t r i m o n i o . 
Y d ice que e l m a r i d o f u é l anzado á 
l a d i s t a n c i a de 500 m e t r o s . 
¡ V a y a u n a fuerza de i m p u l s i ó n ! 
N o l a d e l ca r rua je ; l a de i a p l u m a 
oon que se r e d a c t ó e l t e l e g r a m a . 
¡ P o r lo v i s t o h izo e x p l o s i ó n l a t i n t a ! 
L A NOTA F I N A L . -
D i á l o g o c o n y u g a l : 
L a m a d r e . — Y a ea t i e m p o de b u s c a r 
u n m a r i d o p a r a n u e s t r a P a u l i n a . V a á 
c u m p l i r p r o n t o v e i n t i c u a t r o a ñ o s . 
EG1 pad re .—Esperemos has ta que en-
cuen t r e e l h o m b r e que le conv iene . 
— ¿ Y p a r a q u ó l ¡ Y o no e s p e r é n a d a 
de eso! 
mm a 
M m psrropl Je M i m 
S o l e w n e s c u l t o s e n h o n o r de l a 
SSm*. V i r g a a N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C s r i d a d d e l C o b r e , F a t r o a a de 
C u b a , 
E l l ia >' dol scual, & las rdio déla ini5a' a da-
! T i principio laoovaua non miía BO!9ÍDIM', nattiá» 
I por escogidvs vocis y i¡c}iapa.á>m oato d» órgauc 
acto B8gá<do el reto oorrespondionte al di^ y go-
EOI oantadrig 
£1 díi '. H al obsaurecei*, te rezirá el Sant') Bo-
•«rio J á oontionación te omUrín la* ktanias y la 
Salre por un nutrido coro de eiccgldts rooes y or-
questa. 
Kl día 10, á lia «lete misa de conmnióii Alas 
ocho y media la mlsi aolemne í toda orquesta, di-
rigida por el repntado prcfjgor é iateligdnte orga-
nista de Guadalupe, «efior Oogorta. y lerrr á 
cargo del elocuente orador «agrado R Pad e Fn y 
Fanlioo Alviirex, dominico. Ar'sti á á lafleatael 
limo. Sr. Obisro D.ooeshno 
NOTA —Advierto á, mij fiíl'groaea y á laa demás 
pertoaaa devotas de la 8ma Vlrren de la Caridad 
quii habiéndose cobrado eate a&o los dets censos 
qae timo para estos (u t-s s cubr éudnse cou e los 
todos loa gastos d i la m vana y d̂  la íit sta, no »u-
torizo á nadie «bsolutsmente pan qae rt-cojan d*-
nativoi.—Kl Párroco. Gumersindo Bodii 'i'ac. 
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C I R U J A N O 
Eaferi®edades de los oídos, 
Saslro-iatestiialesy nerviosas, 
Consultas de 11 A1 de U tarde r de ? 
S de la uoche. 
M u r a l l a « a q u i l e a á 
«asi p 
V i l l e g a s , a l to* . 
10 F 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 1 DE S E P T I E M B R E ! 
Este mes es t á consagrado á San Miguel 
Arcánge l . 
E l Circular es tá en Be lén . 
T é m p o r a (Ordenes) Santos Mateo, após^ 
t o l , ó i sac iogmár t i res , J o n á s , profeta y M é -
llelo, confesoresj santa Efigenia virgen. 
San Mateo, após to l y evangelista, el cnid 
habiendo predicado el Evangelio en la c i u -
dad de Nadabar en E t iop í a , m u r i ó m á r t i r . 
San Hipó l i to l lama á San Mateo hostia y 
v íc t ima de la v i rg in idad, y protector da laa 
v í rgenes . 
En lap congti'uciones que se atribuyen á 
San Clemente se lee que San Mateo fué el 
que introdujo entre los fieles el uso del 
agua bendita, pero es probable que lo mis-
mo hicieran los d e m á s após to les en los pa í -
ses donde predicaron. 
E1 cuerpo del eanto Apóstol pe conservó 
largo tiempo ep 1$ ciudad de Nadabar.don-
do p a d e c i ó mar t i r io , hasta «1 a ñ o de 1080, 
que fué trasladado á Salermo en el reino de 
Ñápe les , de donde su santa cabeza fué l le-
vada á Francia, y se conserva oon grande 
venerac ión en la catedral de Beauvals. 
T a m b i é n se adoran algunas reliquias suyas 
en la de Chartrea. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnea.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa d e m á s igleaiaa 
las de costumbre. 
Corte de Mar ía . — D í a 21.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Guadalupe en 
la Salud. 
J E S j 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l domingo 82 tendrá lugar la Comunión general 
de los tocios del Apostolado de la Oración. 
La misado Comanióa con S. D. M expuesto se 
dlri á laa siete y á laa ocho y cuarto la cantada que 
se terminará oon la bendición del Santísimo. 
Todos los agregidoa y los que de nuevo se agre-
guen, ganan indulgencia plenaria aplicable a laa 
almsa del purgatorio. 
vm Q.a. m 
Parroquia del Santo Cristo dei 
Buen Viaje de la Habana. 
E l ala 5 da este mes de Septiembre, á las ocho 
de la maCana, empezará la solemne novena del 
Santo Cristo del Buen Viaja, oon miia cantada, 
reso de la Novena y Gizos cantados diariamente. 
Dia 13 át> eate mea al obscurecer, habrá Salve y 
Letanías cantadas. 
Día 14 á las ocho y media, empexari la fiesta so-
lemne al Santo Cristo del Buen Viaja oon sermón 
qae predicará un elooueate orador. 
Dia 15 y signientea, continúa la ootavá de dicho 
Santo Critto oon misa solemne diaiism^nte. 
Día 21, ú<timo dia de la Octava, habrá misa so 
lemno oon sermón que predicará un B P. Carme-
lita. 
Eatáoonoodida indalgenoia plenaria por Su San-
tidad Pío VI á todos los fial«s que coi flesen y oo-
mulgaen visitando diuha Iglesia en el dia de la 
fiesta ó en algún día de la Octava 
6344 16a 3 '6d-4 St 
P A R R O Q U I A 
d e l S a n t o C r i s t o d e l B u e n V i a j e 
d e l a H a b a n a 
E l dom'ngo 22 del oorrienta. áUsooho v media 
de su mafiaua, se oe'.ebrará la aslemue fiesta de 
Santa Bilgania, ^UTO panegirioo lo predicará un 
R P. Jesuíta E l DirecW de la oronasta será D. 
Joaó López Habana, septiembre 20 de 1901. 
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S E H M O R T B S 
Q U E S E K A N D E O E L E B B A B D U R A N T E 
B L SEGUNDO S E M E S T R E D E 1901 
BN E S T A SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
Noviembre 19—Todos los Ssntoa, Sr. Canónigo 
Clarós. 
Id. 18'—8d.n Criatói-ftl. Sr. Pontlenoi(irio. 
Id. 21.— Dimlrgo X X V I poi-t Pentecostem. D&-
dicaeión da la S >uta Tgtejla Catedr»!, Sr, Peni-
tenciario. 
Diciembre 8,—La Pnrísimit Concepción, aeBor 
Canónigo Cltrós 
Id. 25.—La Natividad de Nuestro SeBor Jeau-
oristo. Sr. Canónigo rlaróa, 
ADVIENTO. 
Diciembre 39—DonriLioa 1?, Sr. Penitencial lo. 
Id. 15.—Dominica 8? 8r. Canónigo Claróa. 
Id. 26.—Dominica 4?, Sr. Canónlfro Manavit. 
N O T A — E l coro piincipia á las 7i desda el 21 
de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da prin-
cipio á las 8. 
E l Iltrao. Sr. Obüpo da y concede 40 días de in-
dulgencia á lea fieles, por uada vaz que oigan de-
votamente la divina palabra en los días arriba ex-
?re8ado8, regando 6 Dios por la exaltaoión de la e católica, conversión de lea pecadores, extirpo-
oióo de las herejias y demás fines piadoaca de la 
Iglesia. 
Los aefiores Predicadores no podtán encargar su 
sermón á otro sin licencia de S. S. I . , ni extender 
sus sermones más de media hora. 
Por mandato de H. 8. I . el Obispo mi Sefior. 
Alfredo V. Caballero. 
Seoritario. 
LA GOMPBTIDORá G á D I T Á M , 
GBAN FABEISA 
de Tabacos , O i g a r r o s y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü E A 
de la 
Viuda da Mannel Cama&ho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 1600 d£«-( St 44 9 
A N U N C I O S 
GABINETE 
— D E — 
OPERACIONES DENTALES 
D E L 
DOCTOR TABOADELA 
Dentista y Mód ico -C i ru j auo 
Se practican todas las ope-
raciones do la boca utilizando 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyendo las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
L a situación económica ac-
tual exige limitar los antigaos 
honorarios, y el Dr. Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales. 
Todos los días de 8 á 4 
I N D U S T R I A W m 
esquina á San Rsf&el 
VWÍ vg Ae 
LAS MAS NUEVAS l ' fJ 
Y MAS HABATAS, BN L A POPULAR 
Y ANTIGUA S E D E R I A 
• 
HOY S E D E R I A Y ROPA 
Oaliano 128, esquina á Salud 
O 1558 Bit 1S-1 St 4-a 
M á s v a l e 
¿St e v i t a r 
qae tener qae lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las qae 
afectan las vías respira^ 
torias. 
Los RESFRIADOS y 
eHTRRROS pueden de-
generar en T I S I S si no 
se emplea á tiempo el 
E l í x i r <¿* 
C r e o s o t a d o 
S a r r á 
GUAYACOL» PERONINA 
y NARANJAS AMARGAS 
que calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción antU 
séptica y cicatrizante 
del GUHYHeOL, los be-
neficiosos efectos cal-
mantes de la PERONINA. 
B X I J A L A M A R C A 
F A R M A C I A Y D R O G U E R Í A 
J O S É S A R R Á . H A B A N A . 
n i i « S «K t l B 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañile-
ris, Carpintería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'Reilíyl04. 
o 1575 26a-4 8 t 
A G U A 
DE LA 
S A L U D 
Del Dr. González. 
_ El AGUA DE LA SALUD 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en una palabra, 
siempre que conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva de la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Botica y Droguería San Josí, 
Habana 112, Esquina &, Lamparilla, 
H A B A N A . 
0152S 
I " 
P A R A B U L L A N 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í u n 
R e l o j d e R o s c o p f 
P A T E N T E 
B I S I - i i E i a - I T I I M I O 7 
E n qae todos llevan en la esfeia un rótulo 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
Esta casa es la única qae ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas o * 
tldades y tamaños: posee además, extenso y variado sartido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 , 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
E m u l s i ó n Creosotada de E a b e U 
1529 
REAL FÁBRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p -
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla, 
0 1659 
«¡Ulano 98, HABANA, Apartado 675. 
»it i st 
B R O N Q U I T I S ^ C A T A R R O S 
L A R I N G I T I S - INFLUENZA 
S E C U R A N I N S ' A I J I B Z . K M X N T B C O N XJJMB 
CAPSULAS COG 
E l r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a las* 
E N F E R M E D A D E S D E L P F . C H O 
PARIS, 43, Rué do Sulntona», T m TODAS LA» rAiuu^us. 
DE. ENRIQUE PEMOMO. 
TIAS URINARIA.» . 
ESTRECHEZ EE L A U R E T R A 
Juila Mari» SS. De 13 & 8. < > 1519 St 
C A U C H U 
Posturas para las p r ó x i m a s siembras de 
los semilleros dirigidos por el señor Federi-
co Mar t ínez Castro, con semillas del Bra -
sil y México, en la casa de Apodaca n . 5, 
se venden de gran t a m a ñ o y de tallo leñoso . 
Por contratos do millares, de 8 á 10 cen-
tavos la postura, con descuento de 10 y 15 
por 100; acondic ionándolas para traspor-
tarse á larga distancia, dándose i n s t ruc -
ción para los trasplantes de las posturas y 
recolección del jugo lác teo del citado Slpho-
mia caucha, que os la solioitada por los se-
ñores P lu i t Eddy & American T r a d i n g Ca, 
de New York . 
E n Apodaea 5, altos, se reciben órdenes , 
o 1506 22-3 St 
I *• P a r a t r i u n f a r de l a s £ 
! DIGESTIONES DIFÍCILES I 
i t ó m e n s e a l g u n a s go tas de t 
< A l c o h o l de M e n t a d e * 




4 «B uúur i en M poco di igaa. ^ 
^ Contra ias Indigeationea, l a , • 
( Colerina, l a MENTA dt R I C Q L E 8 > 
I M toma mn un vaso de agua 
acaoarada m u y oaJioato. 
¡ FUERA DE CONCURSO 
i MIEMBRO del JURADOPA R IS 1900 
DIEZ MIL PESETAS 
a l q u e p r e s e n t e m e j o r p r o d u c t o 
y c u r e m á s p r o n t o 
B l e n o r r a g i a » , 
G-otnorroas , F l u j o » , C a -
t a r r o s d e l a V e g i g a a i n d o s 
p o s i c i ó n d e e s f t ó m a g o , e i u p t o s , e t c 
fle la Isla 
C 1614 
0ÜRAN INFALIBLEMENTE 
T O B A C L A S E D E D O L O R E S . 
De ênta. en todas las buenas farmacias, 
Deptlslfco p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l Dr. Garrido. 
B O X * i r ^ a u A O ^ T B . 
C t » . 1(523 alt 
D K L 
13-21 St 
Doctor Claudio Fortún. 
MEDICO CIRUJANO 
Oirnjfa, Vias utinarlaa, Síii h y Afeocione» vené-
rea». UonguIU» de 114 1, ju vts. Hotel " E l Globo, 
Pinar del Klo. O. 1594 26-10 St. 
Ensebio de ia Arena y Caxafias. 
ABOGADO. 
Uontaltaa de 1 i 4. 
C 1480 
I D O O T O I R i 
S A N S O R E S 
ROFBSOB, MEDICO Y CIRUJANO. 
Coniultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, callo 
de Corrales n. 2, donde práctica operaciones y da 
consultas de once 4 una en su erpacialidad: 
P a r t o s , S í f i l i s , e n f e r m e d a d e s 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Grátis para los pobres. 
c 6606 78-18 St 
Dr. Manuel Delfin. 
MEDICO D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, osauina 
San MlRuel. Teléfono n. 1.362 
Doctor tozal© árástigui 
M E D I C O 
le Is Casa de Boneflcenoia y StaternidadU 
EepeclaltsU en las enfermedades de los sifioa 
médicas T quirftroteas). Consultas da 1111, A^uiat 
08». T«léfona fat O 1R9S 1 St 
Arturo Mañas y Urquiola 
j Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 6 0 . T e l é f o n o 8 1 4 . 
Ht 
NTA AL ron MAYOR : Rué R «r,10y 12, PARIS I 
a l a . a y a 
c . „ , y n o ^ 9 m e s a h n í o r f e l a n c o ^ v e r d a d e r a m e n í a P O R O 
Y o ü P L l í O R á € l i a n t e s s e c o n o c e n e n ^ U B Í & . 
i 
L A C A M P A N A ! 
6 A I I A N 0 NI 117, ESQUINA A B A R C E L O N A 
L a grande existencia de C A M A S que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase más inferior á $8.50 con 
su bastidor metálico. Desde ese precio en adelante hay mul-
titod de variedades en adornos y pilares desde J á 1^ pul-
gada, que vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones metálicos á la orden; hay un buen 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, batería 
de cocina, etc., etc. 
Galiano n, 117, esquina á Barcelona i . 
C 1598 alt l^d-lü 10a-ll 
- O A D de C O S E C H E R O S 
E N ^ B o m u s . s o m u s T C U A R T E R O L M . 
X U O N S O QteFVJN.x O F I C I O S 
& X . O B I 7 X . m A 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eftecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmoias acreditadas. 
o 1E<12 alt 13-3 St 
fíéneros para enfardar Tercios de Tabaco 
T p a r a h a c e r p a c a s d e T a b a c o y E s p o n j a s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B Ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A B P I L L E B A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn único importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r d e M A R T I N F A L K y O ? , S A N I G N A C I O B 4 . 
o 678-a 300-11 A 988 a156- U n 
EMULSION 
DECASTELLS GREOSO 
Premiada oon medalla de bronca en la última Exposición 4» París, 
Chura Xas tosas r e b a t i d o » , tisis 7 d e m A s «nlermadades d r . i ysetio. 
01M? 
a n t e c a d e C e r d o 
Véase lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
rte Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de que no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca 801/ contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse ^ análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetftdorei, WtiUr Mamer, 
Doctor José E . Ferráu 
P R A D O 9 4 
Consultas de 12 á 2. 
6262 
-Pobre»: Jueves y sábados. 
28-S1 A 
Doctor J - A . Trémols . 
E n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s 
y a f e c c i o n e s a s m á t i c a s 
MANHIQUlfi 71. CONSULTAS de 12 & 2. 
c ires 6-8t 
ira;amiento especial da la SitUis j bnfermedaflM 
'•norias. CuradVta p&piifo. Consulta* de 18 6 3 
f»l, *K4. I/na 40. fi U21 1 St 
Francisco CK Garófalo y Morales, 
Abogado j Notario. 
* FRANCISCO a. MASSANA Y CASTRO, 
Notarlo. 
Teléfono 888. Cuba 35. 
«1513 T St 
Manuel Alvarez García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
ABOGADOS. 
Agular 69. Consultas de 12 & 4. 
O 1574 1 St 
fo J . 
OCULISTA 
Ha ragrasado de su viaje i Parli. 
Prado IOS. eoitado da Villanneva. 
O 1575 1 St 
Doctor E . ANDBADE 
O j o s , o í d o s , usu*«: v g a r g a n t a . 
TROCADBBO 40. CONSULTAS Dí£ 1 A 4 
C—1574 7 8t 
Gabinete de earaeíén xifilítiea 
D B L D R . R B D O N D O . 
Reina 88. Teléfono 1,530. 
Desaparecidas las clrcuostanolas que me obliga-
ban & trasladarme á EspaEa, transfiero mi marcha 
para más adelante. o 1520 St 
DR. OTSTÁ70 LOPIZ. 
Jtspeclallsta en enfermedades mentalea 7 nerrlo-
su.—16 afioa de práctica.—Coasultas de 13 á 3. 
ialad n. 30. esq. á 8. Nleolis. e 1518 I St 
Uiguil ántonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicil io y eatadio Campanario n . 95. 
Teláfono 1.412. O 1 K 
Doctor Vs lasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES. 
NERVIOSAS y de la P I E L (Incluso V E N E R E O 
r «IFILiIS.) Consulta» de 12 á 9 y do 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 41». n 1517 1 St 
Dr. Jorge L , Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENPBRMBDADES D E L O S OJOS. 
Consultas, operaciones, e l e c c i ó n de espe* 
L ínelos, de i a A 8» l u d w t ó » • 
• i 
D r . C . E . F i n l a y 
Sf^Mlal l sU ra e n f a n n e d a d é i d« l o i o jai 7 d« l o » 
o l d o i . 
HA tTMladado ra domiellio i U c a l l e de C a m p a -
•rato n . 1 6 0 . — O o n i u l t a a do 13 » 8 . — S e l « o n o 1.787. 
o 1521 ^ St 
A B O r / 
B« ba trasladaC 
UlO ¿4 faltee] 
1 St 
Dr. Aíbwte I . i t EaiU&aBts. 
iStSDICO-üiSÜJÁKO. 
•ip«>6laliíta en tariof y eafenoffiedM de seScm; 
Ooanliaa de 1 £ S «B Sol 7-̂  Dcmloilc Se K 
»tto«. Teléfono 5fi5 n 1158 78-1 J l 
]Dr. Enrique CTuñez; 
Consultas de once á 2. San Miguel 122. 
CIRUGIA, PAKTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS. 
C1588 8 8t. 
Diagnóatico por el an£lU!a del eontenido estoma 
8al, prooedlmlania ane empica el profeter Hayea: 
del Hospital St. Aníonie de París. 
Coasulta» de 1 & S de la tarde. Lamparilla a, 74, 
altoi. Te!áfono 874. o 1589 13-8 St 




p a r a o a f e r s a o s d e l p e c h © , 
Tratamiento especial da la» afooeionaf del pnl-
taia y de lot !. rrvua a!of Neptauo 117, da 12 á S. 
«1527 » St 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 4 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Hidrote-
rápieo del Dr. Valdeepina, Reina S9. Domicilie 
Banta Clara 37. o 1458 18 Ag 
JÍBDIOO C i B C J A F O 
d a l a a F a c x s i i s d a a d a l a 32 E y j 
IT... s ' é r k . 
EspsoiallflaR 6n emermedadee s s e t é t a * j 
bernias ó quebradera!. 
f í a b i n e t e (provlBionaímonte) tía 
OoRflcifcfes de 10 á 12 y de .1 í. 4« 
CKATíS PAHA t.O« FOBHBS. 
1 1179 1 Jl 
EL ARTE DíCOBPO 
Taller de adorno y décuraciófil 
e n t o d o s l o a e s t i l o s . 
Nota.— A loe Bree. Proplstarios, Arq 3 
Ingenieros, Maestros de obras y Contratistas: este 
taller cuenta con varias patentes solicitadas y on-
contrarin cuanto es necesario para reformar faoba-
das antiguas en modernas con una economía extra-
ordinaria: una visita á o- toa talleres hace fé. 
Para sus pedidos r coneultas, pueden dirigirte al 
Depójito general, sie ra de maderas E L A G U I L A , 
cílzada d¿ Vives n. 99, 6 al taller E L A R T E D E -
CORATIVO, caile da la Salud n. 219, Habana, 
c Jf07 28-13 St 
E . Merena, Decano Electricista. Constructor é 
Instalador de para-rayos sistema mftderno á edifl-
ólos, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantliando su Instalación y materiales. Reparacio-
nes de loa mismos sioado reconocidos y probados 
con el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos; Lineas telefónicas por toda la Isla. Re-
paraciones de toda clase de aparatos del ramo eléc-
Irloo. Se garantizan todos los trabajos. Composte-
ta 7. 6570 26-1 St 
m í , RODRIGUEZ Y Ga 
F a b r i c a n t e s de M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Han trasladado sus almacenes y escritorios á la 
casa ntimero 11 de la calle de Salud. 
Se hacen mobiliarios capaces de satisfacer el 
gusto más exigente. 
Excesiva modicidad de precios. Completo surtido 
de chapas, moldnras y todo cuanto ooneierne al ra-
mo de ebanisterfa. C 1478 26-25 A 
A L A S MWfTOHA!?—La peinador» madrileña 
i^,C.v.ftii'¿ü de Jimenes, tan eonocida d*> la bueno 
iootedad Habanera advierte á tu nume¡-csa clien-
tela qna. soctlnia peinando en el mismo loeal de 
liempre: un poicaiio 50 oentaves. Admite sbooos 
f tlEa y láva la eabasa, San Kiguei 61, estro 6a-
ilano v San Kioolíj. 





Boetor Luis Msniani 
Diatlamente, conrultas y operaciones do I £ í. 
OÍDOS—« AKIZ—GA&GA NI«• Ignacio 14. 
01522 i St 
Dr, Añares B*?gnía y fítbrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como a&oporfo. se encarga de toda clase de &sun-
iios judiciales, pero en est^ecial, de los Contencioso 
administrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Municipales. 
Cismo agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
fin.-.a y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, plsnos, reparto, deslindes, etc. 
8a encarga de distribuir y organixar fincas de to-
do género y de instalar Oficios para viviendas, al-
macenes, fábricas, etc.. «le conwtrncciones ameri-
canas de las más confortables, on maderas de gran 
anrar.ión y resistencia. Sacríbase por planos y pre 
•upa estos. 
Oficinas: 1S«T6*iier** u. 11. Habían. O 
MIMBRES 
H a y u n sur t ido posi t ivamente completo 
y para satisfacer los gustos y caprichos 
m á s delicados. 
Par sillonea d e s d e - . . — . „ $ 9-00 
i d . giUcncito» i d 4 24 
i d 7-50 
i d . . . — . . 2-00 
i d 18-00 
i d — 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el p ú b l i -
co puede admira r cada vez que quiera . 
TAPICSEIA y CUBSO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, f ab r i -
cac ión francesa. 
Sillas, cillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d i a . 
QUSL Berbolk, 
-•:1E44 1 St 
SOLICITUDES. 
f^ASA T COMIDA E N CAMBIO D E L E C -
V y c I o E e s dtssada por una profesora inglesa que 
tiene clases & demioilic; ense&a música , solfeo, loe 
ramos de ins íruocióc; en eapafiol, dibujo y á ha-
blar idiomas en poces meses; dará el uso de uu pla-
no á los que no tienen. De'jar las señas en San 
Juan de Dios 3. altos. 6656 4-15 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: faslllto crianderas, arladas, 
couineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
ios, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, rt-
parildores, trabajadoras, dspendientes, casas en al-
Qnilor, dinero en htpoteeas y alquileres; compra j 
•»oniA do aseas y flsioas.—Rofine Oallogc. Abalar 84. 
Teléf. 486. 6F63 22 21 
B S S K A 6 0 X . 9 C A X Í 8 B 
una criandera peninsular, de tres mases de parida, 
con buena y abundante leche á leche enters: acli-
matada en el paU: as primeriza y tiene quien ras-
ponda por au conduota. Concordia 142. 
6gOQ 4-̂ 1 
U n a s e ñ o r a d e m o r a l i d a d 
solicita una casa de familia para coser en nn pre-
oio módico, ó bien para acompasar á una señera ó 
coser ror úías. Informarán en Prado (05, 
8-21 
D B S B A C O I . O C A S 0 B 
nn criado de mano de color, joven, sabiendo cutr-
plir con sn obligación: tiene recomendaciones de 
las casas dnnda ha servido: acostumbra á gsrar 
buen sneido. Sayo 37 entre Reina y E w»- T a 
6760' - 8-1=* 
- | - \ O S S S S O B A S PRNÍNSOLARES de*-an c c -
X/locrarso, una de criandera á media locho, que 
liana nuana y abunoanto, y la otra de criada de 
mano ó manejadora. Son curifíosaB « o n l o í n i f i i e 
v tienen buenas rocomp d^^iotip». fr forman Hp.n 
Liátaro'273, tren do coches ;lo Marín Qaint^na. 
6763 4-19 
tAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAA.AA ¿¡.MÍA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AA A 
i O Á D E C I G A R R I L L O S 
Criada de mino peninsular 
con buenís « f ireDolaa desea colocación. Infor -
marán Lamparilla 63. 676t 4-19 
S E D E S E A C O i L O C A R 
una cocinera peninsular. Calsada del Monte 135. 
Si quiere tiene persona que responda por ella. 
6725 4 18 
D o s j ó v e n e s d e c e n t e s 
da 20 á 23 años, con bnanas referencias y bajo la 
totola de sus padres, desean colocarse en eetableci-
mlento para lo que puedan ser ütil. Infirmarán, 
Colón 30. 6731 4-18 
I T n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con tan abntdsnte y bue-
na leche que puede criar hasta dos niCos, deeea 
colocarse á leche entera. También se coloca una 
jovan de criada de manos ó maneja'lora; Tienen 
quien resoonda por e'.las. Informan Virtudes 173 
6728 4-18 
D E S E A C O L O C A C I O N 
una joven peninsular de ciada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación T tiete reco-
mendaciones de CAsas particulares. Informarán oa 
San R f<el entro Balascoain y Lacena. 
6723 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano para el servicio de cara. 
Sueldo des centenes. Re pidan referencias, Sol nú-
mero 77. 6712 4-18 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz en el Salón Miñosa, San 
Rafael y Lealtad. So advierte que tisne que dormir 
en la colocación. 6731 4-18 
B A R B E R O S 
Se necesita nn otlcial que aea bueno en el oficios 
Ha de traer recomendación si no que no se pre-
sente. L a Díamela, frente al parque Trilin, San 
Rafael. t717 4-18 
T7n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse de criado de mano ó en otro trabajo qne se la 
presenta: sabe cumplir con su obligación. Impon-
drán Dragónos esquena a Campanario, bed^ga. 
6740 4-18 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R aclima-
tado en el pala deeea colocarse de encargado 
de una finca ó de trabajador: ella sabí cocinar y 
ordefiar mi<y bien, ó da encargado de una casa en 
Habana poniendo garantía ó de portero. Informa-
rán Jesús Matía n. 2. 6720 4-18 
DOS J O V f N B S P E N I N S U L A R E S desean cc-locarse de orlados da mano, dependientes de 
ctfé ó restaurant. Saben desempeñar con perfección 
cualquiera de estos oficios y pueden presentar muy 
bu inas garantía.. Informarán Habana 145, el por-
tero. 6719 4-19 
Una perdona que cuact» con la bsse principal 
do un buen negocio, conocido y experimentado por 
espacio de nueve años. 
Siendo su resultado cada día más satufaotorio, 
desea encontrar otra persona que cuente con nn 
pequeño capital para hacer sociedad y explotar en 
menor escala el mismo giro, del negocio que ya 
t ena acreditado. 
Hasta no hablar con el que le interesa no dará 
ningúa dato de lo que es. Siempre como mínimo 
ha producido el ciento por ciento mensual, al con-
tado. 
Sólo se desea tntar con la persona ya dispuesta 
al negocio. Dirigirse bajo sobro, nombre y direc-
ción dal que le convenga este asunto, á laa inicia-
les M F . M., Redacción de este Diario. G 4-18 
i m i n e n c i a " v " E l B e s o 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vnelta Abajo. 
ZMOB de hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídanse en todos los dopésitos de U Habana y en los principales de toda la Isla. 
«ALIANO 98, H A B A N A , APARTADO 6 7 5 
o 1538 alt 1 St 
ÍMBRADO M FAMILIAS 
UNA señora extraojara desea encontrar una fa-milia donde le den casa y comida en cambio 
de unas horaa de clase. Easefia Inglés, francé>, 
plano é instrucción genera', adem&s da clases á 
domicilio, Dirigirse á esta Redacción por carta & 
M. F . 6722 4-18 
S 2 A L Q U I L A 
C O S m E H O 
Se necesita nno que sepa su obligación. Se pro 
fiera ssiátioo. Essobar 46, informaián. 
6738 f - 4-18 
L i b r e deezploaidn y cem-
fcnstitfn e s p o n t á n e a . S la 
Iminoni mal oloz. E l a b o r a -
( do en las fábr icas estable-
cidas en l a C H O B B E B Á | 
en B E L O T , expresamente 
£>Bra sn renta por l a A g e n -
c i a de l a a R e f i n e r í a s de 
JPetróleo nuo tiene su ofi-
c ina cal le de Teniente Bey 
n á m e r o 71, Habana . 
P a r a evi tar falsiflcaole-
Bes, las latas l l e v a r á n es-
tampadas en las tapitas las 
palabras L U Z B B I L I A N T E 
j en l a etiqueta e s t a r á im-
presa l a marea de f á b r i c a 
" U n E s l e í a n t e 
tme es del exclusivo uso de 
dicha A G E N C I A y se ner-
s e g u i r á con todo el rigor 
de la L e y á ios falsifica' 
dores. 
£1 Aceite L m Brillante 
que ofrecemos a l públ i co j 
qae no t i ene r í v a ! , es e l producto de una f a b r i c a c i ó n especial y que presenta e l aspect« 
tóe agua c i a r a , produciendo una L U Z T A N H E B M O S A , s in humoni mal olor, que itadi 
t iene que e n v i d i a r «1 gas m á s purificado. Este aceite posee l a gran ventaja de no Infla-
marse on e l caso derociperse las l á m p a r a s , cualidad muy reoemendable, pr inclpalmen-
4e PAISA E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a 4 l o s o e n s n s a i d o r e s . h& L l f Z B B I E L A N T E , mares E L E F A N -
T E , «s ItcBsi* ei no R i spar lor m eonsiictouss ínjrjnílíssj» a l de saetos" eiaae imoortad* d«í 
e í tWwley* v vABÍifi é wv**^"» rw^sflífl.»».. ^1581 1 St 
S 3 S O L I C I T A 
uta mnohachils de 12 ft I I sñis, b'anoa ó de color, 
que sea firmal, para pequeños quehaceres y hacer 
algunos maudades. So le dan $3 plata do sueldo. 
AmUtai 146, entre Reina y Estrella Edificio de 
Aldania.' 6152 4-15 
S E NECESITAIS 
sprcndlaas adelantadas y cficialasde veitido» de so-
aorr» y ropa blanca do ídem y niños y oficialas do 
ñoraeta y sombreros. 81 no son buenas que no se 
prosetten Ami tad, 134. Tolófono 1S64. 
6G51 8-15 
U n a j o v a n p o n i n s n l a r 
dssea colocarte de manejandora ó criada de msnot 
Tiene quien responda por ella. Informarán Tene-
nfo 15. 67S2 4-13 
I X T N A J O V E N BLANGA desea col. carso do 
L a casa San Nicolás 248, con siete cuartos, ugua B S¿ modista en casa particular, corta y entalla por 
. . _ — — * o r H. -r - i r fn TT IIO/)A 4 r» i •» / « l a c i a na onat n r « a Y t\ t i c u n a t t i _ 
Profesor y profesora de piano ,. 
con diplomas de Madrid y Roma rojpeotivamente. 
Ciases á domicilio. Santa Ciara núm. 2. 
6603 26-13 St 
¡ O J O ! 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor in-
glés, sin ó con reglas y gramática. Dirigirse á W. 
Despacho del "Diario de la Marina." G 
PROFESOR D E INGLES—Rafael de Zaldo, perito mercantil, y con 36 años da residencia en 
los Estados Unidos, se cfreoe para enseñar el In-
glés. MÓSodo prsotioo y rápido. Lecciones de tene-
duría de libros. Traduocionei del inglés al español 
y vice varsa, San Miguel núm. 46. 
6651 8-13 
P r o f e s o r do i n s t r a c c i ó n p r i m a r i a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida monüidad, ofrece sus serri-
oios á las f uniliss qno u OJBOII ntilisarlos, bien en la 
enseñansa, bien como administrador de fincas fi otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
do este diario. O 
A V I S O " 
Leocionei de español ó francés para americanos, 
etc., por un profesor que ha residido más de veinte 
años en España. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
rio de la Marina.*' G 
é inodoro á una cuadra de Mosta; con sólida garan-
tía se da en $í4; latllave en la bod'ga do enfrente é 
isformsn.en Acosta 81. 6789 4-21 
3 D 2 S S A C O L O C A S S S 
uaa criandera peninsular aclimatada en ol p&is, de 
40 dias de parida, con buena y abundante leche: 
puede verso su niño y no tiene inconveniente en 
ausentarse de la ciudad: tiene muy buenas referen-
cias de mé lisos y para más informes Animas 86. 
6794 4-n 
UNA SEÑORA desea colocsrse de cocinera en casa particular ó establecimiento, no duerme 
en la colocación; lo mismo se coloca para cocinar 
para hombroi solos. Tiene buenas referonclas. I n -
forman San Ignacio 90, entre Sol y Santa Clara, 
entrada por la barbería. Sueldo 3 centenes. 
6789 4-21 
• C N A P E N I N S U L A R 
recien llegada, de tres mesas de parida, con buena 
y abundante leche, desea oolocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Suspiro 16. 
6797 4-21 
figurín y hace toda clase do costuraii, no tiene in-
conve iente en salir Inora de la Hab na. Imarma-
rán Corrales a, 61, esquina á Factoría, altos de la 
bodega. 67 !4 4-l« 
S e d e s e a u n a c r i a d a 
paniosular reclentamente llegada, para todos los 
trabajos de casa y cocina. Vedado calle 3 entre 4 
y 6. 6796 4-21 
U n a j o v e n b l a n c a 
desea encontrar colocación de criada de'mano ó 
para coaor, tiene quien responda por su conducta. 
Informarán San Nicolás 210, 6795 4-21 
N P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I O E N 
ciado en Filosofía y Letras y con personas quo U : 
Ígaranticen sn competen cía y moralidad se ofrece á os padres de familia y directores do planteles de 
educación para dar clases ¿v y 8? enseñanza y 
de aplicación al comercio. Dirigirse por eecriso ¿ 
a. P. sección de anneios del Diario de la Marina, 
o I 
I N S T I T U C I O N F R á N C E S I 
Amargura 33—Directoras: Miles. Martinon.—En-
señanza elemental y superior.—Idiomas: Francés, 
Espaüol é lagléa. Religión y toda clase de borda-
dos. Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos 65r-3 13 l i St 
P . de Uerrera. 
Profescr Mercantil. 
Clases á domicilio v en su Academia. Industria 
26 7 st núm. 111. 6460 
COLEGIO FRANCÉS 
FUNDADO E N 1893.—OBISPO N. 56, aKcs. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión. Fran-
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, etc.. por 
un conten mensual. 
Se admiten internas, medio inc6rn3.s y s^ternas 
So facilitan prospectos. Los curaos se renTiudan el 
5 de septiembre. 61C9 26 -í5 As 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas una recien llegada y tieso quien 
responda por ella en laa casas donde ba estado 
criando otras veces y tiene tre<< meses de parida y 
la otra tiene sn hijo. Factoría 17. Y una criada de 
mano. 6791 4-31 
Una joven española 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. 
Aguila 116, informarán. 6788 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada da mano que sea bianea y tenga quien 
la recomienda. Suelda 10 pasos plata y ropa limpia 
San Miguel 95. 6737 * 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para los queháceres 
de una casa. Industria n. 44 de 8 á 2 y de 5 á 7 de 
la nocho G78i 4-31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s a l a r 
de cnatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, cariñosa con los niños, desea colocarse i le-
cho entera. Tiene quien resnonda par ella. Infor-
man en el osfá Cuba Cataluña, Manzana de Gómez 
Znlncta y Neptnno. 6769 4-20 
C O J H B R O 
Un joven del país desea una pUza, Man sea para 
alquiler ó particular, prefiriendo que eatén en buen 
eítado noche y caballo. Informan Empedrado 28. 
6768 4-30 
OS 
S E S E A C O L O C A R S E 
una buena criad* de mano ó maoeiadora, y una 
criandera. C leche entera, la que tlooe buena y 
febundante. Consulado 37, informarán á todas ho-
ra^ 6770 4-20 
S E S O L I C I T A 
nna buena manejadora. Si no tiene buena? referen-
cias qne no te presente. Gaiiano 48, esquina á Con-
cordia. 6774 4-20 
Este almacén acaba de recibir un inmenso surti-
do de instrumentos para orquesta y banda militar 
de los principales imbricantes de Paría, que reelisa 
6 preoios de fábrica. 
Clarinetoe do Lafebre, oornetlnefl de B?sson, 
trombones de Rolcb, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes uno; Idem de otros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Bombardines de B»s«on y Rotch, de Milán, de 
8 cilindros, á 6 centenes; ídem da 4 cilindros & 7 
contenes. Idem do o&ros fabricantes á 3 y 4 cente-
nes. Flautas ¿osdo $3 á $6. Vloliues desde $3 á $15. 
Vlolóncellos * $18, Arcos do violin da $1 á $8. A-
tzlles & $2. Métodos de selfeo de K. Eslava en par-
tea sueltas á 30 cts., las cuatro paites juntas $1. 
Piezas do óperas, valsea, po^aa, marchas galop, 
etc., etc., á 20 ota. Fundas de piano de $5.3ú~á 
$10.60. Metrómonoa á $4.50. Guitarras, Bandu-
rrias, Mandolinas &> $3 á $18 una. Métodos de pia-
no Le C^rpentier, Lemoine, etc., ets., á $1. Todos 
los eatudídi que se dan en el Conservatorio, á pre-
oios módicos. Un completo surtido de materiales 
para loa compositores de pianos á precios muy re-
dneidos. So afinan ycomponen pianos. 
entre Amargura y Teaiente Rey, 
6179 alt 8-4 St 
SM S O L I C I T A 
un criado de mano blanco ó de color, con roferer-
CUB. Se le dan 10 pesos plata y ropa limpia. Es-
cobar 115, de las 10 da la mañana on adelante. 
6773 4-20 
. U n a c r i a n d e r a d e c o l o r 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea ooiocarse á lecho entera. L i garanti-
san é informan en casa dal Dr. Gutiérrez, Reina 
n. 85, 67';2 <-20 
C O L E Q I O P O L A 
se solicita un profesor interno en este Colegie ; 
prefiere qua tenga conocimientos de dlbvjo lineal ó 
caligrafía. C—1616 Sti8 
UNA J O V E N P E N NSULAR D E S S A C O L O -carse de criada de mauo ó manejadora, pren-
riendo esto ú'.timo. Tiene buen carácter y es cari-
ñosa con los niños. Tiene quien rnapouda por ella. 
Informarán San Lásaro 271, tren da cochas. 
6709 4 18 
D e s e a c o l o c a r s e 
una teñnra de orlada de mano ó lavandera^eumple 
con su obligación y tiene buenas refarer clasf-Inf^r-
marán Santa f lira 39. 6713 4-18 
3 S ; S 2 § A C C L O C A R S J S 
una criandera peninsular á'meíia Ucho y ona ma-
nejf.dora en la misma caso. Informarán Carman n. 
«, hadegi. ^ 1 4--15 
C O S T U K E R á . 
So solicita nna prictloa en oamUas, en máquina, 
ojales, marcas y remates. O'Railly 1?, el portero 
informará. e6_8 4-16 
T T N A SEÑORA de mediana edad desea colocar-
\ j »o de criada do mano 6 manejadora en casa d o 
buena familia. Sueldo $15 y ropa limpia. También 
se coloca una joven tío criada de mano. Ambas sa-
ben cumplir con sa obllsración y tienen qniín ret-
poeda por ellas. Ir forman Toiü^nte Rey 51. 
6665 4-15 
T J » SR. PÉNIN3ULAR D E S E A E N C O N -
\ J trar una colocación pare nn Ingenio de posa-
dor de caña 6 Mayordomo, os práctico en ol país, 
tiene peraonaa que respondan por su conducta, 
támbión se compromete & faoilitrr jornaleros para 
ingenio o finca: informaran en ol Diario de la Ma-
rina; además se solicita una portería, tlcno buenar 
" •. : • Airaacat» i9 G 
F A R M A C I A 
nn recién llegado del interior, competente en el ra-
mo, desea colocarse Iiformarán farmacia Santa 
Rita, Mercaderes 19, farmacia, 6704 4-18 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de Joaé Calazán Lacena, de la rozi de color, que hace 
unos 8 meses estuvo de criado en Amistad 95. Su 
hor mano Ramón Rivas Oñata lo Eolioita par» un 
asunto de familia en Amistad 77, so agradecerá la 
reproducción en los demás periódicos, de la Isla. 
6706 4_18 
UNA J O V E N PARDA D E I N M E J O R A B L E referencias, solicita nna casa Je familia respe-
table para servir á la mano y coset; tiene las mejo-
res refárenclas que te pidan. Sol núm. 105. 
f.703 4-18 
ÜN SEÑOR AMERICAN O desea nna habita-ción en casa de familia rospatable. Para tratar 
de ajuste y condiciones dirigirse p)r escrito á H. 
W. Hal, despacho do anuncios de este periódico, 
6701 4-18 
M O D I S T A S 
Se nooeaitin buenas operarlas y cprondízas, Gom-
postelo 12-i. 6329 8 14 
U S ? P E N I N S U L A R 
recién llegado qne conoce la ooiitabilid&d y algo 
do francés, inglés é italiano, doñea colocarse en oa-
•a de oomarclo, fábrica ó almacén para oualquior 
cargo da escritorio. Dirigirse áO'Rellly 31, restau-
ran r. O 
Se necesita nna buena cocinera 
qie traiga buenas refarenoias en S, Lázaro 265 
66S7 «-14 
S O O I O C O N C A P I T A L 
Para nna iadnstria do porvenir. Itfjrmarán en 
Ntptano 80, interior. 6616 8-13 
SE N E C E S I T A una criada manejadora qne sea formal y trabajadora y tanga personas qne acre-
diten su conducta, sino ea atí que no sa presenta. 
Teniente Roy n. 11, almicén. 67.7 4-1» 
C O C I N E R A 
Deaea,cojooarse una cocinera Inteligente para 
casa particular ó estableolmiorto. Informarán Lam 
parillan. 38 6688 4-17 
8 B N E C E S I T A 
una buena cocinera, que traiga buenas referencias 
Se paga buen eneldo. Riela n. 74, altos. 
6683 4-17 
3 S 3 S B . A N C O L O C A S S S 
nna cocinera peninsular, en cata particular ó esta-
blecimiento y cocina á la española y á la criolla y 
tiene buenas referencias. E n iacasa que ha eri&do 
dan razón, Muralla n, 81. 6688 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do mediana edad, desea oolocarse do cocinera •• la 
española ó de criada de mano: sr.be desamptñar 
bien los dos oficios y tiace quien responda por ella. 
Informan Aguila 1Í6 A, preguntar por la encarga-
da. 6680 4 17 
UN ASIATICO COCINERO general, que sabe hablar inglés, desea colocac.ón do sn oficio en 
casa particular ó eitableolmlents: cocina sogúa el 
gusto que deseeon. Informan Compostela 44, caüer 
de plareiía. 665)5 4-17 
UNA SEÑORA peninsular deaea coiocaree de criandera á lecbe entera, con buena y abun-
dante leahe. Tiene quien responía por ella. I ̂ for-
man Concordia 199. 6681 4-17 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
firmal, día?» colocarse de portoro ó namarerc: sa-
be cumplir con sn obligación y tiene baenaa reco-
mendaciones. Informan Marlanao. General Leo n. 
8 frente •! 17. 6898 4-17 
E n $ 1 0 0 p l a t a t r a s p a s e u n p a g a r é 
de $125 firmado por don Antonio Qnintuna. vecino 
y propietario de A quizar. Ea cobrable enseguida 
J . C , Obispo y VülcgíE, barbería. 
6775 4 20 
U n s i r v i e n t e p e n í n s u l a r 
U n a j o v e n a s t u r i a n a 
doaea encontrar una familia donde limpiar nna 6 
dos habitaciones y el resto dedicarlo á coser, pues 
entalla y coso por figurín: tiene quien responda de 
su conducta. Aguila 106. 6780 4~v( 
D tfSEA C O L O C A R S E una señora de buen» úondncta y moralidad para acompañar á ana 
señora ó para coaary ayudará los quehaceres de la 
casa. Tiene personas que respondan por eiia. Infor-
man Drágones 51, piso principal. Plaza del Vapo r. 
6777 4-20 
B a r b e r o s 
Se solicita nu apranliz adelantado^ sueldo 6 pe-
sos, en la barbería L a Mallorquína, Luz, entre I n -
quisidor y Oficios. 67)5 3d-l9 la-19 
Aviso á las familias 
COLON NUM. 30 
Se sirven comidas á domicilio, se cobra desde 50 
centavos hasta nn peso, por abono diario. Esta co-
cina no ea vulgar. Esta bajo la dirección de una 
señora conocida qne ia,be complacer á tus abona-
dos. Precios adelantados. G. 4-18 
S E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, de meliana edad, de mane-
jadora, es cariñosa cun los niños ó da orlada de ma-
no, sabe coser á mano y máquina y zurcir, sueldo 
de 2 cántanos en adelanto y roña limpia. Informa-
rán San Lázaro 2C6. 6719 4-19 
UNA yOCINERA peoinsular da mediana edad solicisa una colocación en una casa particular 
de cocinera, es Inteligente, no teniendo fimilia, no 
tiene inconveniente en dormir en la casa ó irá 
cualquier punto cerca de la Habana; tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Ancha del 
Norte n. 378. í7i6 4-19 
fiejiktería de José Pnig. 
IfiStBladón de oañorías de gas y de agna.—Oons-
tiaooión de oanales do tedu olaaes.—-OJO. Sn la 
misma hay depósitos para basura y botilas y jarros 
para las lecherías. Industria esquina fi Colón. 
" 1620 SW-ÜO st 
R E Q E N C I A 
Un farmacéutico desea ragantar uaa farmacia en 
cualquier punto: que no sea en esta. Dirigirás á 
H . Soler, Agujar 116, altos. 67.' 3 4-19 
un excelente cocinero de color, á la francesa. Sino 
es muy bueno que no sa presente. Crispo 103. 
6747 4-19 
Cocinera peninsular 
con buenas referenoins, desea colocación. Infoi-
marán Lamparilla 62. 6763 4-H 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
buena modista, desea oolooarue en css'. particular. 
Villegas n. 6 tren de lavado, informarán. 
GEAIT SALON D 3 PEINAH SEÑORAS- 6760 4-19 
PURA COSIO de MUÑOZ, Peinadora Madrileña ! 9 B 8 B A C O L O C A R S E 
Ofrece sus servioios en »ulujoso salón, O'Reilly I nna señora peninsular de criada de mano ó mano-
104. de 8 a 11 de la mañana y de 3 do la tarde á 10 | jadora: sueldo dos centenes: tiene quien responda 
delanoohe. Recibo avisos nara peinados v abonos 1 por ella do las casas donde ha servido. Bsrnaza 65 
* precios módioo». 6276 26a-l, i darán raxón 4 todM hoiM, 6761 4-19 
joven, se solicita, qur. *epa 
ferenoiwi. Indüatria 126. 
rabajary protentj re-
66ií3 4-17 
U n m u c h a c h o 
que viva en BU oasfi, con buena letra v contablli-
dao, desea spresder negocios. Mercaderes 35, Da-
parkameuU) do importación. 63S2 4-17 
P a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
y ayudar en los quehaceres do la casa, so scllcita 
una criada española. Snrido 10 pesos plata, ropa 
limpia. Belaícoain 68, altos. 6671 4-17 
T T N I N D I V I D U O P R A C T I C O E N CONTA-
\ J bilidad y con personas quo lo garanticen se o-
£rece pora tenedor do libros de cualquier casa de 
ocmerolo é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Ccbanas. O 
u N P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D _ que conoce la contabilidad y norrespondeaela 
oomoroial. se ofrece en esta ciudad ó cnalquler pnn-
to de la isla ds ayudante de oarpota, dapondiente 
dD escritorio, eobrador, pasante de colegio ó intér-
prota üe betel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrloa ó almacén paríi 
cualquier oarvo de escritoric. E n esta Administra-
ción iáformarán dirittión.ioaa á M. O o 
J L V ' t & Ú 
Un caballero inglés.quo poseed csatallano y fran-
cés perfectamente, desea oolocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una buena casa; es serlo. Dlri-
girso á X, despacho del "Diario de la Marina." G 
C o c i n e r a b l a n c a 
quo duerma en el acomodo: os solicita para 
corta fimiUa cil;o F núm. 30, Vedadn. Sueldo 
$15 plata. Rofctencias 8595 8 13 
SE D E S E A SABKR L A A C T U A L 11E5ÍDEN-•la de don Elias Gírala, b anco, do noce años de 
edad y estatura proporcionada á dicha edad, ojos 
negrea y con >a seña especial qaa al talr ó llorar 
hace nn movim'.outo raro con el labio inferior, La, 
última notlola que de ól se tieua es de la fonda " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
L a perdona qu» dé aviso da su damlci Lo á don 
Adoifo Gírala, Boullóti n. 41, en Cienfaagou, será 
geuercsamonto gratificada. 
1504 18-3St 
SE S O L I C I T A U N A D M I N I T R A D O R en una extensa j u r i a d i c c ' ó n , que nombre 
agentes para la famosa "Oameo-Skil l '1 (ma-
quina a u t o m á t i c a que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de n iko l ofrece un tabaco 6 una be-
bida . E s t á legalmente autor izada y sust i-
tuye á todas las m á q u i n a s prohibidas . Se 
a lqui la 6 vende A plazos fác i les . E x i t o se-
guro. 
Talleros do Ciliares de Palmer. Chicago. 
I l l ino i s . " * fc J 
C 1497 r)2-Sep. P 
Ha da al 7 por olentn nnnal cualquinr cantidad 
quo se solicite por término de nuo :-, seío c&os, so-
bre flecas urosaas da oonstruoción moderna y que 
eatSn situadas'en buenaa calles. Infirman todcs los 
díiva de 11 á 4 de la tarde or. casa úe los banqueros 
señores "Hijos de R. Arguelles," Jesús María 29. 
6030 26-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora1 
Es inteligente y educada y de buoa trato, presenta 
muy buenas refereocias y aspira á bnen sueldo. 
Informes Barcelona 4, 6675 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien responda por ella. Ir f ir-
man Gloria 84. 6668 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A BLANCA que sepa servir y tenga referencia»: en la misma un 
cocinero que sepa guisar muy bien y sea aseado de 
lo contrario qué no se presente. Informarán Ton-
suladcn. 65. 6 584 4-17 
S E S E A C O L O C A R S E 
un joven que sdem^s de ser hojalatero es cons-
tructorde tres clases de aparatos Acetileno. I n -
fanta 19 darán razón. 6690 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea oolocarse de manejadora. Tiene muy buen 
trato y es cariñosa onn loa niños. Informarán Vir-
tudes 173. 6697 4-17 
S E S O L I C I T A 
nna joven peninsular, para manejar nna niña y 
aruaar á los quaaacares de la cisa de corta familia, 
ha de traer refarenelas. Aguacate 74 altos á todas 
horas. 6703 4-17 
Sin intervención de corredor 
so desea comprar una nr.sa en punto céntrlno. Di-
rigirse á Campanario 49. 61Ú7 8-18 
P A I i O M A S V O I i A D O K A S 
Sopa¡tarSn á razón da 60 oiit?. par cuan tas lle-
van el d^miuga 15 del corriente á las sais de la ma-
ñana al Vedado punto donde estuvo oituado el café 
E l Delirio frente á la bodega Kl Palomar. 
Se recomienda que sean muy voladoras. 
Para m6a informes Obiep) 51. 
6581 8-12 
/ • X O B R E Y H I E R R O VIEJO—Sol 34. J . Scn-
V^miñt. Telífano 832.—So compran todas las par-
tidas que aspresentea de cobro, broa o», motal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los preoios 
más altos de plaza al contado. Én la misma se ven-
den serpentinas de cobro do todis fi^nraa y tama-
ños. Tenemos tuberías de hierro de toiaa dimen-
elones y donqnes duplea y m-'quinas de var'ait cla-
ses de Jiiedinlo^n. 5508 129-Aa3 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera peninsular de cinco meses de parida 
á media leche, que tiene buena y abundante. Tie-
ne quien responda por ella. Informan Coiioordia 
n.JL42! 6653 4-15 
DOS CRIANDERAS P E N I N S U L A R ^ i D E tres y dos meses de parida, desean colocarse á 
leche entera, la que tienen buena y abundante, una 
con su niño qne se puede ver. Tienen quien res-
ponda ñor ellas. Informan Santa Clara 3. 
' 6651 4-15 
S a n L á z a r o 2 7 0 
Se alquilan los be jos con saia, saleta corrida, 4 
cuartos amolioe, 2jnodoroB. ccoiar, y baño. L a lla-
ve on los altos. Alquiler 12 oeiuenos. Su duefia en 
Bgido 18. bajos. 6792 8-21 
nna casa propia pera eítabloc'miento, con salo, sa-
leta, seis habitaciones, ««oacioao patio, bsOo, enci-
na y buen servicio, Dará razón sn dueño San L 6 -
stttol76. 67dS S-21 
S E A L Q U I L A N 
ios hermosos altos oompnestoi de sala con balcón 
á la calle, esmedor, tres cuartos, piso de mosaico, 
cuerto de baño y lavamanos en todas las habitacio-
neŝ  Manrique 222. 6783 8̂ 21 
£?E A L Q U I L A 
la «asa San Lízaro n. 256, con hermosas vistas al 
mur, ccabauu de reformuraeen $53 ero. Informa on 
Zuiueta 28, L a Propaganda, Enrlqua Barrera. 
6786 la . 20 8d-21 
P A U L A 7 8 
$3 alqu'ia esta espaciosa casa de nrotea, ron sa-
laj comedor, 4 habitaciones bsjna y 2 a)tas, magoí-
ficos piBor, servicios de gis, agua y cloaca. Infor-
man Cuba 25, altoa, de 10 á 12 y de 5 á 8. 
6t89 alt 8-13 
C a l l e d e M c n s e r r a t e n . 9 1 
primer piso; un matrimonio sin hijos alquila unas 
habitaciones á personas rocpetabler. 
6785 la-S0 8d-2l 
S E A L Q U I L I N 
los espaciosos altos de la casa calle de la Concor-
dia u. 41. Iníormarén de los mismos en Galiano 
EÚM. 73. mueblería. 6771 4-20 
habitaciones hermosas y ventiladas, dando vista 
todiis á la callo. San Ignacio 16, esauiua á E m -
padrado; 6/66 4-19 
S B A L Q U I L A 
una hermosa sala con su aposento, gran comedor y 
demás comod'didee, con sueles do mármol y bal-
cones esquina á Muralla, además un zaguán propio 
para nn sastre ó lecheií*. Barnaza 71. 
6752 4-19 
S B A L Q U I L A 
la casa Villegas 96, de alto y bajo, f .brioadaála 
moderna, con pisos de marmol y mosaico, buño, 
etc. Las llaves ai lado en el n 91. Informan Ga-
liano yj^ altos, muablería " L a Barcelona.» 
67̂ 6 8-19 
C a s a quinta. 
So alquiiaen Baena Vista la casa priaclpal y jar-
dines de la quinta Kl Recreo de las tres rosas. Be-
tá situada á media cuadra de la calzada do las 
Paentes á Marlanao, y tiene entrada propia por el 
paradero de Buena Vista. Es muy espléndida y tie-
ne capacidad para nna dilatada familia por exigen-
te que eeta sea. E a la mi«ma informarán y puede 
verso á todas horas. 6/68 4-19 
C a r l o s I I I 2 2 3 
Se alquilan los altos muy fróteos con toda clase 
de comodidades capaces para una dilatada familia. 
E n los bajos informa;.. 6766 4-19 
T e n í o n t o l ? í » v 1 i se alquila para almacén 
I t J í l C H l C H C J 11) ó eatableclmiente impor-
tante. Informarán en la Notaría dtl Sr. Solar, A -
guacate 128, de 3 á 10 a. m. y de 13 á 4 p. m. 
6741 8-18 
Sfí A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Lealtad n. 2, con sa-
la, saleta corrida, cuatro cuartos, buena cocina, 
baño é inodoro. L a Uava en la bodega de la esqui-
na. Ku dneño Línea 70, A. 67J.8 8-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Amargura 84, con sala, comedor, 4 cuart os 
agua, etc. Precio $34. Informan Aguur 60. 
6736 8-18 
B E A L Q U I L A 
la hermosa casa Galiano 44 en la esquina del Mcn-
serrate, tiene sala, comedor, 5 cuartos bajos y nno 
alto, gran saleta do comer, baño, cochera con en-
trada iti dependiente, inodoros, etc. Informan 
Agnlar 60. 6736 8-18 
GUANABACOA.—Se alquila de alto y bajo, la hermosa casa calle de'Marií 68 antes Real, 
coaimuohas habitaciones, zaguán, cochera, patio, 
traspatio, jardín, etc., la Uava enfrante 6 imponen 
en la Habana. Aoosta 81 67)0 4-18 
Sd alquilan 
habitaciones y se vende una vidriera muy barata en 
Gdiano 67. barbería 6703 4-18 
g a n I g n a c i o 9 2 , 
hay habitaciones altas con balcón í la calle, f.-oscas 
yespaciusas para matrimonios sin niños.caballr.ros ó 
aañoraa solas; se de.iean personas de moralidad, por 
ser casa de familia. 67'J8 4-18 
f^ASA E S P L E N D I D A y barata se-Squila el al-
V^to y bejo {ndictictamecte Carlos 111 n9 189,'á 
iios cuadras de Reina, ac^bsda de construir con los 
adelantos medernos. Llave é informaran Sau Rs-
f í d 2, eRO-itorio, 6706 8-18 
S E A L Q U I L A N 
los íntrescelos y los bajos de GaMaso número 7< A, 
y darán raión en Empedrado número 60 
6671 6 17 
L t s s n . 6 . E s p l é n d i d o s a l t o s . 
fie a'qnilan, con seis habitaciones, sala y saleta, 
comador, baño é inodoro, suelos mármol y mosai-
cos. E a la uiisai'. i- forman á todas horas. 
6g89 4-17 
S B A L Q U I L A N 
las casas Lealtad 186, baj^s, y Escobar 76, en 8 y 
10 centenes respectivamente. L a llave al lado. I n -
formarán en Empadrados dedoos á cinco. 
6295 8 17 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 esquina á 10, campues-
ta do sala, comedor 5 cuartos, patio con árboles 
frutales y demás deoeridenclaa. Informarán en la 
misma. 6677 8-17 
Se alquilan los altos Rióla 66 con sala, comedor, suatro cuartos, baño, inodoro y cocina, pisos 
ue mármol y mosaico, lavabos, agua y entrada in-
dependiente. Informarán en la planta baja, alma-
cén de sombreros. 66w4 8-17 
8 3 A L Q U I L A N 
en módico precio los bejaa de Rsfagio n. 2 á'me-
dia caadía del Prado, á propósito para una corta 
fami ia. 6687 4-17 
S d o construir, sala da dos vantanas y mosaicos, 
zaguin, 4 cuartos, saleta do comar con mo»ai-
ces, inodoro, patio, fragadero de mármol, cocina 
y espléndido sótano. Su dueño, Merood 48. Tie-
ne servicio sanitario y frente de cantería. 
6692 8-17 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 140 entre Salud v Ziaja. E n precio 
módico con sala, comedor zagnái / tres cuartos, 
agua y azotea, la llave de 1 á 2, ea la misma y el 
dém' S tiempo en lufanta 3 esquina Tejas. 
••• 6699 - -IÍIMH •...;•.>•• ̂  8-17 
So alquii» U casa callo de Ooloree n. 15, en Je-oús uel Monte, barrio de Santos Suarez, acaba-
da de pintar y compuesta de sala, comedor corrido, 
tres cuartos, cocina y en buen patio: xi llave en el 
n. 17. Informaran en Galiano 76; mueblería. 
666 ¿ 4-15 
Í^KAM U A S A - U E H O E S P E J E S . — E n estaher-rjfmosu casa, teda de mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
taciones y departamentos elogantementq amuebla-
dos H familias, matrimonios ó personas do moralidad 
con toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaolones si lo desean. Consolado 124. esquina á 
AnlSiU, teléfono n. 280. 6663 4-15 
H A B I T A C I O N E S 
frescas, amuebladas, oon toda asistencia, 
ducha, desde $8.50 mensuales 
quina á Prado. 
baCo 
Virtudes n. 1. es 
6661 4-15 
S E A L Q U I L A 
L a fresca y bien ventilada easa Rayo 17. Informes 
Obispo 56, sedería. 6682 8-14 
S B A L Q U I L A 
En $10 plata la oasita de Desamparados n. 3, eon 
fiador la llavo en la bodega del lado ó informarán 
Campanario 131 de 12 í 2. 
6612 8-13 
Un hermoso cuarto alto alquila hombres solos 
en casa de familia de eztrlota moralidad. Hay me-
sa, ducha y llavín Cienfnegos 7, próximo al Par-
que. 8578 8-12 
V E D - A . D O 
CARNEADO alquila casas á $¡5 93 y $17 al mes 
y tiene los mejores BAÑOS D E MAR. 
C 160i 313-12 St 
en el mejor punto del Vedado la casa cUledela 
Línea n. 70. «ntre B, y O. la llava é ir formes á la 
otra puerta; en el n. 70, A. Teléfono 1899. 
6598 8-12 
F r e s c a s y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s 
se alquilan para esoritorios á hombres solos y fa' 
millas sin niños. Santa Clara 41, esquina á Cuba. 
6519 15 11 
Se alquila 
un espacioso local bajo, propio para depósito 6 al-
macén, dando frente a la platoleta de San Agustín. 
Pnede yerse y tratar de su ajaste ea Amargura 19, 
esquina á la Cuba, bodega. 6556 8-11 
Se alquilan les bajos de Concordia 46, oon sala de dos ventanas, zaguán, patio, traspatio, ca-
balleriza y demás comodidades. L a llave en los 
altos é informan en Campanario 131. 
65E6 8-11 
C a s a q u i n t a c a l l e E ó B a f í o s 
esquina á la oalle 21 (por Medina) acabada de fa-
bricar, de mampostoría y teja. 
Tiene sala, comedor, siete habitaciones, jar-
dín, huerta, cochera para dos coches, caballe-
riza para tres caballos, dos habitaciones para cria-
dos, lavadero, mirador y completo servicio sanita-
rio: en la misma impondrán ó en Obrar.ía 23, alma-
cén de música. o 1602 15-11 st 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entro C y D, 
varias accesorias j cuartos acabados de pintar, oon 
agua de Vento, á precios módicos. Erente á la pri-
mera iglesia. Informarán en la mUma y en Apuiar 
número 100, W. H. Redding. 6474 S«-8 St 
S S A L Q U I L A 
la hermosa casa n 12 de la calle del Principe, en-
tre Marina 6 Infanta, próxima al mar y á pocos 
metros del tranvía eléctrico. Informan en Muralla 
núm. 23. 6 «56 15-7 St 
J S n e s t a « s ^ a c i o a a y v e n t i l a d a e a . 
s a «© a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n t t g 
<¿&'& b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s I n t e r i n 
y m n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o B6« 
«aa«», o o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
s o ; A í i i a a & a » P r e c i o » m d d i o o o » 
'lOT&aafé e>X v e r t e r » & t o d a s h o r a s , 
o 1530 i gt 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, ó en la Casa de 
Borbolla, C 1582 7 St 
GASA DE HUESPEDE!? 
C o n l i c e n c i a , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s 
y a m p l i a s , c o n c o m i d a s . P r e c i o s 
m ó d i c o s . N o s e a d m i t e n n i ñ o s . 
A g u i a r 7 2 , a l t o s , e s q u i n a á S a n 
J u a n d e D i o s . 
6363 15-4 
M e c á n i c o s qne obtuvieron meda l la de 
oro en l a E s p o s i c i ó n de P a r í s , y que oons-
t i t nyen verdadero reoreo y solaz p a r a las 
Eersonas amantes del ar te , desda $ 125 asta 650. 
De Pleyel , de 1» de 1 " de 408 á 700 | . 
Nos queda n n resto de forn i turas para 
pianos que se rea l izan á precio de costo. 
S é p a n l o los compositores y las famil ias qne 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a e a s a q u e o f r e e e l a 
v e n t a j a d o t e n e r t o d o s s u s a r t i c u -
l e s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 




S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la linda casa Aguiar 122, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
Kl Navio. Apuiar núm. 97, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 15*1 1 St 
A l o s E r e s . A b o g a d o s y N o t a r i o s 
Se alquila la espléndida y hermosa casa Aguiar 
91. con lámparas y mamparas de todo lujo. Tenlen 
to Boy 25. 6097 27-25 A 
en proporción la bodegá " E l Sol," situada en la 
calle 6? i úm. 69, en el Vedado. 
6801 4-2l 
S E V E N D E 
un tren do lavado ó se admite un socio' informa-
rán en la fonda La Flor de Bslén, Comoottela en 
tro Luz y Acosta. 6776 13-20 
8o vende uno muy barato por tañer su dueño 
que ausastarse á la península por su quebrantada 
salud, está on uno de los mejores puntos do la oln 
dad, tiene vida propia. 
También se veadea todos los ensares completos 
de una carnioarfa todo en buen óslalo, y se da por 
la mitad de sn valor. 
Para informes es "Las Tnllerias" San Rafael 
núm. 20 67d7 8-19 
Pnesto de frutas. 
Por no poderlo atender se vende. Informan Lam-
parilla «2 »765 4-19 
da gaig.. se vende una muy acreditada con nn gran 
armatoste y vidriera para la venta de tabacos y ci-
garros por estar enfermo sn dueño y no poderla 
atender, informarán en el despacho de anuncios de 
este periódico 6698 8-17 
BÜEN NEGOCIO. POR KO P O D E R A T E N -derla su dueño so venda una antigua y acredi-
tada farmacia situada on nna población importante 
á dos horas de la Habana con comunleaoión por 
calzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Mancel 
Boay Prado 123 A de 10 á 12 a. m. y 7 á 9 p. m. 
6288 26-SO Ag 
S E V E N D E 
una buena casa de huéspedes, bien amueblada y 
que da un buen resultado. Informan en Virtudes 
nüm. L 6660 4-15 
B E ! 
sin intervención de corredores nna magnifica casa, 
de poco dinero, situada en el barrio de nlongorrate, 
á una cuadra do la calzada de Gallan o. Está libre 
de gravámenes; es de mampostería y azotea, se 
eomponode sala, saleta, cuatro babltaclcnes, coci-
na, inodoros, cuarto de baño, buen patio, agua, 
gas y demts comodidades. De sn precio informará 
su dnrño en San Nicolás 117, de doce á dos. 
6f66 15 4 
DE CARRUAJE! 
CÜ1BRG3 ¥ COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en p in turas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de -soluniria*, jarras y Ja-
rrones de m á r m o l e s , ^«uara , porcelana y 
bronce ea de lo mejor y m á s hermoso qua 
ha ideado el buen guato. Preoioi al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e ofrece la 
v e n t a j a d e t e n e r t o d o s s u s artlcn* 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
a n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s del 
d i a . 
Borbolla. 
e 1542 
¡ e m p o s t e l i E S 
l st 
DE MáQUINáM 
Carruajes, Salud 17 
Hay duquesas y milors nuevos, oon zunchos de 
eoma, nn milord casi nuevo oon sunchos do acero, 
f tetones f .-ancosos de cuatro asientos, Príncipe A l -
berto hechos on el país, jardineras del paíj y ame-
ricanas, traps ó fletones de 2 6 4 asientos sin fue-
lles, fimil ares devuelta enteray de tres cuartas de 
vnelta, cabrlolet americano con tunebos de goma, 
oounéf, tílbniis, bugg' y los faetones "Habana' 
del t'ibrc.nta Babee k y toda clase de carru jos 
nuevos de < ato fabricante Se admiten cambios. 
Salud número 17 
6755 8-19 
EN $ .0000, una cuadra del Parque Central, ven-dó nna casa de a'to y bh jo oon entrada Inde-
pendiente. Otra en Virtudes para nna larga fami-
lia ó para almacén de tab o en $8090. Otra en la 
calzada del Mor.ta 001 establecimiento, gana $35 
y la doy en $400»,. Trato diraoto oon su dneño en 
San Lázaro 2t8, 6733 4-18 
VENDO.—EN L A C A R R E T E R A DB MA-nagua entre loa kilómetros 16 y 18 la mejor fin-
ca de cultivo do esto pueblo, dividida en cuartones 
con palmar, frutales, gran cas», aguada, etc. Otra 
de tres caballerías en San Francisco de Paula, y en 
donde se quieran, grandes y chicas. Solares en to-
dos lo* barrios y calzadas; cesas desde 600 hasta 
20 C00 peros Bodegas, oafés, fondss oaruioerías 
y vidrieras donde se pidan desde 400 pesos hasta 
4.000. Enseres de bodega, oafé, fonda v caroicería. 
Dinero para toda oUs > de negoaioi. De 8 4 9, oafé 
L a Plata; de 3 á 1 en Mercaderes 20.—Vicenta Gar-
cía. 6739 4-18 
S B V E N D E N " 
dos duquesas do medio uso en buen eítado y dos 
caballos; pueden verso en el establo L a Bomba, 
Obrapía 87, á todas horas. 6729 e-18 
O J O 
Se vende un Prínnipe Alberto ó se cambia poi 
otro. Balascoain n. 635, Cuatro Caminos. 
6721 í-18 
EN C E R R O 5?8. entrando por la cochera, se vende un carro f aerte y ligero de cnatro ruedas 
con buenos muelles, tiene carroza y se da muy ba-
rato; en la misma pueden tratar. 
6711 4-18 
U N A F A R M A C I A 
Situada en un pueblo próximo á la Habana, se 
vende en módico precio. Informes: do 12 a 4 en Te-
niente Rey nú ñero 4, A. C , escritorio dal reñor 
Dnrañona Cts. 1617 S-'S 
F A R M A C I A 
Se vende una barata en buen barrio, bonita v 
que deja utilidad. Informarán en " L a Concordia,' 
Campanario n. 66. 6669 4-17 
SE V K N U E la casa calzada de la Vibor» n. 516 leeús del Monte) de cantería, manipostería y te-
jas, con 464 metros de terreno y pozo. Puede verse 
de 8 á 11 A. M. y para tratar de la venta al Sr. 
Ldo. Arturo Arias, Taeón n. 2, altos, de 8 á 10 A. 
M. y de 4 á 6 P. M No se necesitan corredores. 
6691 4-17 
Por ana or, tarso su dueño ae vende una aoredtadá 
barbería y bien montada. Informan Consulado 95. 
6878 417 
dos faetones y un Cerrusje familiar, todos en mag-
nífico estado do uso. En Neptuno 168, á todas ho 
ras. 6716 4-18 
F O B A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O 
nn fae tón P r í n c i p e Albe r to americano, en 
muy buen estado, puede verse é i n f o r m a r á n 
ea Cuba 52. 6727 8-18 
S B V E N D E N 
tres miiores con zunchos de goma y seis caballos y 
una duquesa con 3 caballos. Manrique n. 3ff. 
6673 4-17 
fip V U l l / f o 1111 ûoa milord, nn faetón fimiliar, 
OC VCJiUC un Príncipe Alberto, nn cabrlolet, un 
tilbnry, nna araña, nna volanta, tres guaguas, una 
grande y des madianas y nn carro mny ligero, todo 
mny barato. Monte ?68 eiqnina á Matadero. Taller 
de car magos. €665 8-15 
Gaticos de Angora 
Los hay de venta, blancos y negros, en Infanta 
núm. 47. * 6779 8-20 
C A B A I L O S 
maestros de tiroymojta, soresiben constantemen-
te en Tenerife 68. 6712 8 18 
S I S " V ^ I B I S r i D I E I 
nna yegua inglesa oon tu cria. Inquisidor 48, á to-
das horas. C 1576 15 6 St 
S B V E N D E 
nn piano de Boisselot Fils, de poco uso y varias 
lámparas de cristal, en Amistad 33, á todas horas; 
no se admiten especuladores. 
6751 4-19 
P o r p o c o d i n e r o 
Be v nde un juego de cuarto de primera, otro co-
rriente te do nuevo y de nogal, cedro ó piezas 
sueltas de cuarto y oomedor: tamb'ói hay an juego 
de cuarto de majagua, lo mismo se vende que SF 
cambia por otro usado da nogal y ge conatruvo toda 
oíase de mueblas á la orden no 25 por ciento más 
barato qua todos. Se puede ver en Virtudes 93, 
osrpinteria. 6744 8-19 
¡La R e p ú b l i c a 
SOL 88, E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S 
Realización de muebles do todas clases, nuevos 
y usados, gran surtido de camas de hierro, escapa-
rates, aparadores, peinadores, vestidores, tinajeros, 
bufetes, carpetas, sillas giratorias, lavabos de de-
pósito, sillas, sillones y sofás. Todo barato. 
664g 8-14 
IVTilPhIPS—Por ausentarse la familia so vende: 
IUUCUICBQQ jaego de m'mbro, un esoaparata de 
espejo, 1 vestidor, una cama, 1 lámpara de cr'stal 
de cuatro luces y otros varios muebles juntos ó se-
parados. Neptnno 58. 
6637 4-15 
j A Z I L . I A 
l a S Ü A R E Z 4 5 
L a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e y l a 
m e j o r s u r t i d a 
en toda clase de objetos. Para s e ñ o r a s mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de burato , 
chales, etc. etc. Para caballeros, fluses de 
d r i l superiores, de casimir y otros g é n e r o s , 
medios fluses, camisas, calzoncillos, etc. 
Muebles de todas clases. Prendas de oro, 
p la ta y piedras preciosas y cuantos objetos 
de u t i l i d a d sean necesarios en nna casa. 
Se da dinero oon m ó d i c o i n t e r é s . 
6117 13 6 st 
Pidanse nuestros precios de mesas de ca 
rambola, p i n a y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos f á c i l e s 
Nuestras bandas se garant izan por ve in t e 
años y e s t á n hechas por un nuevo proce-
dimiento que hace m á s e l á s t i c a y res is ten-
te la goma de que e s t á n formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garant iza el resultado 
ó se devuelve el dinero. L é a s e nuestro 
anuncio "Se aolioita u n a d m i n i s t r a d o r " 
para mecanismos a u t o m á t i c o s de ranura . 
Talleres de Bil lares de Palmer. Chicago. 
I l l ino is . C 1496 52-Sep 1° 
A N I M A S 8 4 , y 
G - a l i a n o 2 9 , e s q u i n a á A n i m a s 
T E L E F O N O 1405 
Se realiza nn gran suitido de muebles, camas y 
lámpara.-; hay desde el más fino al más modesto, a: 
alcance ue todos los bolsillos; hay Juegos de mim-
br*, alhajas da oro, brillantes y ropns. 
También hay agencia de mudadas. Se hacen via-
jes al campo. 6540 S3a-ll i31-,l 
MWÜ ie Caí ili y E l 
STsptuno 169 
Las personas que deseen hacerse de mue-
bles á precios sumamente b a r a t í s i m o s , se 
d i g n a r á n pasar á esta casa y e n c o n t r a r á n 
lo que desean. T a m b i é n nos hacemos cargo 
de componer, l impia r y barnizar toda clase 
de muebles de jándo los como nuevos, con 
b r i l l o 6 b r i l lo mate á precios do la mala s i -
t u a c i ó n que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas g a r a n t í a s 
del púb l i co no cobraremos nada adelanta-
do. T a m b i é n nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante ó en la nuestra. 
6233 26-30 
nn magnífico piano en la calle del Sol 62. Dará ra-
zón J . R., Monserrat. Constructor de Organos y 
Armoniums. 6175 26-8 St. 
V E N D O 
Una caldera vertical mnltitnbnlar con 230 tnboi 
y cuarenta tubos de repuetto, está completa j lliti 
para funcionar, tiere cien caballos de fuerza. 
Un motor de gas de cinco caballos fuerza r etro 
de dios caballos. 
Diez centrifugas de Labourdet oon su metclador 
Dos calderas Babcock & Wlloox 160 o&balloi 
cada una. 
Una Bomba magna para aaúcar verde or llqaldM 
TÍSCOIOB. 
J . M. Plssencla. Galiano 115. Habana. 
15 15 
S E V E N D E 
un magnífico motor d? gis da seis caballoi sfaotiro' 
nna guillotina para cortar paptl y un datpolrado1 
metálico Belascoain 2 A 6593 8-12 
Db miúM y t i t e 
EL ANON DEL PRADO 
G r a n s u r t i d o de r icos helados, cre-
m a s y m a n t e c a d o . 
Re fre scos de t o d a d a s e de f ru tas , 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de ia 
c a s a . 
O r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d en san-
d w i c h . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , frescas y 
e s c o g i d a s r e c í b i d a s d iar iamente , 
PRADO 110, E N T R E VIRTUDK3 Y NBPTÜKO 
T E L E F O N O 618. 
C 1470 26d-19 4a-S6 Ag 
i» 
OGOEBIAI 
U S B S B E X . 
D E S T R U C T O R DE LOS CALLOS 
P r e p a r a d o Dor e l D r . Garr ido. 
8 1590 «MlSt 
Para combatir las Diepepsi&j, Qaittsl-
glaa, Sraptos ácidos. Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los uifios, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones diftcllei, ÜU-
noas (da los niños, viajo» y tísico») de,, 
nada mejor qne o! 
na SANDÜL 
u&e b a sido houradscon nn iufúnas bii-
llasáte por la Academia da Cia^daf y prs-
Eár.da con M E D A L L A DB OKO 
plomas de Honor . .: ; - I-.-Í... 
n u á quo ha ocneirrido. 
C 164<) 
E L MEJOR PURÍPICADOR 
D E L A SANGRE 
Más de 49 a ñ o s de enracioces sor» 
prendontes. E m p l é e s e en la 
, Siis, Usías, Serpes, ele, 
y en todas laa enfermedades proio-
nientesde MALOS H U M O R E S AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas* 
C 1550 alt 10-1 Si 
SE V E N D E muy barata una escalera unovade caracol, propia para terreno reducido; tiene cin-
co metros de alto por cincuenta y seis oentfmotroi 
de ancho. Puede veree en el taller do materialft dt 
Lanza, calle ds Zu'ueta 42. 6742 4-20 
S E V E N D E N 
Cocos de B&raooa con cáacdra nacidos de Bimi-
lia en 11 Goltts Gabriel Scárez informará tu pa* 
t? ón abordo en el muelle de Paula. 
6726 g-Jg 
¡ G r A K G r A ! 
Bn la tercer parte de sn valor se vende uu circo 
de caballitos de madera. Calle da Dragonea n. 1, 
6724 í- 8 
PARA el que quiera ett ^b'eceree en giro de ropa, se vjnde nn armatoste, mostrador y ridriera 
metálica, también nn r«sto de quincalla y blaita-
ría, todo se da baratn, busna población, buen panto 
y poco alquiler. Informarán Muralla 119, Sodíiía, 
6734 g.|8 
En la calle de San Ignacio 13 se venden plsntbu 
de zinc para fotograbados. 
6454 30-7 
Pinturas superiores de óxido 
d e z i n c e n l a t a s d e S k i l o s á $1-26 
s e v e n d e n e n S a n I g n a c i o 13 . 
H. Alexander. Habana. '958 78-12 Jl 
\ \ w m t m w m m . 
J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
J ANTI-NEVRAS.GIOAS del DR C R O N i E R 
Slata'EüSIUCÍUUabrodeUlcid'icHed-, 23,ctlliilililitntl(,rm 
En U HABANA : JOSÉ SARRA 
EVRALGIAS 
por ias P I L D O R A S 
CURACION SEGURA Y RÁPIDA 
de la S I F I L I S 
por los 
G L A N O S 
del Dr MAYER de Pa r í s (Licenciado-en-Ciencias) 
Método aíroDado por la Academia de Hedida 
En LA HABANA : J O S É S A R R A . E 
— ««a H I E R R O 
I I E W Ü 
E l Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de París I 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, I 
FIEBRES. — E x i g i r el verdadero \ 
i el sello de la "Union des Fabricants". 
H I E R R O 
Ea el más activo, el más econdmieo 
de los tónicos y el único ferruginoso 
INALTERABLE en los países cálidos 
50 A Ñ O S DE É X I T O 
U, RaedesBeioi-lrts, París 
i l í l l l f l i i 
para el Alumbrado 
D O M É S T I C O É INDUSTRIAL 
MANUAL de conocimientos prácticos v 
tarifas de los aparatos de producción.man-
dado gratis y franco, por 
D E R O Y Hijo Mayor, Constructor, 
71 h 77, ruó dn ThóAtre, PARÍS. 
" V e r d a d e r o e s p e c i f i c o del 
E S T R g Ñ S f t S B E N T O H A B I T U A L 
¡ P A J E A S DEMAZIÉRE 
B n F A R I S , casa O . S S G X i O S , 3S , B o u l e v a r d M o n í p a r n a s a e 
Y CN T O P A S t-A3 FARMACIAS 
E R D A D E R A S P 
Estas pildoras con liase de Extracto de Elixir del 
GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Raumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grlppe, ó Influenza, y todas las eníer-
medades ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Da pósito General, Dr P a n l G A G E Hijo, F " de l1 e l , 3, r. de Grenelle-Sf-Germaiii, i 
y en todas las farmacias 
